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TOMO 29 NO. 5 SANTA FE, NUEVO MEXICO; JUEVES AGOSTO 16, 1917. - $1.00 AL ANO
LOS BRITANICOS f FRANCESES PONEN LA EXCURSION AL EL PAPA PROPON E LA PAZ A LAS
.
EL GOBERNADOR DA
LAS GRACIAS 'AL LE DE ESTANCIACÍRCULO DE
' '
'
i.
s :.
.
i :. ; ',
ERANTES: DESEA LA
IL LOPEZ EN NOGALES, CHIH E
RESTAURÁCIODE LEUS; LOS ALEMANES EVACUARAN rí DE LAS NACIONES
Termina por fin la carrera del nota Se han vendido más de 250 boletos,
S dos pesos cada uno. por el viajo
El Gobernador Llndsey di las graciasy felicita al Alguacil Celso López,si Diputado Alguacil Geo. Armlio,
ble general mexicano' tan conocido
' én este Estado. ; 8u cadáver será reoonao; el tren saldrá de aquí eltraído a la.frontera, Muauo a. iai seno ae i mañana.
El comité que tiene a su cargo la
LOS INVENCIBLES CANADIENSES ASALTAN EL 'SUPUESTO
.
' CI'BLE, CERRO 70, QUE DOMINA UN IMPORTANTE CENTRO MI-
NERO; TENIENDOSE ESTE EVENTO COMO UNO DE LOS MAS
BRILANTES Y DECISIVOS MOVIMIENTOS MILITARES DE TODA
" LA CAMPABA; LOS ALIADOS ESTAN CIRCUNDANDO LA CIUDAD
,. POR EL NORTE. LOS BRITANICOS DAN ÚN GOLPE FORMIDA.
; BLE AL ENEMIGO EN UN FRENTE DE 4,000 YARDAS.
excursión comercial que Irá al Valle
SE HACEN PROPOSICIONES POR EL VATICANO PARA LA RESTAU-- .
CION DE 8ERBIA Y RUMANIA, CON LA SOLUCION PACIFICA DE
LOS PROBLEMAS DE ALSASI TRENT, TRIESTE Y LA
POLONIA; TAMBIEN QUE LAS COL0NIA8 PERDIDAS POR ALF
MANIA LE SEAN RESTAURADAS. LAS NACIONES DE LA" EN
TENTE CREEN QUE TODO ESTO ES INSPIRADO ROR LOS TEU-
TONES PARÁ DIVIDIR A 'L08. ALIADOS.
Uuárez, México, Agosto 13.- -- José
(nés Salazar, Jefe revolucionarlo y
ex jefe del Estado Mayor del general
Francisco Villa, fuá baleado y muerto
por SUB DUSnoS Olí.
los; también a los mineros de Ma-drid por su buen comportamiento.
El Gobernador Undsey ha dirigidouna carta al Alguacil Mayor de este
condado, Sr. Celso López, y al Dipu-tado Alguacil George ArmIJo,. dándo-les Iub gracias por sus buenos oficloB
en procurar un arrecio amlBtoso del
ae lfi tunela eu el próximo sábado li
de Agosto, no dejará nada que sea
necesario para que la excursión seaen ei rancho de .Nogales, a corta dis-
tancia de la Anencln, el Jueves. Los
americanos que hníi llegado de Casas
.a más grande que baya "hábldd en
Nuevó México. Ixa boletos ya opar- -Grandes han traldof, los detalles de laLos británicos y los franceses han' tauos malean que habrá no menos
jROMIA, Agosto 14. 'Las proponíalo-- '' vuelto I ataque en el Nort de Fran que 2'M personas, las que saldrán deestado amenazante de la huelga enlas minas de carbón de la Albuauer--
muerate de aluzar, a manos de una
pequeña banda .dé guardias "localescía y Bélgica durante la noche del nes de paz hechas por el Papa BeneLA EXCURSION DEL VALLE DEESTANCIA. ; que se han organizado 'para protege)
esta capital a las 8 de la mañana del
Bábudo, por el ferrocarril New Mexico
Central
marten último, y los despachos preli dicto han sido enviadas a todos lo goque ano cerrillos Coal Co. en Ma-drid, y también exuresn su anrnnla. el distrito de C::os Grandes y de laminares dicen que ban obtenido con biernos beligerantes. . 'El 'Papa sugieclon de luí razonable y patriótica mo-- re la restauración de Bélgica. Servia, giderables triunfos.. - & golpe prin il ferrocarril antes citado pondráAsención. , 7 f ' - iSegún' la Versión traída- - por tos a
306 Personas del Valle de Estancia
vinieron a eata ciudad el domingo
' pasado a presenciar el juego de pe--
y Rumania, y la solución pacifica deun magnifico tren, y este pasará pormerlcnnos de Casa Grandes, tres de Wlllard, deteniendoue1 por media hora ios problemas de Alsacla-iLorena- de
clpal fué dado por los británicos, en
un frente de cerca de 4,000' yardas,
desde los extramuros al noroeste de
Lena,- hnuta el Bois .Hugo, al .noreste
, iota. Ganaron el Juego, y regresaron Trieste y Polonia, de acuerdo con loslos partidarios de Salaaar salieron desu campo y fueron al rancho de 'No-
gales, a corta distancia del campamen
én Stanley y Morlarty. Después del
lunch en wjillard, el tren se devolve-
rá a Estancia donde tendrán lugar
aventurar a - decirlo. ? Se recuerda,
sin embargo, que los católicos promi-
nentes tuvieron parte notable en los
recientes movimientos en favor de la
paz en Alemania. , .
Las proposiciones del Papa que ya
se han enviado a los embajadores re-
sidentes y a los ministros de las na-
ciones combatientes, en Roma, sonbastante largas, haciendo, Impresas,
más de una columna de periódico.Aun cuando se están haciendo esfuer.
zos especiales para facilitar bu tra
mlclón a- los Estados 'Unidos, esto no
despachos recibidos de fuentes del
Vaticano. iSe espera que las propo
uamciun ae ios mineros. . iLa carta
dice como sigue: '' ,Santa iFé. N. Mú', Agosto 11, 1917.Sres. Celso López Alguacil, y Georgé
Armijo, Diputado Alguacil, condadode Santa Fé, Santa Fé.'Ñ. M.
Caballeros:
(A causa del resultado de Ib que se
me ha reportado como de ser condi-
ciones peligrosas bajo el' puntq de
de Lops. El general Haig anuncia
que sus tropas ganaron las primeras to. Cuando se presentaron allá, los siciones sean publicadas. hoy por elos grandes eventos de Ja excursión,guardias locales-empleado- en el ranlineas alemanas en todas partea' y las z:30 'habrá un juego de pelota
en la noche muy contento.
(El domingo pasado vino del Valle
de Estancia una excursión compuesta
de i más de 800. personas, en un tren
especial del ferrocarril New Mexico
Central, y presenciaron el gran jue-
go de pelota entre el team de Estan
cho, pensando que intentaban Una inque están teniendo satisfactorios pro entre el tiro de Estancia y el tiro de
vaticano. , '
-
.. .s
El Departamento de Estado avisado
extraoficlalmente.
gresos. El Cerro 70. un fuerte ale comerciantes dé Santa Fé. Este juecursión, abrieran fuego sobre : ellosdesde la casa del rancho; tratando
los tres. Cuando, las' emisarios no
mán ar noroeste, de Lens y que domi o promete ser uH buen Jueg'o, y to--vista de la ley y del orden en el cam
'as las "estrellas" de Santa Fé estapo ni mero de Madrid, y a causa dena la ciuiiau, na iui iwuinuu pyr asai-t-por loa Canadienses. , i . ' rán en el "llne-up..- " El pueblo de se podrá efectuar a los menos, por undía-- o dos. 'mi conocimiento del tiempo y esfuer WAl9IBMGmN D. C Agosto 14.El Departamento de Estado reconpeeDesde el principio del ataque en la Kstancia ha ofrecido un premio para
cia y el local. ILos visitantes llega-
ron a las 10 de la mañana y regresa-
ron en la noche. Pasaron la tarde
visitando la ciudad y docenas de ellos
visitaron también ios diversos luga
extremidad norte de la linea franco- - el tiro que gane. INo sabemos cual
zos que ustedes dieron al asunto, mé
veo precisado a reconocer el valor de
volvieron al .campív Salazar fué en
rersona solo, r . investigar la causa.
Al pasar Salazar montado por la puer
ta, se le hlza. fuego por los guardias
que estaban eacomljdos en la casa del
rancho. Fué herido repetidas veces
belga, los canadienses han ido avan será el' premio, pero' los muchachos
que ha recibido avisos 'extraoficiales
de la proposiciones de paz del Papa
Benedicto, antes de que las noticias
fueran recibidas aquí losi i . . . por perió- -
zando al derredor de Lens, avanzan 1e Sanfa Fé van a ir. a ganarlo:
sus servicios asi rendidos. De , la
misma manera, los mineros trabajan-do PTl HinhnO mlnn. An ' unres de Interés de la capital. Despuésdo despacio hasta los extramuros de iDespués del juego de pelota habráy se cree qué' murió inst&qtáneamentomaron por asalto los restaurantes, un paseo en autos por el valle de lalias diferentes minas abarcadas den uicuh. uo se pueae tomar nota ocial hasta que las proposiciones seanti f'.ié recogido el cadávery después de cenar asistieron al con EV ancla y por el pie de la sierra
cierto en la plaza. , ', A. del Manzano. Al regresar a Estan recibidas oficialmente. Sea cual fueDaniel C- - Ortiz, el Manejador del cia, se servirá una cena. Después de
esto, (habrá un concierto por la banda
Dirigidos a la destrucción. ' i '
" ' "
Mientras tanto, sin embarco, ?q' da
una descripción exacta de lo puntrs
principales de la comunicación ' del
Papa, la oue está en manos ds los ro-
blemos y la que ha recibido una cu!
dadoBa consideración. En lengusja
elocuente, el Pontífice desoribe la te-
rrible condición existente en Europa,
la cual él declara está dirigida ala,
destrucción a menos que los belige-
rantes tengan voluntad dé escuchar
ps apelaciones de los amigos desin-
teresados para terminar la guerra,
team local, se veta por todas partes
res en el primer tren, para ser sepul-
tado. La familia de Salazar ha es-
tado viviendo aquí desde que se unió
con Villa. , .' - .i
re la consideración que se dé a las
mismas, no será hasta que se haya
consultado con las naciones aliadas.
En la delegación Apostólica Be ne
y al hacer loa comentarios de la ex
tro de lós limite del .condado de San-
ta Fé; deben ser congratulados por
su acción conservativa dé rehuzar Ir
a la huelga en estos tiempos peligro-
sos para nuestra nación, cuando to-das sug energías deben dedicarse al
equipo y mantención de- - un ejército
para la. prosecución feliz de la guerra
y el tren que regrese, saldrá durante
este centro tan disputado e Importan-
te. El nuevo ataque, en el frente,
inmediatamente al norte de Lens, fué
designado evidentemente para sitiar
la ciudad por el norte. 61 esta ope-
ración tiene éxito, puede obligar a lo
.alemanes a que evacúen la plaza sin
'un ataque directo sobre ella, con los
terribles sacrificios ' que probablemen
te sean necesarios.
El ataque francés fué hecho cerca
de la costa, en. la vecindad de Dixmu- -
cursión y del Juego, dijo: ía noene temprano.
.'Nuestros visitantes tuvieron muy La excursión irá acompañada de la
banda de Santa Fé, .compuesta de 21)
gó todo conocimiento de la propuestadel Papa. Se dijo que el Delegadobuen tiempo en Santa Fe, hasta donde (he sabido yo, y anduve con ellos instiunientos, y un cuarteto de co rapal no habla trasmitido tal pronoen la cual estamos ocupados."
AMERICA ACEPTA EL SISTEMA
DE MEDALLAS PARA IDEN-
TIFICAR SUS "SOLDADOS. "'
casi todo el, día. Encontraron inte merclántes, y se distribuirán botonenSin la producción del cafbón los sición al gobierno de los Estados Uni-dos y' no espetaba hacerlo. . La opiresante a la ciudad, el clima Ideal y literatura acerca de Santa iFé. que califica de suicida- - 'Un boleto de viaje redondo que eoslas boticas bien surtidas de refrescantna V pnvfiivin linn la mi'ialivo an In nión me expresada de que vendríade. Ivas comunicaciones oficiales deParís anuncian buen progreso sobre
ferrocarriles no podrán operar sus
treneB; sin Ja, operación de los trenes
las (ropas y el material no pueden
Tales condiciones, dice el Papa, lepor conducto de algún gobierno neutara iz.uu intitulara ai portaaor a io-do lo provisto en los programas. Kl justifican ampliamente en tomar la -En Londres plaza. . Algo Be chasquearon al noel camino de Dixmude. tral, i.- -ser transportados, y el trabajo que presente oportunidad para-sugeri- r lotambién se anuncian , algunos ganos I encontrar en 'la estación a log moto comité dice, que si es posible, agrega Dentro del círculo diplomático dola Entente se expresó libremente lares que se les habla dicho los paseapor las tropas de la Entente al noro que puede ser, cuando menos asi loeupera él, el cimiento sobre el cualeste de Bixschoote, en el sector al no rán más atracciones al programa delviaje, pero que el precio de los bole-
tos permanecerá lo mismo; $2.00. El
precio regular hasta Wlllard y vuelta
opinión, de que las propuestas de paz
eran Inspiradas por Alemania y que
ec pueden inciar las negociaciones de
rían por la ciudad; pero sin embargo
a todos los que hablé, me dijeron que
les gustaba Santa 7 que volverían
.
te de Ypres. ' '
a paz. A lo mejoi', las propuestas
se encamina a la defensa de la nación
tendría necesariamente que ; suspen-
derse. M í '
Me permito asegurarles a arabos
ustedes y a los hombres ocupados en
la minería en el condado de Santa Fé,
que el puebla del Estado de Nuevo
México, asi como el Me la nación,
altamente el resultado de sus
era un intento de dividir a los Alia-
dos en una discusión . confllotanteotra vez más." v
ILas operaciones activas continúan
'
en el frente de Alsne. Las posicio-
nes francesas entre Wurtebiz y Crao-nn- e
fueron bombardeadas rudamente
del Papa Benedicto t"n suge-ida- g
como una be ce ruda para ta-
les negociaciones, y él realiza que los
Mientras tanto, se están llevando a
son $8. (Se espera que todos los que
deseen ir apartarán sus boletos para
mañana viernes, El equipo del tren
acerca de sus fines en la guerra.cabo los planes para atender la, gen 'incluidas en la restauración de los detalles, en toda su extensión, por lo
complicados, deben arreglarse paclet
de excursión será limitado; pero el
comité dice 'que todos los que aparten'
te del Valle de patencia aquí en el
otoño próximo, por la Cámara de Co-
mercio. La Cámara no se encargo
durante la. noche,-- pero ios alemanes
no renovaron las acclonea de la infan.
tería Qu les hubiera costado terribles
territorios, . las proposiciones del Pa-
pa insisten que debe estar la devolu;
clon a Alemania de todas sus colonias temente y con el espíritu de conciliasus localidades para el viernes a me
deliberaciones, la sabiduría - de su
concluclones, y el resultado que deja
las minas en condición de producir
ción por los mismos beligerantes.'dio día podrán ser acomodados.' Los asi como la completa restauración dede la excursion del juego de pelotadel domingo pasado,' por razón depérdida
como durante las últimas
semanas que hicieron vimos ésfuerzos boletos se pueden comprar en cual Relglca a su soberanía. -la cantidad máxima del producto de Un Tribunal" Intermé'onal.' " ' -creer que es Impracticable arreglar quiera de las boticas, en la oficinauna recepción propia en domingo, es las condiciones pacificas,' y el buensentimiento que' existe entre ambos, El Pantlfioe Incluye algunas de las
condiciones de Wiilson. - .. . .
del 'New México Central, o con el se-
cretarlo de la cámara de comercio,
Sr. Doyle. ,;.'."-.',- ' ..'
propietarios y empleados.pecialmente
en verano, cuando por
lo regular hay' un grande éxodo de
carros motores rumbo a: las monta Washington, Agosto 14. Uná des
Muy respetuosamente de 'Uds., -
W. E. LIDN8EY
i' Gobernador.ñas a causa del calor.
'
cripción extraoficial de las proposi-
ciones de paz del Papa Benedicto re-
cibida- aquí; incluye algunos de los
Como comentario , añadiremos no-
sotros, que eso es precisamente lo
para expeler a loa franceses de sus
posiciones dominantes. , ;
El cerro 70, famosa posición alemana
ha sido capturado.
iFrente británico en Francia y Bél-
gica', Agosto 15. 4E1 Cerro 70, el fa-
moso reducto alemán al noroeste de
la ciudad minera? de Lens, y que do-
mina la ciudad y el saliente de Loos,
fué capturado esta mañana por las
fuerzas canadienses.
Los británicos también empujaron
sus lineas al noroeste dentro de las
aúe se necesitar excursiones, y más" PERSONAL principios de paz mundial por los cua
excursiones, ' de una parte para otra. les se ha declarado el Presidente Wil-- '
1 Papa Benedicto aprueba sin con-
dición ti plan del Preslderite Wilson
para evitar las guerras del futuro por.
medio de una organización interna-
cional que tenga tras de ella la fuer-
za suficiente para enforzar sus man-
datos. El iPapa declara que para tan
expléndldo proyecto debe haber un
arreglo efectivo para la reducción da
armamento hasta un punto que sea
lo solamente suficiente para objetos
de defensa, o para llevar a cabo los
mandatos de la corte mundial. Ka
inconcebible, dice el Papa, que ningu-
na paz permanente pueda mantenerse
haBta que los diversos pueblos ten
No solamente se afirman las relacio son. ( : :,...."'(El joven José O. Sena, Jr.',' que esnes tde los pueblos entre si, sino que
SE PEDIRA AL CONGRESO OTRO
EMPRESTITO DE CERCA OE
$4,0001000,000 'PARA LOS
ALIADOS .'
Los Secretarios McAdoo y Kltchln
' convienen eir la proposición,
' fWbBhington, D. C, Agosto 14. Se
le pedirá al Congreso que - autorize
otro empréstito de entre 13,000.000,000
y '$4.000,000.000 para los aliados. ' '
IE1 Secretario MoAdoo y el presi
lEntre las proposiciones del Papatá trabajando con J. H. Watt & Co,el comercio en general gana mucno. está la reducción ' de armamentos, laha regresado de. un viaje de recreo. libertad de los mares, y que no debe
.
'
- ;
' '
-
-
'
' '' "i
"
t;MÍ .K-- V
VI
TO IDENTIFY THE.
SAMMY. I
, ,,, .....
LOS BRITONES APLAUDEN LAS
. José Márquez, D. Cándido Sannfiioras de Lena, en un semicírculo al haber ninguna lucha de represaliasdespués de la guerra por la suprema-
cía comercial del mundo- Estas sechez y D. F. D. Crespin, todos de. Sanderredor del lado oriental del Cerro ta Rosa, condado de Guadalupe, vi
nieron a la capital en la semana. tienen como las piedras fundamentadente del comité de empréstitos con
TROPAS AMERICANAS EN LAS '
CALLES DE LONDRES.'
El Rey de Inglaterra pasa revista a
, las tropas americanas en Bucklng-- '
ham. Todo el gabinete da la bien
venida a las tropas.
les del plan del Papa.
' Las proposiciones declaran 'que to-
das las ofensas a todos los beligeran
VENTA PUBLICA. vinieron el día de hoy, y también se
pusieron de' acuerdo acerca de que
se desea levantar' una suma mayorUna yegua baya será vendida enVenta Pública enfrente del. City Hall tes han sido tan grandes que no debebabej- - ningún pensamiento de reprede 42,000.000,000' para fines de guerrael sábado 18 de Agosto, 1917, a las
70; El ataque 'británico fué hedho
sobre un frente de 4,000 yardas, con
una profundidad media-d- e 1,500 yar-
das. 'Comenzando en un punto al
norte del bosque de Hugo, las nuevas
posiciones británicas ahora corren al
sudeste y más allá del Cerro 70 hacia
Lens. . Le, linea luego tuerce al sud-
oeste y clreula los suburbios de St.
Laurent y St Bmlle.
(Los cañones británicos han estado
bombardeando por varios días el Ce-
rro 70,. el cual era considerado pori
por" medio de tasaciones- - Probable-- J salias, o reparación, exoepto la resti9 de la mañana, por .orden del Maris tución de territorios.
'El anuncio de que el Embajador es
Londres, ' Agosto 15. Tropas ame-
ricanas marcharon por las calles de
Londres el día de .hoy. Se les pasó
cal de la ciudad. Adv. . ,
; ID. Joaquin Martínez acaba de cam
mente se pedirá al Congreso en la
sesión de Diciembre que revise la ley
de Ingresos que ahora está ante el Se-
nado, aumentando la suma- que se de-
be de obtener por medio de tasación.
revista por el Embajador Page y más
tarde por el 'Rey George en el Palacio
pañol en Roma i habla trasmitido las
proposiciones del Papá Benedicto al
gobierno italiano, y la opinion expre-
sada en la Delegación Apostólica de
blar su residencia al Poniente de la Da! la- misma manara que las nacio
Calle García, junto a la Acequia Ma nes europeas, .los Estados Unidos hande Buckingham. Grandes multitu
adoptado, el métido . de identificar ades llenaban las calles, las cuales es dre, y por estas lineas se pone a las
ordenes de sus. numerosos amigos en aquí,
de que las mismas serán entre
gan voluntad en unirse en una amis-
tad fundada sobre el reconocimiento j
de los derechos' nacionales.
Cualquier atentado para evitar la
libre acción económica entre las na-
ciones beligerantes, dice el Papa, será,
desastroza; por lo tanto, dice él que
debe haber absoluta libertad de los
mares en todo lo que el término indi-
ca. . .......
Declara' además el Pontífice, que
ban sido tan extensas las ofensas a
todas las - naciones beligerantes que
no puede haber ni el pensamiento ni
de indemnización ril. de reparación. .
;.Kn el espíritu,, de conciliación y de.
judíela, dice, los beligerantes deben
snmetejrse a aceptar los pérdidas que
ya han tenido, excepto en el asunto
de territorios, y aparte de estas .cues- -
tlones, declara que no debe haber una
continuación de la guerra por una lu-c-
económica por la. supremacía en
lo futuro, porque será solamente un
mal para todos. v. . . ,
lEsto se refiere directamente- á la
los alemanes como Inexpugnable, El
ataqué de la Infantería comenzó a las sus soldados como se ve en el graba gadas al gobierno de los Estados Unido. La pequeña medalla- de mtal
taban decoradas profusamente con
banderas americanas y británicas. En
todas partes se notaba el entusiasmo.
Los americanos fueron aclamados por
4:25 de la mañana. iLa captura oei
cerro 70 es de la misma importancia suspendida del cueno aei soiaaao, es-tá estampada con su número y el nú
dos por una nación neutral, han gula-d- o
a la posibilidad de que el Embaja-
dor español aqut Sr. Juan Riaño sea
el que las entregué al Departamento
que laB más grandes operaciones mi-
litares hechas este afio. 'Era la úl
LOS SERVICIOS FUNEBRES DEL
. SR. OBISPO MATZ. ;
El tilmo. Sr. Arzobispo Pitaba! de es-
ta ciudad ofició en los servicios fú-- '
nebres del lamentado ' Prelado de
::' Denver el día 13. ' (
Denver, Colo., Agosto 13. El Illmo.!
Sr. lArzoblspo Juan Bautista Pitaba!,
mero de su regimiento, de maneralos civiles, por los soldados que Iban
en camino rumbo a la frontera, y por de 'Estado. 'que la identificación sea fácil, en ca-
so necesario. ; v ''los heridos de los hospitales. .
tima posición dominante en esta sec-
ción, que permanecía en manos de los
alemanes y desde la cual se puede do
' La única Información recibida en la
embajada española el día de hoy, seHabla una junta del Gabinete cuan
do los soldados aparecieron cerca delminar el territorio; adyacente, dice que fueron- - los despachos de la
prensa.WJitte Hall, y se suspendió para dar LOS BONOS DE LIBERTAD ESTA
su nueva residencia.
-
--v-
. ,
D. Margarito Roybal, dé Jojoaque,
vino a la ciudad el jueves a presen-
tarse ante el cuerpo" de examinadores
para el servicio militar, y permane-
ció entre nosotros algunos dlas.j . ,
D. IFelipe Roybal, de Buskman, Vi-
vían Padilla, de Santa Fé, y Emeran-t- e
Herrera, de Pojoaque, visitaron
nuestras oficinas el lunes.
.. v-- .
v-
D. Pedro F. Salazar, de 'Chamita,
condado de Rio Arriba, representan-
te a la Legislatura del Estado, está
en la ciudad y permanecerá entre no-
sotros por algún tiempo en la oficina
ofició de Pontifical en la solemne
30 POR CIENTO SERAN LAMA DOS 'La información recibida en el De-
partamento de Estado no dice por
Misa de Honras del Illmo. Sr. Obispo
Nicolás C. Matí, obispo de Denver,
quien falleció aquí el jueves de la so- -
PARA EL 5 DE SEPTIEMBRE.
RAN AQUI PARA SEPTIEM.
'
. BRE PROXIMOk i
Probablemente . no será hasta Sep
qué conducto será enviada la propo
sición, nlda información de la cual llamada conferencia, económica habí- -I J. MH T3nHr 1 .. ... ... ........ .1 w.nmana pasada, y que fué sepultado en se pueda inferir si vendrá por medioel cementerio de Mount Olivet. Lostiembre 15, que los suscritores al la de alguno de los gobiernos aliados
"Washington, D. C, Agosto 13. El
Preboste ..Mariscal General Crowder
anunció el día de hoy,, que el treinta
por ciento de los. hombres sorteados
servicios principales tuvierón lugar(Primera emisión de bonos de la Li
lugar a los miembros a que tributaran
sus atenciones a los americanos. To-
dos los miebros del gabinete salieron
a los balcones a vitorearlos.
'
'
Los oficiales franceses ven la gran
revista americana.
Campo dé instrucción americano.
Francia, Agosto 15. El primer con-
tingente de tropas americanas expe-
dicionarias fué revistado hoy por el
Miayor General Wm. Ciebert, coman
por medio de algunos de los dignataen la Catedral de la Inmaculada Conbertad no recibirán sus Bonos, se-
gún los informes enviados al Presi rios de la Iglesia. .
-
cepción, donde estuvo el cadáver expara el ejército nacional serán llama ILos oficiales fueron excepcional- -puesto desde las 2:30 de la urde aedente Levi A. 'Hughes, del Primer
Banco Nacional. ... Loa bonos fueron
dos al servicio el fi de Septiembre,
comenzando el movimiento en ese día
del Asesor de Condado.
EL Sr. Salazar es un tenedor de li mente
'
explícitos en declarar que, no
se podría discutir basta que no haya
ayer, hasta que fué llevado a su últi-
ma morada. A las 10 de la mañanaotro treinta por ciento serán llama bros esperto y está familiarizado con
la contabilidad de la oficina del (Ase
suscritos hace muchas semanas, pero
la. imprenta del gobierno 'tiene tanto venido de manera oficial ante el go
u vu tirana, ia quo iue ircguiutt vul
otra en Vlena, donde se hicieron es-
fuerzos , para obligar a los beligeran-- ''
tes de una y otra parte a no tener,'
prácticamente, ningunas relaciones '
comerciales con! sus enemigos.,-,- ' ''
Sobre la Importante cuestión do In-
disposición del territorio ocupado y
de las ambiciones territoriales de los '
beligerantes, el Papá admite, por 'via
de prefacio, que casos especiales pue-
den justificar .una consideración ; es- - '
pecial, y sin embargo, ajustarse en '
conformidad" con los principios de,
y Justicia. ' " ''
Como una proposición general, el
Papa cree que una base propia para
blerno, y qde no darían ninguna opidos el 15 de Septiembre; otro treinta,por ciento será llamado el 30 de Sep sor. Jil Sr. Salazar es sobrino del trabajo, que ha sido imposible impri
tuvo lugar la solemne misa Pontifi-
cal, celebrada por el Illmo. Sr, Pita-ba- l,
arzobispo de Santa Fe. (Antes
de esta misa, se hablan estado cele
nión que pudiera reflejar el punto dedante americano. Esta fué la prime-
ra vez que han estado Juntas, todas mir los .bonos para los millares deAsesor de Condado Manuel Delgado,tiembre, y el restante diez por Ciento vista oficial. 131 se puede Inferir al
las tropas americanas en Francia. La guna cosa de los comentarios que se
produjeron en los circuios oficiales'La Sra. Ohonlta de Arcey llegó él
suscritores. . -
Conforme se anunció hace tiempo,
las cantidades hasta 110,000 y menos,
brando misas cada media hora, co-
menzando desde las 6 de la mañana.revista fué una Imponente manifesta lunes a esta ciudad procedente deción militar, y e General Siebert se recibirán toda la cantidad ,de bonos a causa de. la noticia, un observadorpersplcáz puede aventurar la opiniónGaluup, N. M. 'Es esposa del Sr. Del que pidieron: los otros con. cantidaArcey, residente de Gallup, y está vi
De acuerdo con los deseos del finado,
no se predicó sermón en la misa.
. (Muchos dignatarios católicos asis-
tieron a los ceremonias y al funeral.
de que la propuesta es de tal natura
manuesto muy. orgunoso ue su nom-
bres. Muchos oficiales franceses es
tuvieron presentes' a te ceremonia. des mayores que
la mencionada arrisitando a sus parientes. 'Regresará
tan pronto después como sea posible.
'
OTRA MISION JAPONESA EN
EL PAIS.
En un puerto del Pacífico, Agostó
13. Una misión japonesa a los Bata-do- s
Unidos, ha llegado aqut el día de
hoy. 'Está encabezada por el e
K. Ishil, embajador extraordi-
nario y plenipotenciario, "y fué reci-
bida por. el estado mayor del
temen to de Estado, encabezado por.
a su hogar el lunes próximo. ba, recibirán un por ciento de la can-
tidad suscrita, variando según la can-
tidad. ,
! ' UN NUEVO CRISTIANO. 9748 PERSONAS BRITANICAS HAND. Benito Alartd (ha regresado ya
discusión será la restauración Inme-
diata de todo ol territorio que ahora--
está. on poder del enemigo. ".:$to eti- -'
volverá la liberación de Bélgica,' s)n';
ni u:i vektlgio del; control alemán, Til"
político ril militar. El mismo príri"
PERECIDO A BORDO DE
LOS BUQUES.
de Denver, a donde' fué a asistir a la
convención nacional de la Unión Fra
iSe cree que la próxlmá emisión de
bonos tendrá lugar como por NoviemE1 domingo 12 del actual, fué lle
vado a las saludables aguas del bau ternal de Ayuda, como delegado por
leza, que se puede discutir; en buena
fé por los aliados, pero que no va de
acuerdo. cqh sus'projiiisltos'ae guerra.
Se le dará una cuidadosa '
consideración. ' - ' ,..' : '. ) ,"'
A ''" ;," íf'líi.v';.-k'!- i I;
ISé ha Indicado que una proposición
de paz, viniendo del Papa la que es
la primera proposición actual de esa
clase que''Venga del 'Vaticano, ten-
dría que ser naturalmente considera
tismo, el infante niñlto, hijo de nues Londres, Agosto 14. Se anunció
el día de hoy en la Cámara de los Cotro amigo Manuel Mares y de su es
Breckinridge 'Long, tercer asistente
del Secretario de Estado, y por los
oficiales de la ciudad-- . ;
bre príteimo.
12,490 LICENCIAS PARA AUTOS.
El lunes en la tarde el número de
cipio de, ÜbertBd ilimitada en todo
su. sentido, dice, que debe prevalecer '
con respecto a cada poder o nación.
No solamente debé restaurarse todo '
posa Isabel O. de Mares, recibiendo
Nuevo México y Arizona, conforme lo
anunciamos én nuestro número pasa-
do. Hubo 309 delegados, la mayo-
ría votando en favor de la ciudad de
Nueva York, como el próximo lugar
de reunión de .la convención. ,
munes que se hablan perdido 9,748
vidas en los barcos británicos desde
el principio de la guerra hasta el 30 el territorio francé'a ocupado ahoraUcencias expedidas para autos habla
llegado a la suma de 12,490, habién de Junio de 1917. como resultado de por Alemania, sino que también toda cuidadosa 'y deliberadamente, y
que una respuesta convincente para das las colonias alemanas que han si-do ocupadas' por Inglaterra, Portugal .UN LAVANDERO CHINO MUY 1
acción por parte del enemigo. De
estos, 3828 fueron pasajeros y, el res-
to oficiales r marineros. -
dose casi agotado la existencia de
carteles traídos por el Secretario de
Estado Sr. Antonio Lucero, y se or
el mundo entero tendría necesaria-
mente que darse. 'Hasta donde se
refleja en la proposición de paz ' las
relacione del Vaticano con Austria,
Bélgica y Japón, deben ser devueltas
a Alemania..;, ,'''' "'
''i''..--
el nombre de JOSE MANUEL.
lActuaron de padrinos los simpáti-
cos Jóvenes José Duran y la grita.
Adelina 'Duran, residentes del No. 21 6
Calle de Vargas, lo mismo que los pa-
dres del nifiito. . ,
ILa ceremonia tuvo lugar en la Igle-
sia de Guadalupe,, actuando de cele-
brante el Rev. A. Besset, cura párro-
co de la misma.' - , '. '
Felicitamos a los padres por el di-
choso evento, deseándole todo género
de felicidades al tierno Infante. '
PATLIOTA." -
Pueblo, Coló., - Agosto 13. Wtong
E, Chang, un lavandera chino, rehu
AGUJERARON UNA PUERTA. EN
EL CAPITOLIO.
Antier en la tarde alguien disparó
un tiro que fué a traspasar uno de
los cristales de la puerta oriental del
capitolio del listado. (La bala, que
' fué de calibre pequeño, hizo solamen-
te un agujero con roseta en el cristal.
Robert L, Cooper; asistente del inge-
niero del Estado oyó el ruido al rom-
perse el cristal desde su oficina a un
lado dé la puerta, J
denaron Inmediatamente otros 600
carteles o "tags". Se cree que es ' TAFT ALIVIADO. -- '
Clay Center, Kansas, Agosto 15- -prohable que el total de licencias que cuyos deseos de pas a pesar de la,sa reclamar la excepción cuando com.
pareció ante el cuerpo de examinado-re- s
en esta ciudad., Pasó. bien el
se expidan durante el afio- - llegue a la. Ei expresidente Taft, ha salido de
esta ciudad' rumbo a su residencia en
Influencia de 'Alemania son bien co-
nocidos, o bien qué tanto reflejan las
agitaciones de los católicos en favor
j SE VENDE Un propiedad mine-
ra que contiene metal de ORO y CO-
BRE) de excelente cualidad. Dlrf.
janse José de Jesús Ortlz, pojoa-
que, N. M. ... ;
suma de 13,000.
LEE Utf. 'EL NUEVO MEXICANO?"
examen, desea Ir a pelear, y será re-- ,
clbldo y certificado para el ejército.
Murray Bay. después de umy semana
de enfermedad. - Esta muy aliviado. de la pas en Alemania, no se puede,
F' NUEVO MEXtCANÓ' T$emanrfoY DE 'SANTA 'FE
Ít$ lAdelfo Gallegos, San Ildafbnso,40 josa L. AbaytDk Santa Fa. 43a 45 John Davis, Galisteo, 692.
1096 Agurllno Sanchez, Pojuaque,
3. -w v yv wj W4EL NUEVOZWWNARld
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DEL NUEVO MEXICANO.
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MANUEL C. ARMA. f... 4. t W4.W Ulatant eVHtarRALPH M. HENDERSON .. ......... i arene ener!
MIGUEL --A. 0TERCI....4.... tissre
El Nuerd' Mexicano es et jUSflídJco. inte viejo del KitWli) dé .Wuevd Mé-
lico. Se muda tedas ra estafeta del Kstdo,f y tiené n clrclftcl6n
muy paads. etr Ipl pueblo iijwUt j prpgr?a)ít SüdjpMt
f le Victoriano Jtadriguea, Santa re.
w4.. . ..,.,..
0G5 Juaa Fresqüez, San 14 Cruz, 695.
904 EprisotiM Montqym 'llfoX 99.
1015 Garrett T. Counts; Stanley; 6Í7-40-
Silvio- - rea!l ' COTrtttoB; ros: -
S50 A 8... Klrkpatrick. Santa Fe,i.- - ív 1 ?:. jtn886 fcowrr Dap,?tajldy TOO.
PA8ARON EL' EXAMEN : í' '
'SsMa Ntí. f '
. u I y 1 1 Otnieri No:' '719 : Fetes Hendriti tanta Té. 48
. . .'Aftn IT V niuu Armur j. jtjazu, twnos . 65275 José Perea, Santa Fe , 9
596 Beatriz. Lucero, Glorieta. : 13
286 Nestot Adams, Oolde i 23
988 Emilia Nlotoi San Pedrá 1 :7
868 Pablo Gonzales, Pena Blaúca, 70
642 Pedro TudesuuéV Lamy 73 '
983- - Simplicio Lieba. San Pedro. 84
MIBert, Lawaon,. 8tanlejr J 27 f
Rshuzadost por si míeloo,ti -- 1. t- -
258 FrecT MitóhWI, Santa "Fs. 1.
PRECIO DE USCRICION, 4
': í!,'.í-- ' f tarifa na
Por pulgada columnar, aula Inserción ;!.i:.Í.S. :...í. ui. ....250
Noticia sueltas, por linea, por Inserción, .. ........ .i.. ...10o
Avisos Legales, por Ifnea, cada swnnma; --...tt... .05o
Avisos Clasificados (de ocasión).' por palabra, .....Ole
Rsrlddlce Oficial' del Ccntdade fe Sandoval,
458 Santiago Maes, Galisteo, 2.
í3rFederlc,ÍMl.; Lopez,.; A"gua FHa, .
. 76 Maolobky Velarde, Santa Cruz, 8.JUEVES, AGOSTO
EDITORIALES
,
LAS PROPOSICIONES DÉ PAZ.
'
. El Cable nos comunica las proposi-
ciones de paz que el Venerable Pon-
tífice Romano 'Benedicto na lecho a
las naciones beligerantes del mundo,
y que están inspiradas por el deseo
dé ver terminada la magna lucha que
na la actualidad envuelva aj mundo
entero,
Las proposiciones Berán tomadas
en consideración ñor loa gobiernos
interesados, y ojalá produzcan bue
275 José Perea, tsanta fev 9. . :
126 Pablo Montoya; Santa Fe, llN;,784 Auguetla L. (Rodriguez, ' Santa
Fe, 17. ' '
756 José Cortinas, Santa Fe 19,
107 Oharies C; Kaunej Santa W, T9.J616 Melisendro Montoya, SanU (
Cruz, 20. ' ' ;
775 Manuel Sen ' Williams, Santa
' Fe, 22. s ' ''' - --
809 Harry CT.- - Hbgle; Santa Fa, 38.
04 Clarence A, Bradley, Glorieta,
" 80. "- , : ''..
'
,
! í
420 Teto Perry, Cerrillos, 14.
514 John M. Hbortf, Hybr, 36. ' ' ,
140 Jesus' M. Ortlz, Santa fe, 43.
739 Peter Henderson,. 8sntaFff, 48.
606 Detftdo Quintana-- , Santa Crac, 61.
182 Alearlo Tafbya, huta Cruz. 82.
613 V. O. ÍHearte, Stanley. 53. .
1020 Arthur J, Brazil, Barton, 15.
602 Gregorio Oarcla, Glorieta, 69.
'75 Charles j; Eckert, Santa Fe, fll.
772 John: H. Wattv Santa Fe, 62.
280 Gaspar "RiVera, Santa FA 65,
675 Margarita Roybat, Santa Cruz,
78. v ;''
15 Procipio Bbybal; Pojuaque; 82. "...Í2 Pino ViHanueva, Galleteo, 83'
218 Isidro Dofflemeyer, Santa Fe, 90.
620 S. C. EngTrah; Chfmayo, 91. .
550 Rite Montoya, Lamy, 92.. "i
The board' also examined IM. J.
nos resultados; pero nos tememos que
dada la locura guerrera que preocu-
pa a las naciones, "no hagan ningún
aprecio a las palabras del Papar, sino
que quiza las atribuyan a Intereses
mezquinos- o tendencia alemanas.
NO- podemos dar todavía una opi-
nión acertad acerca, de este impor-
tantísimo asunto, y esperamos que
en nuestra próxima edición podremos
hacerlo ya con. fundamento. Por lo
t pronto, deseamos que ojala se llevena cabo- los deseos del sucesor de San
Pedro.
LOS CONCIERTOS DOMINICALES. Courtright, of Des Moines, IN. M1., and
rejected; him on physical examina.
tioq. ; -
8fi SENTIA COMO OE NOVENTA
; ñOi, ... '.; ...
1 No hay cosa que haga qua una per--
sona se sienta más Broto vieja, como
Los conoiertos, que cada domingo ban
, estado deleitando al vecindario- - y pú-- .
blloo de 'Santa Fé, siguen, siendo muy
concurridos, y la banda, balo la inte-
ligente dirección del Profesor Lean-
dro Alvarez, sigue- - estudiosa y mejo-
rando cada día. ,
.' Parece que bay, algo de neglígenola
- de parte de algunos de los qae debe-
rían contribuir al sostenimiento de
dicha banda, que, se supone debe ser
gratificada por el comercio. IPero
como, el soporte es muy pequeño, se-
gún- sabemos, resulta que so-ha- y mu
.loe- - rinonea desordenados, porque
57Í Sagena Haskell Beetor, . Laof,
100 Nazario OMmrTw. Bant FV, 440.
U03 Isidro Martinas, Saata Crua, 4AL
167 Antonio Rael. 8anta Fe. 442.
f 21 WillIkM Claranoe MaVjl, Santa
2ir pt'ur BoDert OBrtt, santa ra,
689 i Luis MarHttSí, Chlmasicl, 441.1
47 l Juan q, Borrego, Santa : Crt,
864 Mariano Duran, Madrid, 447, .Í9 Lucioi Roybaii Rio ?esqua,
I J 448. ?";,' ' ?
918 ; Antonio Serna, 8aa Psdr, 449.
533 William Amona Norton,. Hyra,
. i, ' 450. i 1 1' ;:lit '. Toriblo Lucero Santa Fé, 451. ',
1S1 Carlos Méndez Padilla, Zamora,
452.
61 Manuel Crespin, Santa Fe, 463.
603 Josa García, Glorieta, 454. .
618 Fermín Vigil Santa Cruz, 455.
986 Herculano Montoya, --San Pedro,
'' 458.-
..'". . ,
'
209 - Julian Baca, Santa Fe, 457.
777 Albert Horgers Vfin Dizer, San--!' " ta Fe, 458.
63. ' Manuel Apodáca,' Santa Fe, 459.
- 82 Elwood Milis Albright, Santa Fa,
.'
' 0. -
954 Miguel Gallegos, San Pedro, 461.
1071 Benedlto Lujan, Nambe, 462.
63 Bronson M. Cutting, Santa Fe,-483- .
-
'994 RoOlie A. Martin, Otto, 464;
758 Thomas C. Closson, Santa . Fa,
45. ..- .;' .,.
3BÍ José Manuel Pino, Ciénega, 466.
81 Fred Catanach, Santa Fe, 467.:
371 'Luis Armljo, Cerrillos, 488.
629 Glenn Andrew Russell, Stanley,
i- --' , 46. . - - - -
64 Santiago de la Ora, Santa Fa,
47. 1 ' ;
382 Ccjte Gonzales, Cerrillos, 471
224 Joseph Nasser Fidel, Santa Fa
... 472.- - , ;.; .
818 Carf Stere DurelL Santa Fe, 471
762 Antonio Luna Bergere, Santa Fa,
931 Miguel Montano, San Pedro,
-
'5. i
1013 Claude C. Donaldson; Otto, 476.
1042 Valentin Montoya, Kennedy, 477.
449 Marcos TruJUlo, . San Rdefonso,
f,... .478.- V ' ' -
41 Santiago Alarid, Santa Fe. 479.
48 Manuel Barbero, Santa Fe, 480L
38 Samuel GoUlels Asüér, Santa
Fe, 48L; i. "
742 Merced Gonzales. Santa Fe, 482;
640' Antastaola J. Trajino, chimayo,
127 Pedro Moya, Santa Fe. 484.
1086 Rosendo Mares. Santa Fe. 485.
668 Amarante Atencio, Santa Crua;
83 Alfredo Gonzales, Santa Fe. 487i
1074 Fidel García Romero. Santa Fa
- 488.
.
..
'
743 Leo Lopez Garcia, santa Fe, 489i
I27 Frank Herrman, Santa Fe, 490.
1038- Hipólito Jimenez, . (Rió del
Medio, 491.
978 Albert E. Butler, Venus, 492.
473 Dsmetrio Montano, Golden, 493.
287. Abram Rodrigues, Santa Fe, 4941
686 Antonio L. Ortega, Glorieta, 495.
260 Robert Montoya, Santa Fe,. 490.
527 Joseph Kelly Simmons, Stanley,
264 Emilio Martinez, anta Fe.. 4981
AAÜ T)nmnn TJ T ..V. I t' TI.,- -, ,
,. 499.-- Í s iw, ,',., j89 Miguel Barbera Gonzales, Santa
e, 5U0. ;
932 Esteran. Martinez, San Pedro,
... 501i
863 Luis Dimaa, IMadrld, 602.
358 Cristino Rael, Ciénega, 503.
451 Fermín Trujillo, . San Ildefonso,
'
.504. , ... , , ,
745 Pantaleon
.Estes, Santa Fe, 505.
673 William L. Balley, Lamy, 506. i
308 Nathan Williams, Santa Fe, 507v
429-- Francisco Gonzales, ,Baa Ilda
fonso. 508.
-
1055 Juts Rieden (Fritz Rledeí.)
Santa Fe,. 609.
394 Santiago Mares, Cerrillos. 610.
1025 Canuto Romero, Nambe, 511.
4ií jóse Montoya, Cerrillos, 512.
354' Nlcolos Apodaca, Agua Frlai
613.
445 Cresenclan Itqybal, 514.
217 Ramon M, Cbríz, Santa Fe, 515.
259 Jbse M. Monlgle, Santa Fe,. 516.
1068 Santiago Gonzales.. Pojoaque,
517.
322 Víctor Romero, Agua FHa,' 518.
232 Francisco Jlnks, Santa Fe, 519.
702 Jose Loreto ailartlnez, Santa Fe,
232 Seferno Griego, Santa Fe, 621..
, 597 Paul C. HUI, Glorieta,. 522. .
694 Charles F. Larebert, Santa Fe,
' "" 523.
198 Manuel Abeytlá, 'Santa Fe, 524.
1018 Tas. L. Bassett, Venus,. 525. ;
799 Enrique G.. Ortega, Santa, Fe,
." .526. '
671' Luis Maestas, Santa Cruz, 527-56-
Julián Espanizo, Lamy, 528.
195 Jesus M. Trujillo, Santa 'Ve, 529.
1061 Herman, E. Amos, Cerrillos, 530i
145 Eustaquio, Padilla, Santa Fe,
' ' '631.
98 (Ramon Griego, Santa Fe, 532.
1053 Fred E. Probst, Santa Fe, 533. '
801 .Ufllliam Novak, Santa Fe, 534..
286 Ramón Somero, Santa Fe, 535,
990 Claudí Hopper,. Venus, 536,
'
. 44 Frank Baca Santa Fe, 537.
226 (Ramon Garcia,. Santa Fe, 538.
7 Alberto Herrera,. Buckman, 639.
848 Frank J. Yardman,. Santa Fe,
- 540. ,
398 Fredérlco , Montoya, CerrilloSí
...
"641... - -
216 Roy Ivin Creed, Santa Fé, 542.
847 IFrank A. Chavez, Santa Fe, 543.
302 Albert Tanner,. Santa, Fe, 544. - .
26. George Miller, Santa Fe, 54fi..
662 AnasUcia-Luja- p, Santa Cruz,
..... 546.' " V,. .,- -
475 Fidel. Nieto. Golden. 547. , '
641 IMliguel TrujUlo. Chimayo, 548. '
L104. Jno. U Daniels Santa, Fe, 549:
239 Charles Hensoti, Santa Fe. 550.
852, Elmer; ÍL . Ackeraon, Kansas
. (City, Kan,. 551, ., , , . .
942 Onofre Mora, San Pedro, 652.
976 ILuciaoo Baldornado,, San Pedro,
- 553. ... ,. .
, 82 Silverlo Garda,. Santa Fe. 554. '
478: Frank Padilla. Golden.. 555.
47D Fraaoiaco VigU, Goidan, 556- -
, 55 Eustaclo Corrillo, Santa Fe, 557.5. Cali Veidezt Gioriotok 558. ,
461 Ramon. Meva Galisteo, 559.
48Q Gregorio Gurule, Golden, 360,
67Í ,Victor ftbgbat; Santa Cruz, 661.
232 Bid el 'Ardhebique, Cerrillos, 662.
42 Juan Alaria.' Santa Fe, 563. '
43,1 Clrljq .Conzalea.. 'San' UdefbnM,
10R 'AJfrañ; ,Wl Kaunn. Rartta. Fe. ÍÍ65.
639 Pedro Trujillo, Chimayo, 886. I
B'67.
'"''.-,-ldCf Felipa Jimenez, lio del Miedlo,
' B68. - "( ' " --.
21 Cornillo Valdez, Pojuaqua, 5C9.
123 Guillermo Duran. San Ildefonso.
' 70. i
462 Julio Ortts, Galisteo, 571.
r 2W Walter . Hleset Santa Fe. vtt.
1080 Felipe Perea, Santa Fa, 673.
171 Toma alazar, tflfi Fe, tff..
418 Albur F. MoGat. Saata. Te, (75,
40Í Aníí JRaekCBrrUloa,, 676 '
453 luiB acoman, Galisteo, 777.
873 rcádip CaHona, San Peuro.
C flB78í ?';"'1 Ti-V- " 'Ui' i
8901 rlw.' Salaz jbaddldi T9t h',
; 394: Juaa Socttlios SAabii BV 80,
408 Jas; Jt mehardst Cerrillos, 581'
804 Daniel. Montoya, Santa Pe, 682.
230 fUpollttM Greca, Santa r.; 683.
271 IJílS.S.lOrtiz SantanFet .
87S Albert Di Btyant, Csrrtlloa, 68BÍ
e$ Baattago DelgaMb, 'Santa Fe, 586.
282 William St. Clair Rogers, Santa
Fe. 587. ' ; -
988 Desiderio Nletp, San Pedro, 688.
H'0 oevero jaramiuo, ununayo, BSV.
7D1 John. Depalclo, Santa F"6. 690.
1046 Manueí 'Roybal, Kennedy, 591.
613 Severo Padia, Santa Cduzr 592.
1029 Ambrosio Trujillo Pojuaque,
' 693. ... - .....
455 José Smltfi, Galisteo, 594.
833 Oliver Holmes, Santa Fa,. 595.
483 Roman Aranda, Golden, 596.
881 Coa. Tabachl, Madrid; 59T.
1087 Daniel Duran, Rio del Medio,
98. ' ". ' v ' -'
346 Celso Girón, Agua Fría, 699.
457 Juan. Martinez Vigil, Galisteo,
' eoo,
, ..
62
,
Elíseo Catahach, Santa Fe, 60L
207 Guillermo Baca, Santa Fe, 602.
' 67 Menry Dendhal, Santa Fe, 603. ,
46 German Ortiz, Chimayo; 604.
1061 Sleyo TrujiUo, Nambe, 605.
528 James L Shaw, Ren,cona, 606,
912 Jose B. Padilla, San- - Pedro, 607.
77 EugMa W. Fiske, Santa Fe, 60&
: 099' Pedro Mebovo, Santa Fe, 609.
248 Herbert Lee, Santa Fe, 610-- '
521 Sammie Jones Wren, Rencona;
...
.,'lll---
695 Fred J. Lewis, Santa Fe, 61X
947 (Francisco Lopes; San Pedro,
' s613.
614 Andrés (Maestas,, Santa Cruz;
.
.614i .;
160 Juan M. Rodríguez,. Santa Fe,
- 615.
283 Manuel Romero; Santa Fe, 616.
1027 Fra achico Valdez, (Nambe, 17.
1003 Marvin- - L. Wflley, Otto, 618.
817 Adolfo (Duran, Santa Fe, 19.
O. G. M. Chllson, Santa Fe, 620;
815 Orvllle ,M. Cox, Santa Fe. 62 1.
612 Apélonio Fresqüez, Santa Cruz;
- ezz. - ,
869 Jack Graham, Madrid, 623.
864 Mariano Duran, Madrid, 624.
339 Melisendro- - Rael, Ciénega, 625.
984 John R. Patterson, Omera. 626.
724 Ricardo V. Salí, (Santa Fe, 627.'
938 'Leonardo- - Montano; San Pedro)
'". 28. ' .' ...' '.
467 Bud Gilbert Rencona, 62Bi
667 Jose C. Borrego; Santa Cruzt
, 630. - ' -
1037' Jüan N. Griezo, (Rio del Mpdioi
631. '
.i"-.-
; 463 Prudencio Madrio, Galisteo, 632i
Bt Valentin Garcia, Santa Fe, $- -
531 Thomas Patterson, Stanley, 634
4 us Kusebia J tía vez, Galisteo, 6ü5.
859 Petar C. Clerico, Madrid, 636.
663 Sixto O. Herrera, Santa Cruz;
' 67- -
,, ,-
-
,,;
469' Hilario Belardes, Galisteo, 638;
245 Eddie Knotb, Santa Fe, 639.
SO Lonnle L. Thompson, Lamy,
' 640. ,.
351 Samuel E. Bcahm, Santa Fe,
641..
94 Juaa J-- Griego, Santa Fe, 642.
148 Ramon: Padilla, 'Santa Fe. 643.
14 Feliberto Roybal, Pojuaqua, 644;
980 Emiliano Archuleta, San Pedro;
645. i -- ..' .
109 Gustavo J. Káuney, Santa Fe,
v 64. - .,.
892 Francisco Lanchor, Madrid," 647.
782 Victor. Q. Rodríguez, Santa Fe,
251 Joaé A. Lobato, Santa Fe, 649,
180 Francisco Sotomayor, Santa (Fe;
650.
698 Garsedan
. Gonzales,. Glorieta)
65L :'.',825 Pablo S. GTifego, Santa Fe, 652.960 Eduardo Gutirrez, San' , Pedro;
653'.
658 Candido iMaestas, .Santa Cruz,
54.
941' Leocodio Mora, San Pedro; 655.
631 lAfJOlbnlo O. Martínez, Chimayo;
56. ';.
1040 Filomeno Martínez," Santa Fé;
' 657.
879 James M- - Tweed, Madrid', 658
746 Emilio B. Duran, Santa Te, 669:
655 Leandro Padilla Santa Cruz,
6C0.
383 .William Ernest' Knott; Lamy,
661. !
830 Charles Jt Hildreth,' Santa Fe.
662. ' -
995 iBertjamln J; Moseley, Venus,
'' '663.
914 Thpodore .Leliz, San Pedro, 664.
791 Albert Relhgardth, Santa Fe,
665, ..:'..
69 Benjamín Delgado, Santa Fe;
"' v
'.66.
' '
843 Abel Benevidez, Santa Fe, 667;
873 Percy A. Henderson, ' Madrid,
668. ' " :.
1036' Juan de Mata . Jimenez, Santa
Fe, 669. - ' ,' '
790 Catartno iRivera-- , Santa Fe, 670;
174 Ernest A. Slaughter, Santa Fé,
87!. - '. ; ;..
310 Emerson G. MoKlney, Santa
Fe, 72: " ' . V'V':' ''
414 lAntonlo' W. Armljo, Cerrillos,
- 673.:. rr-:- . V; '. '
763 Beverly Bauer, Santa IFe, 674.
307 JoBfti Wheeler, TSanta Fe,- 675. o
991 Clarence W. King, Barton, 676,
869 Juanuin Chayez. Lamy. S77,
BB3 Bcrnalel Martinez,. Cow Springs,
78. '. '. í
1084. iPatrlcio. Lujan,, Kambe, 679. .
625 Cirilo Martínez. Chimayo, 680. a
402 Isidro Terrosas, Cerrillos, 681. ,
459. Cleof es Padia, Galisteo, 682.
Wfc Pedro Uodriguez. Santa Fa. 683
innL Hiirt iDunoan. Otto. 684'.
189. Manuel P. C. Valdez, Santa Fe.
685. ' ., '. . .
659 Jacobo Lujan) Santa Cruz, 686.
361 Adolfo Narvez, Monanza, 687; '
709 Francisco Ortiz, Santa Fe,, 68
909 Abel PCrea, San Pedro, 689.
129 Regnal O. Morgan, Santa Wt,
' '''"'' ''"90s
213 Francisco G, Chavez, Santa-- Fe,
..
;' ';
-
"
'
... 91. .
cuando éstos no están-- trabajando pro- - .
píamente, todo, el aistema se infecta
oon venenos que causan dolores y '.
dolencias en todas partes' del cuerpo,A'W. Morgan, da Angola, La-- , escri-
be: "Oh, yo sufría oon- - dolores en ipl '
espalda. Tengo 43 a&os de edad, pei 'V-
iro me sentía' comoí uq hombre de 90 ....
afios. Desde que tomS las Pildoras
de Foley para
'
los niñones,, me siento
como cuando tenía 21 afios.' Batas
Pildoras- - entonan y refuerzan los. rí-
ñones y pronto alivlanlas enfermeda-
des del vaso. Oe venta en la CápKai
Pharmacy.-- . - ,.;.' .... ;, :., '
i'
s 1
....;v100 al Afto ' '
ANUfjdidA:
16 OE 1917.
LISTA DE LOS QUE IRAft AL CAM.
PO- "DE WSTRueCNW PARA -
OFICIALE! Eft LEON
--
' 8PRING8, TEXAS. V,'
"
Los siguientes nombres, son o los
candidatos deV Estado de Muevo Mé-
lico, que irán al campo de instruc-
ción' para oficiales, en León Spring
cerca de San Antonio, Texas. Son
por todos 83 candidatos y ootio alten
nados. Por S meses tendrán que. su-
jetarse a un programa, de ensefietara
y ejercicios diarios, y aquellos que a
la expiración, de ese término puedan
1 pasar el riguroso examen, serán nom
urauos ouciaie, y so uw 111114
Blones en el ejército,' ; t
ILos nombres sonr '
Ayer, Franlt A., Tyrone. '
Brock, Arthur Vt.,- - Dewing.
Belknap, Carroll, Santa, Fe.
Blackweli; Milton 8. Valedon. '
Carlisle, Hugh A.,. Albuquerque.
Connolly; John B., Roswell.-CulberBo- n,
Frank M., La Eande. '
Durandt Raymond; C, Dexter.
Dwight, Charles,- - Columbus-- .
Burrin, Dudley Si, Roy.
Brrett, Kdwin K., Elephant; Butte,
Farreii, Desmond Jl, Elephant? Buttei
Flanders; George St, Dexter.
Fiske, Wallace 7. Santa Fe.
Gouin, Walter F., Bartlesvllle, Oklat
uoidennurg, Henry A., Tucumcan
Gets Floyd. A etant
Harris, Jv Joba W., Las- Vegas. '
Hoffmann, John S., Tyrone.
Hughes, Michael T., Mimbres. '
Ham, John F.', TucumoavL í
Hubboll, Jame K., Pajarito.
Hermann, Frank, Santa Fe.
Hamilton; Edwin C, Santw Fe.
Hedgcock, Charles S., East Las
Hesseiden; Ijouls G Klephabt Buttai
HiatoB, miaer U Bnolno.
Hutchison, Htorace, Carisbadl '
Kronig, Fr., Louis H,. Watrous.
Klotz, Samuel Ji, San Marcial.
Lutz, Charlea H., Carrisaso.
Llnch, Harry A., Mogollón.
Lyon, Albert nailup. j
i Lackland, Thomas Columbus.
Llndsey, Howard W., Fort Sumner.
Leahy, Joseph B., Lordsburg. '
Lane, Harry W., San Marolat'
Lee? Charles C, Las Cruces-- .
Lovejoy, Owen L., Silver City, (fan
est service).
Lawaon, William P., Valley Ranch,
Loaergan, Philip T., Albuquerque.
Linley, Flavius J., Clovis. .
Miller, Frederick W., Lumberton.
Marriott, Charles A., Tyrone,
May, Charles A Carlsbad.
Montoya, Anastaoio IX, Santa Fe.
McCarty, Jeremiah. Tucumcari. ,
Noble,. Clarke O--, Albuquerque. .
Neis, Claudius s well.
Nelson, Ralph R., Albuquerque.
(NickeU, frank K, Fort Bliss.'Tex.'
'Noble, Clyde, Albuquerque.
Overson,. Ove E., Gallup.
(Page, Jamas' M. Tyrone.
iPowers, John E, Santa Fe.
iPierce, Roscoe C, Roswell- - ,
JPerkiM, Daniel L., Mogollón.
iQuesenberry,. Fred,. Las Cruces.
(Rose, Elmer A., Ros wall. ,
Roberts, Jess MacMillen, Cambridge,
Mass.
iResoV Guy A., Carlsbad.
--Readi William. F., Santa Fe.
iRoss, Glen L., lordsburg.
IRichaddson, Robert L, Mountain- -
air. . ' ,
Sisk, Arthur H., Albuquerque.
iShufflebarger, Frank D-- , Albuquer
,que., ,
Springer, Edward. T, Cimarron,
IStewarU Jack A.,. East Las Vegas.
IStevens, Chester P., Raton.
Snyder, Virgil. Li, Iafeta-- ..;',:',, x
Bnell, Lester W., Raton. .
ISaachest Julius, Socorro..' .
Smith, Edward C, Mills..
Twitchell. Waldo C, Santa Fe.
Townnend, Frederick W., Las
Cruces.
Trailer, Ray; East Vaughn.
Tlllery Luther. J., Hurley.
Taylor, Alfred; L. Deming.
Truder. Thomas V., East icas
Vegas. .....,..:-.-
Tisrney, Frank M., Albuquerque.
Tipton, Leo Ml. Las Vegas.
Williams,, James B., Roswell. .
s
iWilliaaison, Don E. Magdalena.
Lista d loa alternados en el orden
qua fuorop escogidos. ' ..i
No. 1. Mecbem, Edwin Alatoogor- -
do. .
No. " 2. Wnfestyr, William". A.,
IKo. 3. Jackson, Selbert M., Caris-
bd, -
No, 4 Taylor. Mama, ft.', San, Mar--.
clL
INo-- 5 GoodalL. Joseph. Albu-Rya-
querqu.
'ios S, Jantes: B., Hurley.
"No. 7;. Sellers, Harold a, Elepnantd
Btltt.
: No 8. - Hammek Edwin, C,r Socorro.
' ILa mejor j1 üntoa Sala d BUlares
estát frente la plaza, y se han puest-
o- mejoras,, dejándola, bajo
el manejo de Humberto Terrazas.
e;;a9n del
'' f
'19!laxllraifiho ' 6akiíai " ; Pojua--
' qua, ijt v 'n 't400 aUlsvmo 9utidovul; . C'snrllloa,
319.
, ,,.,'4 Guadalupe Girón, Pojuaqti, 320.
115 fiantiiago López, Santa F, 321.
832 Rafael Herrera, Santa Fe; 322.
206 Lucio Baca, Santa Fe, 323.
288 Simon Garcia, Santa Fe, 324.
136 Vicente Ortiz, anta Fe, 325V
872 Ralph E, Haralson, Madrid, 320.
430 Federico Gonzales, San Ildefott
so, 327. ..
128 Vicente Protor, Nambe, 328;
965 Antonio 8., Duran; San Pedro,
329.
, ..
-
96 Victoriano Gonzales,, Canta Fe,
330. t , ,
896 Manuel Rael, Madrid, 331.
mus Juan Ijilnn Santa. V TAI.
624 BnomeolQ O. Martinez, Chimayo,
333,. , ,.
470 Malaqulas Chavez, Lamy, 834.
644 Rafael iSalazar, , Lamy, 335.
'1021 U C Ash, iBarton, 336. '
747 Arabroclo D. Duran, Santa Fe,
337. , -
929 Aneclmo Mtunlz, San Pedro, 338.
138 Anastacio Ortega, Santa Fe, 339.
. 91 Bernardino Gsrcla, , Santa . Fe,
838 Motee Lobat, Santa Fe, 341.
635 Celestino Vigil, Chimayo. 342.
861 Theodora-- S. Coronez,
- .843. ; : ;. v .1;
633 Juaa M. Ortega, Chimayo, 344
712 Frank Ortiz, Jr., Santa Fa, 345
IT Tomas Roybal, Pojuaqua. 340.
80S Juan A. 'Martínez, Santa Fe, 3471
691 Juan J. Lopez, Santa Cruz, 848;
V18 Charlas Deminick, Cerrillos, 849,
1083 Enrique Mates, Lamy,. 350.
237 Eugenio WHBrt Santa Fe, 351.
422 Juan Duran, San Ildefonso, 352
619 Josa d Baca,. Chimayo, 353.1058 Roman A. Bpybal. Pojuaque. 354
344 Gumecindo Gonzales, Agua IFria,
365.
824' Anastacio García, Santa Fe, 35tJ.fit Antonio Roybali San Ildefonso;
-
' 357. .
.202 Arturo M. Alarid, Santa Fe, 35S
164 Juan B. Rodríguez, Santa Fe,
268 Manuel Ortega, Santa Fe, 360.
"272 Felipe: Ortiz. Santa; Fe, 361.
,964 George A. Dooby, San Pedro,
' 362.
,869 John B. Fabella, San Pedro, 363.
593 Salmon S. Velasquez, Glorieta)
364. ' '.
407 Rancravid Ruiz, Cerrillos, 365.
262 Abel Montoya, Santa Fe. 366.
886 Thomas J. Shefíer, Madrid, 367v
883 Herbert C. Schick, Madrid, 368.
7G9 Francisco Angel, Santa Fe, 369.
776 Alfred O. Wüley, Santa Pe, 370.
566 'Leandro M. Chavez, Lamy, 371.
371.
681 Vicenta Trujillo, Lamy, 872.
311 Henry T. Leckman, Santa Fe,
; 373. ' '
124 Luie MSiya, Jr., Santa Fe, 374.
481 Béneeshtdo Gurule, Golden-- , 375.
895 Joso A. Rivera, Madrid, 376;
744 Alberto J. García, Santa Fe, 377.
979 Sydney I. Bennett, Hyer, 378.
582 Jose .N. Valdez, ILamy, 379.
829 Japtha C. HelJums, Santa Pe,
380. ' . '
240 Ralpb M. Hlggins, Santa íe
381.. k
1028 Telestoro Ramero( Nambe, 382t
499 Albert Gunter, Stanley,, 383: '
1011 Arthur E. Dolling. Moriarty. 3841
690 Antonio omero, Glorieta; 385Í
444 Berertno KoyDal; uatt Udeionso
388. I
636 Tlmebeo Vlglt Chimayo, 387. '
.
736 Jesse 0, Hoover, 'Santa Fe, 38 8t
634 Longinlo Montoya, ' Chlmayot
389. ' .'
826 Carlos Riel; Agu Fría, 390.
447 Melisendro Roybalt San Ildefbm
so, 3911
79 Wallace P. plslta. Santa Fe, 392,
72 Andrar IA.. Padilla,. Santa Cruz,
493. ' V. '....'949"SanHr tueéroj 8 PMrs 394,
393 OTred Luja, Cbrrillos, 395.
993 iRoscob Martin, Otto, 39fl. " '
1048 Dallo Roybal, Kennedy, 397. ,
1065 Frank De Agüero, Santa FB) 398,
85! Juin Accosta, Madrl. 399.
188 Juan, Rivera Santa Fe,' 400.
778 George C Taylor, Santa Fe 401
l Hluarlo Callos, Pojuaque, 402.Í87 Joseph E. Vaeth, Santa Fe,
' ' ' "403.
52 Peter C. BerartlinelH, Santa Fe,
404.
Í05 ' Alfred Hecheli Santa Fe; 405.
6BO Daniel Vlgtl, Santa Cruz, 406.
836 Arthur Edwin Llekey, Gailt, 407,
36 Severo Apodaca, Santa Fe, 408.
986 Alfredo P. Nieto, San Pedro, 409.
352 Felipe Baca, Agua Fría, 410.
418 Tomas Montoya, Cerrillos, 4fL
920. Gorman Segra,! San Pedro, 412,
456. Juan B. Sanchez, Galisteo, 413:
806 Charles Lobato . Miller, Santa
Fe, 4M.
416 José Lucero Montoya, Cerrillos
415.
617 Esquipulo tlgil. Santa Cruz, 416.
526 Tom Dearmaa Smith, Stanley,
417. ' --
609 Remigia Montoya, Santa Cruz,
418,
613 Miguel A. Maestas, Santa Chiz,
419.'
316 Hipólito Tapia, Santa Fe; 420i
274 Walter William Peck, Santa Fe
421. ;',:;- .:'':"- -
948 Eulogio Lucero; Satt Pedro, 422
968 Isidro Chavez, San Pedro, 423
546 Pablo R; Prado, fcanm 424". ,
768 Bernabé! Armijo; Santa Fe( 4Z6
734 James Sawyer Jabino, Santaf-Fe- ,
1672' Hyman Gaüsnter. Sátlta Fe, 427
511 John Robert Hobgood, Stanley,;
428, ,,',-- . ,
205 Daniel' Arohuieta Santa Fe, 439; fi
918. Todocio Padilla, San Pedro, 430.
342 Manuel Heraandaz. Agua Fria.
"
43L-,,-,-
.., ...
'
869 Santo Chavea, Madrid, 431.
934 Juan A. Mootoyav San Pedro. 433.
460. Pedtó Chave y, Pacheco,. Gaus- -
teo, 434.
427 FeUmon, Gómez, Saa Bdefonso.
435. ,
666 José Vicente, Borrego, Santa
Cruz, 436. v ;
241 E. V. Irvine, Santa Fe, 437.
005 pera cl
Tr
2211 overo- Bacinas,! Ss4tsJ F., 201129t Flavw flarazar,-- ' Santa FA' 203.
21; Mawhraj B.- - Oartshore, Bjuclf
( man, 203'., í jii 1 1 .;. ;Robert Lowe! Holland, ' Slanle
' ' -204. ."' ;
104 Toriblo- - Cruz, Chimayo,, 206.
109ti Felipe. Tnijillq, Rio; delMedio,
20?.; !4t ,..
'470 Basilio Anayá Baras, Galisteo,
207.
312 Nicolas Velarde, Santa Fe, 209.
Oft Earl B, Goodwin, Santa Fe, 2091.
181 Joe .Inez Vigil,. Santa. Fe; 210
47T Samuel Padilla; Golden, 211.
7S3 Edward Raymond-Daniel- Santa
Fe, 212: - ,
139 Francisco Martines; Santa Fe,
213. ,, i - --
Llstu868 D. Butt, Madrid, 214. ,
168 Miguel Rae!, Santa, Fe, 215.
1028 Juan José Ortls, Nambe, 216..
424- Enrique Gallego, San Ildefonso,
217.
'.840 Benjamin Franklin Kemp, Saq--t
Fe, 218; '
'.57,, Prujedes Martines, Santa Cruz,
219.
175 Herbert W. Smith, Santa, Fe,
220. . , .
.'!?po. Joseph Charles Strickens, Santa
Fe. 22L
278 William Franklin Read, Santa
Fa, 222.
624 Eddie Strlcklin Young, Rencona,
223. '. . . - ,..
911 Antodlo Perea, San Pedro, 224..
632 Charles Wallace. , Overatreetl
8tanley, 225.
338 Henry Lynch, Agua Fría, 226.
212 Frank Madden Burton, Santa Fe,
227.
.
49 Miguel Barbero, Santa Fe, 228.
8 William Barker Loaoe, jr., Pojoaque, 22a.
306 Juan. Valencia, anta Fa, 230,
551 Frank Gonzales, Lamy, 23L
622 Anastaclo Lujan, Santa Cruzl
232-
-.. ... ...
685-
- Oscar Freemont Evans. Lamy,
233. '
1077: Jose Benito Lopez, Santa Fe,
234. ., ' . ' ' . .,
781 Algerman W,' Slaughter, Santa
re, zoo. ;
1035 Ramon B. Garcia, Nambe, 236.
958 Alfredo P. Nieto, Sail Pbdro, 237i
323 Juan Francisco Rivera, Agua
Fría, 238.
867 George Joe Kaskua, Madrid, 239;
968 Angelo Wesley Elder, Omero,
'240.
438 Roman Martinez, San Ildefonso,
.' 241. ' '.
878 v Joe: Marchttt, Madrid, 242.
1059 Charle Robert Tarring; Cerril
' los. 243.
441 Jose Abel Montoya--, San ' Ilde
fonso, 24
880 Joe Tometick, Madrid, 245.
Jose Rtvera, Ciénega, 246. '
John Hanson, Santa FeV 247.
33P- Pablo Montoya, Agta Frla 248;
493: Clyde Moore; Donaldson, Stan- -
tor. v& ' ,. .
665 Silvro- - Gnavez, Lamy) 250,
8O01 Lina Melchor, Santa Fe, 251.
1049-- Elíseo- - Montoya, La Entrañosa,!
252. - - s
715 Jack D. Ttainor, Santa Fe, 253;
961 Sam P. Pulton; San Pedro, 264.
539 Frank Lovato, Lamy. 255; - .
Jos Coriz, Agua Fría, 266.
Charles Whltter Dees, Fort
Cobb Oklst. 267.
501 T. J. HoMand, --Stanley, 258.
ioi: Cleofes Herrera, Santa Fe, 259.
875 John Reefe, Denver, Cak), 260.
714 'Benigno Valdez, Santa Fe, 261.
86 Frank F. Goeke, Santa Fe, 262!
102 Eustaquio- - Romero,. Nambe, 263.
871'' Albert John Harris; Madrid, 264:
1043- - Josa A Goazales, Cerrillos, 26S.
71 Fred Dignen. Santo Fe. 266;
65-- Herriberto MarUuez, Lamy,, 267.
Abed Baca. San Pedro, 268.
606. Harrison Keys, Stanley,. 269.
877. Josa Martinez, Madrid. 270.
436 James Ward, Lewis. Buckmanfl
681 Justo G. Borrego, Santa Cruz;
273,-- , --
.'. .
713, Starjing Oswalt, Santa Fe, 273!
936. Miguel Leyba, San Pedro, 274.
450 Solestina TrujiUo, San Ildefonso
275v , .
113 Monnier Leu in. Santa Fe. 276
725 Guillermo. Rivera, Santa Fe, 277(
1004 William L. Williams, Venus, 278;
156 Benito RaeL Saata Fe, 279.
1034. Dlpniclo Garduño, Nambe, 280',
808 Elanterio Moya, Santa Fe, 281.
780 Bernard Washington Spitz, Sam
la f e, 252.
267. Monti Joe McFadden,. Rincona,
283.--- .
.:.;,'',Nicanor67, Chavez, Lamy, 284.
421 Benito Duran, San ' Ildefonso;
285. '
940: Samuel' Martlnez,; San Pedroi
Z86. , .
169 Pecbaire Regis. Santa Fe. 287,
436 Nestor Lujan, San Ildefonso, 288.
396 Eduardo G. Martinez, Cerrillos,
283.
989 iBaac 1Í. Holt; Venus; 290:
862 Juan- - Mimas; Madrid; 291
257' Alfred Miller, Santa Fe, 292.
155 J. AdolpH Quintana, Santa' Fe,
233.
284 AdolpH Romero, Santa Fé, 294.
133 Eugenio Ortiz, Santa Fe, 295;
807 Jacobo' Montoya. Santa F. 29686t Florencio Garcia, Pena Blanca
Oft ' .. .
93 Perfecto Martinez, Hyei, 298.
185 Felipe Urtost; Santa Fé. 299.
265 Leonard R. Murphy, Santa Fe;
soo. - ' .
28S Arberto 'Romero, Santa Fe. "301.
1051 Jbse Ortlí; Santa Fe, 308.
560 Adolfo Gallegos, Lamy, 303.
303 Juan Topia, Santa Fe, 304.
563 John. E. Dolley, Lamy4 305.
211 (Laurina- - 'MI Biount. Santa. Fe,
306.-
-' t - : ... ..
14fi Antonio-PaqllU- , anta. Fe, 307.
843 Fell Aatoalo Arinjo Santa. Fe,
,i 80&-- - - "r. " ( r
1050 Daniel. Martinesr iSante, Fe, 3J9.
223 Francises. Garcifc Saata, Fe.. 210. "
1008 George T iFteyd Veas,; 31L
410 Veto Eerry gerriiios nz.
"""299 Josa- - SWith'SantB Vm, 313- -
1076 Adolfo Olqui, Stanley, 314. '
750 Albert B, Dórff. Santa Fe, 31ft
ss. 'Marvin V Cullsou, . Santa Fe.
.... 316...... ;'.(
150 Clemente Perez, Santa Fe, 817.
cho entusiasmo de parte de muchos
que de otra manera, podrían, perte-
necer a la banda y hacer ast que ésta
fuera una de la mejores del Estado,
Per fuera de-- esto, es decir, de la
renuencia de algunos' jóvenes a per-
tenecer a la banda a causa de lo po- -
00 de la paga a insignificante remu-
neración, la banda, nos da muy bue
nos conciertos cada domingo,, que son
escuchados con verdadero deleite por
los amantes de las serenatas.
Ojala y los. esfuerzos del director:
y de los señores que pertenecen a la
banda sean mejor remunerados, como
lo merecen, con. lo que ganará toda
el vecindario, y el comercio en par-
ticular. ' '(
:, '; ' V '
, LOCAL.
,
Con motivo del incidente que tuvo
rugar el viernes pasado, cuando'
especial" arrest- a- un vago
líbrio, dándole golpe, ha-- habido di-
versidad de opiniones, alguno ale-
gando que el mentado oficial "espe-rial- "
no- tenía autoridad para arres-
tar a nadie en la calle, y otros, que
obró en bien- - del orden Voriidn.
' Como parece que hay personas qua
se resienten a todb h que sea Inter-
vención de la autoridad en las calles
pública, no está por demás manifes.
tar que con el actúa servicio de-- poli-
cía que tenemos en ta ciudad, es
que na Haya dies veces
más escándalos, y qua esto se debe,
en parte, a ta energía de los- pocos
oficiales que cuidan del orden publi-
co.. '
Por ejemplo;- Durante la noche hay
Bolamente dos oficialas que. tienen en
C RONOtOGIA De LA DCCIARA-- .
CIONES &e GUERRA!,, ; ,
Menea de un mea. tardo err pnopagar--s
la. conflaoraol6n qué Hoy dévas- -ta e, universo,.,;.. ,;,;.V. ; ;;.'....,,, ''"..' '
Jamao en' to Historia dei mundo
hube guerras que aa hayan, propaga-do con la verclginofta. rapidéz da la
presente, por muí teda la, superficie
de la. tierra.' ..
Para; dar una Mea de ta magnitud
de este onflictot basta, raoordac- - el
cortos period da tiempo em 400 los
países ahora en oonfiagracion, aa-- de
clararon) lar guerra mútuementa,. an
las siguientes fecha: ., r
28 da Julio, da l14j-U.ust- rla, declara
Ja guerra Servia. ,
de Aaostor Alemania. a Francia y .
4 de Agosto, Inglatsrra. a Alemania.
5 da Agosto. Montenegro, a Austria. .
d Agosto.. Austria, a Simia., - .
s de Agesto. Servia a Alemania. '
11 de Aogsto. ÍVItontenegra a Alema- - .
niav y naacia. a Austzia. '
12 de Asostot-r-tagiater- a. Austria,
28 da Agosto. JapoVa a. Alemania,
25 de Agosto, (Austria a Bélgica,
29 de Agosto. (Bé'gica a Austria,
ao- da-- Octubre. Oiu ai a-- Turquía. ,
a Noviaasbr.HHGranr Breiana a
Turquía. '';';" ':
22 de Mayo de 1915. (Italia a Austria.
de Jumo. San Mterino' a Alemania,
14 de Octubre. tBulgariav
19 de Octubre. (Graa Bretaña.' Bul- - .
arta. :.-.-
16 de Octubre-HPB- ,lk BulgarlaE .
19 da OctubreMRUBia- - e Italia a Bul- -
8 de Marzo de a
IPortugat "
27 de Agosta ítumanfa a Austria, y
iAlematiia a Rumania.- -' vo-:i
9 d9 Abril d T917;-MLo- e Betadoe
declaran la guerra jr Alemania.
'
.1 i. , ni, I ! ' '
JES USTE mrOWTUNADOr
'ILa, tnayoriá; dé1 las enfermadáde s
pueden tomar por origen at descaído
negligencia; pero los desafortuna-dc- 5
que' sufres- - de tornadizo' o da as-
ma pueden atribuir-- Su mates S-- la
mala sraertft En': Agosto el' aíre eat
Heno de polen y polvo que cauaa en-
fermedades y molestias fc algunos, y
otros o le molestan, rcingíin re-
medio les alivia tanro al- aomsdtza y
el asma como ta Miel t Alquitrán deFoief: la medicina, de familia ta to-- .
nocida para toses, reafriados y croup. 1
Limpia y suaviza s armóos, 1
garganta y loa- ibes. BroBqulstaai fie i
renta en la (Capital pUarmac ' '
, p 1,.
ruando ouieran nasar-- rato aftv
gremente, vaya a la Sata-- da Billares
de PBTljl frente a la-- plaza, jr pregun-
ten por Humberto Terrazas, '
k i. j' '-
LEE Ud. 'EL NUEVOS ICXICAMOr
sus manos la salvaguardia de todos
los vecinos de" esta capital'. Ellos
tienen que vigilar' el comercio, las
calles principales, y atender a los su-
burbios.. Gracias a su vigilancia-- na
hay robos ni escándalos en la vía pú-
blica, y en ios sábados, principalmen-
te, cuando los amantes del ragüito
se zumban de lo lindo, tienen' más
quehacer, apaciguando a lo borra-chine- s
que a veces salen de-l- canti-
na con ánimos de hacer; cuando me-
nos, bastante ruido.
, 'Resulta entonces que no hay que
reprocharles a los agentes- del orden
público,, si de vez ert cuando tienen
que acudir a cierta energía para apa
cíguar a algún borrachín. - Cierto es
que el agente "especial"' quizá noj te-- 1
nía nt" autoridad para hacer- - el arres
to, ni derecho para usar el garrote,
pero, de todos modos, no se le debe
censurar su desea de guardar el oreen
cosa en que todos los eclnos esta-
mos ' 'interesados. '.
.Y si tan pundonorosos son lbs sitos
oficiales acerca de esto, que se au-
mente el húmero de guardianes del
orden, a fin de que la carga no caiga
solamente sobre uno o dos, y enton
ces' se evitarán estas escenas.
PREGUNTELE A CUALQUIERA
QUÉ LO MAYA USADO.
' lHay familias' que siempre-procuran- ,
tener una botella del Remedio- de
Chamberlain para Corteo y Diarrea em
la casa para usarlo e oaso ds que
yncutntraS) qu o solo ee
una buena invasión sino que les ano-rí- a
BUfHmientw. (Acere d su. uti-
lidad, pregúntenle' a csalquier que.lO;
baya asado iDe venta en todas partes
4 v r. if-- - ...
..!:- -.....,.. ;;;.:.j.;, v'. v-- 7-- "" ,.v I ,
,Sri'.;, r,i.
'1 i r.i
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HEADS LET
BRITISH ID FRENCH WELG
RING QF IRON ROUND LENS;
:eERMMSillf:ÍlTE;
ÓF ALLÍ RÜSSIAS
AMDFÁMILV GO
,
TO COLD SIBERIAMISER GET
Storming by Invincible .Canadians of Hill 70jRemoved From Palace
tí á?V-";'í-.Sfr?,;'-While Removing .Was
Good, Report
Dupposealy impregnable Jrosihon Commanding
Important Mining Center, One of Brilliant and
( Decisive Military Achievements of Whole Cam-paig- n;
Allies Closing Around City From North
BRITISH STRIKE FORMIDABLE BLOW
DESTINATION SAID ,German Press Furious
. Because ,U.'.' S. Has
Goods on Him TO BE TOBOLSK
(By Leased Wire to New Mexican)
rhjTKUUKAD, A"ug. 15.
Nicholas Roruanoff, the de
' AT ENEMY ON FRONT OF 4000 YARDS
t ., ,.,', '(By Leased 'Wire to New Mexican) ;
'Tlit? British and French returned to the attack in, northern
WIL.HELM NÉEDS Í
GUARDIAN BADLY
Franco and Belgium last night and' prelhnmary reports indi
ca te. that they have won considerable successes. - The princi- -
posed Russian emperor, and
the members of his family were
spirited away under circum-
stances of extreme mystery
early yesterday morning from
Tsarskoe-Sci- o' to an unknown
pal blow was struck by-th- British, on, a front of, about '4000f I llií - - . if V '
(By Leased Wire to New Mexican)
Copenhagen, Aug. 16. Publication
of Emperor William's telegram to
President WJlson iti the memoirs ot
Gerard and the lame
and belated attempt at explanation
made by the semi-offici- Nord Deut-
sche AUgemelne Zeitung calls forth
.criticism In the- - German press , of
yards from the northwestern outskirts of Lens to the Bois
I lingo, 'northeast of Loos. General Ilaig announces that hisdestination which me provis- - IroÓDS carried the German first lines at all Dointa and, are
Jmaking satisfactory progress. Hill. 70, a German strongholdwhat U termed the German emperor' cM.met mimy re-
-
lrresponsible conduot of the foreign fUSes to revpal. No otia oyíwtffairs of the empire. i , .
The various Berlin newspapers tne local military and officials
from Petrograd witnessed thecomment on the system which , per-mits a sovereign to pass upon such a
northwest of Lens, which'dominates the city, has been stormed
by the Canadians. ; ...
. Since the beginning1 of the, attack on the, northern end of
the Franco-Belgia- n line the Canadians have been ; making
steady progress around Lens, driving slowly into the outskirts,
proposal fro a neutral power and o (departureAccording to a State-draf- tan important Btate document . , I Vlírr- - - x1- w ;
. V Jv.,kf-- ;.v - ' 'iwithout consultation with a foreign ment made to the Associated
í ; i' ' '"iüMPAN JREGIMENT-PRÍüII- I NG. Cclone. BOARPMAN , f)' of this important and bitterly disputed mining center.
' The
new attack, on the front immediately north of Lens, evidently
is designed to close around the city from the north. If succoss- -
fnl.'fliia nnnrniivn mnv' inninpl ilió Hpriniina in ovnonnln tlio
lnls regiment of Moll Pitchers is can we. say these members of the and nrnsentlner arms, "if Hi a irnvorn,
Press by N. "V. Nekrasoff,, vice-preside-
of the council of min
isters, the account published in
the only newspaper which re-
ported the departure was im-
aginary. It appears that the
plan was to remove Nicholas
before dawn but the train ar
minister or. even without tne neces-
sary records being made
The incertitude of the semi-offici-
organ, which can only say that ,"pos-Bibl-
the emperor may have drafted
ome such' 'memorandum, occasions
general discontent.
The German press also sharply criti-
cises the action of the censor, who
prevented publication of any refer-
ence to the Gerard disclosures for
nearly a week aftef th entente and
neutral newspapers had printed full
particular and the inability of the
new German, foreicn- - secretary, Dr..
preparing to emulate their1 Russian American: Women's League For Self ment is sending our men to fight in
sisters and allies should need arise. Defense. And to make good their' pro- - France' we'll go and fight' In RusBia!"If the Russian women can form a "JLe- - fesBlona of readiness to' serve he said Colonel N. Jf. Boardman, the
gion of Death" and, fight bravely country they aré drilling actively. The woman commander of the t regiment,
alongside their, brothers in arms, so pictures show some of them charging who( is sees 4n the picture. ; ..
r - " i i'i '.' .i,
town without á( direct attack on it,, with the heavy, sacrifices
such would involve. ! " v 'a move probably'
The French attack was made near the coast, in the vicinityed Intervention.'
of Dixmude. The official communiaation. from Paris reportsr Rome Aug. 15. 'fHo-- , Corriere
D'ltalia, semi-offici- " organ of therived át Tsarskoe-Sel- o several good progress west, of ,;the Pixmudé!;road.': London also .: an- - ..Vatican,- says that in the court of' arhours late. ; Fifty servants ac-
companied the or and
PEACE. PROPOSAL
BY POPE MAY
STIR ALLIES TO
Von Kuehlmana tn, his first,, ofllcial
action, , to produce a flrtner or .more
convincing refutation or explanation.
The BerMn newspapers intimate that
the question of ministerial responsibil-
ity or for Emperor
William's autographed document will
be raised In the Reichstag, the situa-
tion In Keneil lines resembling that
bitration destined to avoid future. con.
diets the pontifical authority willbé wortíiy of being represented, being
a guarantee of the disinterested pro-
tection of the interests of peoples.
BHIÍÜNS CHEER
ii p Tnnnno Iti
his family into exile. V
Petrograd, Aug. 15. The seml-offl- -
nbunees gain's by the entente troops northwest of Bixschootc, in
the sector north of Ypres. ' ; ' , '
Active operations continue on the Aisne front. The French
positions between Hurtébiz and Craonné were bombarded heav-
ily during thq ni'ght but the Germans did not renew the in-
fantry actions-wliic- h have cost them such heavy losses in the
last few weeks in their vain efforts to expelí the French from
clal Russian news agency announced u. o. i nuuro marislnit from the famous interview with tonluht that former Rmneror Nichnlan
GERMAN AGGRESSION - '
MUST BE EXTERMINATED
London, Aug. 15. 'Premier Lloydthe emperor printed in the London ani n(8 family were removed today
Dally Teiegrapn several years ugu, from the palace at Tsarskoe Se'o and George, speaking today at a luncheon
RE-STA-
TE AIMS LONDON STREETSin honor of Wl A. Holman, of Newwhich likewise appeared witnoui me
chancellor, 'foreign secretary or other South Wales, declared ..that Great
representative official having any den- - commanding positions. ' ' ; ' ; - ' 'Britain: was. fighting for one. thing
and that was a. "victory',' of democnite idea ot its contents.
HILL 70, PAMOUS BOCHEThe Hamburger
Fremdonblat criti-
cises the delay in appearance pf the
.nil-.nffls.l- ntntpmpnt which the neWS- -
that it was reported they were being
transported to Tobolsk, Siberia.
Former Emperor Nicholas and his
family were removed in an ordinary
train instead of in the gorgeous Im-
perial train on which. Nicholas was
brought to the palace.
N. V. Nekrasoff, vice premier, said
today that the removal of Nicholas
was decided on after a series of secret
missions of the council of ministers
late last month. It was decided to
Entente Will Certainly
n nn.,a urna naJthai Í1 (1 TfM flfir
STRONGHOLD, CAPTURED
' BRITISH FRONT IN FRANCE
AND BELGIUM, Aug. 15. (By theReject Proposition of
the Vatican
indicate that the German first and sup.
port lines along a front of more than
40UO yards, extending from the envi-
rons of Lens to the chalk pits, 1G00
yards south of Hulluch, llavfe been car-
ried by storm. .
The assaulting waves Included men
from all parts of the Dominion. .
jiayci najo jwaa uwuii .
forcful, betrays the embarrassment ot
the writer and adopts a tone of dis-
couraged defiance.
Americans Reviewed b
England's King at
' Buckingham ,
WHOLE CABINET
Associated. Press.) Hill 70, the
German stronghold northwest
racy over aggression." '
All other things wrapped up In flhe
programs of no matter1 which party,
the British premier Eaid, were unat-
tainable unless the entente allies
won. There was nothing in the pro-
gram' of labor which could be attain-
ed if the entente allies wdre beaten.
There was room within the orbit of
the British empire, he declared, for
the federation of. all its people pro-
viding one formidable obstacle .was
removed that of aggressive Gorman
'
" ''militarism.
The Fremdenblat is inclined to ques NOT OFFICIALLY
of the French mining city of Lens,
which dominates the city and the
Loos salient, was captured this morn
"on tne-- veracity 01 V"" get Nicholas out of the way before
made by the Nord Deutsche Allgeime clrcifmstance8 arogo ,t diffl. WELCOMES TROOPSZeitune. that the document was not ing by the Canadian forces.cult. When the former emperor
The British also pushed their line
FRENCH OFFICERS SEE
v GREAT AMERICAN REVIEW
American Training Camp in
France, Aug. 15. (By the Associated
reaches his destination the facts will
be announced. ( ,:
a telegram, saying that it Ambassador
Gerard really characterized mere notes
Jotted down to assist his memory as into the northwest environs of Lena(By Leased Wire to New. Mexican.)The provisional government today ILOndon, Aug, 15. American troops In a seml-clrcl- e around the eastern
side of Hill 70. The British attack Press.) The first contingent of the
RECEIVED BY U. S.
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Aug. IS: iPope ' Bene-
dict's peace proposals had not been
received today by , the government,
but Secretary Lansing said the sum-
mary as published y the Associated
Press was substantially in: accord
marched through- - London today,nation of the former imperial family, American expeditionary force was re-viewed today by Major General Wm.A dispatch from Helslngfors de $60,000 for First They were reviewed by AmbassadorPage ud ' later by King George at
was made on a 4000 yard front to an
extreme depth of 1500 yards. Begin-
ning at a point just above Hugo
Wood, the new British positions now
run southeast and beyond Hill 70
Ciebert, the Américan commander.
This was the first time that the
troops in France had been all to
adding that the semi-offici- newspaper
does not question that his ideas were
the emperor's. '
The Fremdenblat continues that the
explanation of the Nord Deutsche
Zeitung is not calculated to
IBuckingham palape, Great ' crowdsU. S. Airman to lined the streets which were-decora- t
clares that the Landtag, ignoring the
government dissolution manifesto, will
i turne sessions this weak.
A height west of the Rumanian town
of Ocna In southwestern Moldavia has
been occupied byTautonlo forcas. the
war office announces.
ed profuBely With American and
gether. The review ytia a splendid
military dtoplay and General Slebert
sald.be was Immensely ptnud of the
toward Lens. The line then bends
southwest and encircles the suburbs
of St.. Laurent and St Emille.Bomb Bf rlih British Hags. Enthusiasm was shownwlili the unofficial outline he has be-fore him.There is no change in the first im-
pression that the allies certainly will
raise German prestige and admonishes
Foreign Secretary Von Kuehlmann men.The British guns had been poundeverywhere.., The Americans werewhen next he is confronted by reve Frenen officers' present were verying for days at Hill 70, which thechlered by civilians, by soldiers on' lations from the other side to deny reject in its present much Impressed. '
,
'
Chicago, 111., Aug. nds here
of 'Leslie BtoMurty ' aviator and son
of I. B. McMurty, California oil .oper-
ator, received information today that
Germans considered Impregnable.
The infantry attack began at 4:25them boldly and stoutly. form and probably refuse to consider GUARDSMEN FOR FRANCELOSE 3000 PRISONERS
Berlin, Aug. 16. Via Londoa Aus- -
their way to the front and by wound-
ed men.it at all. There Is a growing proba MOBILIZE AT MINEOLAO'clock this morning. The capture ofa cabinet meeting in progress
Count V6n Reventlow, Vritlng In the
Tages Zeitung, shifts the blame toi
the enweror'a irresponsible action
forces in the lowlands of Hill 70 ranks in importance with thebility that in making clear to the
world their refusal they will restate biggest military operations of this
year. It was the last dominating pofrom his majesty to Dr. Von Bethmann their war aims. , j ' ' V' ' ,u "'
when the Americans appeared "' at
White Hall was adjourned to permit
the premier and hfs colleagues to "pay
their compliments to the Americans.
TQie Americans were greeted from
Hollwee. the former imperial cnancei.
' Washington, ' Aug. 15. The Nation-
al guard division to go to France, rep-
resenting 26 states and the District
of Columbia will be mobilized at
Mineóla, L. I., At a camp named Al-
bert L. Mills, aftef the Late Brigadier
General Mills. .
sition In this section which remainedDecjining to discuss, the war aimslor. who. the writer says, should have in the hands of the Germana andbeen presenT": The count attacks the from It a wide territory can be con-
trolled. . f ; ,the windows of the war. office by Pre, for "falling to warn tne mier uioya ueorge, Foreign secre
If he is the first American aviator to
drop a, bomb in, Berlin Hie will receive
$00,000 from ..members, of his family.
Big Airplane Contracts .
"Paris, Aug. 15. The..1, American
aviation service announces large con-
tracts for aeroplanes ,have been
placed in allied countries and con-
struction will begin soon. American
aviation observers sent to the 'Brit-
ish, French, Italian and Russian
fronts are prepared to- make a detail-
ed report on aerial warfare as car-
ried on by allied aviators.- -
Hill 70 is to Lens and the (Loostary Balfour, Chancellor Bonar Law,
the Berth river on the Rumanian front
yesterday stormed the bridgehead at
Baltaretu, on the west bank of the
river, according to the official state-
ment issued today by the German gen-
eral staff. .The Russians and Ruman-
ians lost on the Berth and in the
mountains, the statement adds, more
than 3,000 prisoners. .
Troops under Field Marshal von
Mackensen are pursuing the retreat-
ing Russo-Rumania- n forces in ' the
mountain land on both sides of the
river Putna. On the fringe of the
mountains the Teutons yesterday cap
salient what iMessines is to Ypres and
in some ways it is even a more enWr Secretary Derby, Winston Spen-cer Churchill, minister of munitions; viable position than Messlnes rldgeGeo. N. Barnes, member1 of the war
to the allies on the ground that they
mlgiht change frequently, Mr. Lan-
sing said there had been no altera-
tion in the alms or plans of the Unit-
ed States since his speech at Madi-
son Barracks. f
Mr. Lansing declined to sayi wheth-
er there had been any agreement with
the allies regarding the aims of the
war but intimated that all were in ac-
cord.1 v :
Because of their source the pope's
proposal are- - certain to be received
with a degree of deference and
which would not be accord.
because even arter tne ran or mos- -
council; Admiral Jellicoe and French
and Belgian officials. slnes the Germans still retained
Pil-ke-
ridge from which they could
sweep the country surrounding YpresThe evening newspapers say thatfor a parallel to the scenes wit-
nessed today in the neighborhood of Hill ,70 was ibombarded with guns trtured Straonia, northwest of Pantziu. all calibres which worked havocTO HOLD MEXICAN SHIPS
MEXICO CITY. A movement hasThe German general staff reports among the ÍJerman defenses on theTrafalgar Square it probably wouldbe necessary to recall the time'of the
May Finish Up War .
Tax Bill Next Week
Washington, Aug. 15. The liquor,
and Income,, tax sections of the war
tax bill were taken up when vthe sen-
ate resumed e'oate jin the measure
today. The latter, with the war profits
and the publishers' tax sections, are
problems of most difficulty ahead of
the senate. The leaders now hope
to dispose of the bill before the end
of next week. ' The house ways and
means committee will meet August 25
to consider the question of raising
part of an. additional $9,000,000,000
asked by the administration to meet
war expenses for the remainder- - of
the fiscal year, including further loans
to the allies.
that the Russians and Rumanians at been started here to induce the gov South African- - war and the return
home of the troops.
tempted to cover the retreat ot a wing
of the second Rumanian army and the
ernment to forbid the sale of vessels
flying the Mexican flag and engaged in
rest of tlhis eminence. The Germans
undoubtedly , prepared for .the attack
as fully as possible for there is no
question that they were aware it wasfourth Russian army.-
- Tne Ausiro- -
Victor Murdock onGerman troops have pushed forwardbeyond Soveja. . ; ' '
emperor about the insidious personal-
ity of the ambassador.',' ! - ..; ,.
(In all the press comment íhe Ger-
man emperor and the government of-- ,
ficials get most of the hard knocks.
The substance of Mr. Gerard's state-
ments is largely Ignored. 'f
Names pf Gunners
Taken Prisoners by
. German Submarine
Washington, Aug. 15. The person-
nel of the naval gun crew believed to
have been taken prisoners by the Ger-
man 'submarine which destroyed the
American tank steamer Campana was
announced today by the navy depart-
ment. Names ofthe men and their
ratings follow: . )
James Delaney chief gunner's mate,
commander of the armed guard, Mal-de-
Masa. ' , t
Wm. Albert Miller, seaman, second
class, Chicago.
Fred Stephen Jacob, seaman, second
class, Pittsburg. ......
Ray Boop, boatswain's mate, second
class, Boyne City, Mich. .
Chas. Lovan Kline, gunner's mate,
third class, Reading, Pa.
Cantain Oliver, master of the Cam
commerce to and from Mexican portB
and their transfer to other flags. The
originators declare that the removal
ot these vessels from the Mexican
trade would have ft detrimental effect
on Mexican commer'ce. '
Trade Commission
impending. ;,. It was just 25 minués
past four o'clock when the British
guns dropped protecting , barrage
before1 the Canadian trenches and the
troops leaped, over the parapet for
guard, who were landed safely at , a
French port, are: f . i Washington, Aug. 15. Victor Mur
ed to a similar proposal from any
other source. . ..
PROPOSAL8 ORIGINATE
. WITH AUSTRIA, BELIEVED
- f
',' (London, Aug. 15. Some of the
morning newspapers, refrain from
commenting on the pope's peace pro-
posals while those which revw them
editorially trace their genesis to Aus.
tria and either reject absolutely or
indicate the belief that the text
when received wJl show them to be
unacceptable. ,
dock, former representative from KanHenry Montgomery Liubk, seaman, the charge.GERMAN BREADEcnls, Texas'. , ,. ' .i Details of, the fighting are not yetsas, and Progressive leader, was nom-inated by President Wilson today toZURICH, SWITZERLAND. Fivee Franklin Wilcox, Seaman, White House Picketsavailable but ' the troops swept for-ward with the . invincible precisionmembers of the minority SocialistCleveland, Ohio.
party of the Oerman Raichstag are re
the vacancy on the federal trade com-
mission caused by the death of Will
'Parry. ' '
Karl Melvin . Smith, seaman, St. which Días characterized the work of
ported to have giveta notice that theyLouis, Mo. ,, the great British fighting machine.
Lose Suffrage Banners
At Hands of Mob
Washington, Aug.. 15. Tearing of
Wray Ernest Metzger, seaman,- - Wll- - will ask the chancellor If he is aware
the bread now being supplied to thellamsport, Ind. ' DOMINION AGAIN
.George Allan McCusland, seaman, COVERED WITH GLORY
Canadian Army Headquarters InPhiladelphia, Pa.Barney Vincent Artl, seaman, Cleve Prance, Aug. 15. (By Canadian Press.
CHILDREN WELL NOURISHED
IOMÍDONi' Nutrition 'Of school
children has been better since the be-
ginning of the war than before, as-
serts the school medical officer of
the London county council. Infec-
tious diseases among school children
decreased last year. " '
land, Ohio. '
The Dally News, wnicn aunougp a
firm supporter of the allies' aims, h
a decided pacifist leaning, says that
whatever reasons which hitherto re-
strained the pope from coming for-
ward as an official champion of
peace, the long delay has materially
Impaired the advantages the Vatican
originally possessed for dlslnterest- -
,td.) In the battle or Lens, which be
German people is composed as follows:
24 per cent flour, 21 per cent lupine,
17 per cetnc hutesn Hmuu
17 per cent chestnuts, 14 per cent
acorns, 12 per cent bark of trees, 6
per cent wood shavings, 4 per cent, po-
tato peel, 2 per cent of a miscellan-
eous Indefinable mixture. '
banners! from the suffrage pickets oi
the Woman's Party at the White'
House gates and attacks on the party
headquarters at Lafayette park, across
the way continued today. Good-nature- d
but determined crowds tore
down the banners as fast as they ap-
peared. ' - ,.
Cornelius Relly. Beaman, Brooklyn, gan at daybreak tnis morning, tneN. Y.
.
' Canadians have once more made a
splendid and successful attack uponRnv Aiieiint Vrvlirt fcnatuwaln. Newpana, is also a prisoner on the
I
The other members' ot the armed Yorn . ' historio ground. The early reports
WEEKLY ANTA FE NEW MEXICAN N
says, out of some mining camp.
The Sunshine StateCAJKTTA FE
NEW MiXIOAN PRINTING OOatPAffY. ' V ,
Russia Not Yet
Quite Down and Out
1, (By William Engllah Walling of the
Vigilantes.)
(Mr. Walling ia one of anumber of promt-- ,
nent Socialist who have resigned from
the Socialist party, since he outbreak ofI tha war, because .they believe that the
, American Socialists are playing Oer-- i
Biany's gama, . Mr. WaOing Is toieidenUUy
. an authority on Russia and Is the author
..""
mu
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THE HVC. Of L. r
Whan agge kre a tallar a datan '
i And meat a quarter a bite, ' t
And aven the price ef such fodder a
'la searing away out af eight,
".
' V: ( '." "'
You'll find, If you Just do'wlthout 'em
There will soon b an oversupplyf '
There's nevf r a doubt, If you'll only
hold out,
Tha prlue wHf eorne dawn fcy anatrjf."1"
You can aut out tha milk and tha eofrts,
Tha eaka and tha bread and tha pHf
Tha alokiee and Jam and tha ham and
tha lamb
' You aan awaar that yW tUmpy Want
y , " ;
'
And tha man who ara aoeetlnf tha
iwiwa,
Will not have thing they can Mft,
And hwlrin af a year thevatl ha atMnf
U few
From tha H. C. af U
. New Yard Amarte.
' y ni.!!. , éTHb FRONT that arria Oté
tha mest.Ja tha front they ra
trying to keep ua at noma. .
a-- 1
"""AS EXEMPTOItS Cupid and Hymen
have faltad to deliver tha goods.
-' - '
-
LIBERIA being n tha war, It W
black for Germany.
MULES, RULES, FULI
Muleal Mle1 Mataat - ,
What malea those eatona kai.
Rules, ftuhtt, Rulas,
Thafa avarytWnf thy aea.
Only whan our Link's defeated
Will thair aatecnea ha aamfrfete
Oh 4ta-- .
F00L8I FOOLSt FOOtSl
What Foots WE meruit he.
O. mtah. '
m "a" a m
A DEPENDABLE 0U1O8
" Friend What fa tha Irst thing yod
'
do when a man presenta hlmeelf to yon
for consultation? ,
Doctor I ask him If ha has a car,
Friend What do you leara Trow that?
Doctor If he has one, I know ha la
wealthy and if he hasn't, I haovr ha ft --
healthy. Buffalo Courier, t . - ,
'
, .tV" " - ' 1'
"WELL, RASTUS, I hear you are
working again. What business are you
engaged In?"
"I'se done been engaged in. de mining
business-- , sob."
"What kind of mining anryon doing;
gold, silver or diamond!'
"I'Be doing kalsominlSeV Bah."
THE SHIPPING beard, saya an ex-
change, went down with all hands.
w m m
WE'RE GLAD this war In which we
fight j '. -
Is waged to down autocracy,
Because the word fits In Just right ,
And rhymes well with democracy.
You aea all columns have a pome,
Because It helps to ffl 'em;
So wa are. doubly glad this war
- la aimed at Kaiser Wilheim.
Detroit Saturday Night.
. .
.';:,IT IS now claimed that the Santa Fe
'policemen are patriotic producers be-
cause they are patrolling their beets.
DID YOU ever see a Santa Fe police-
man who ever heard of a beat? .
A DOCTOR is reported to have been
slain on the New Mxtoo-Colorad- o
boundary. Another demonstration of
the vital need of haying a special 7,50Q
state counsel for that border.
THE WAY the government handled
the crooked members of the New York
City draft board Is the way to handle
them. - j
SOMETHING tells us the country
lBn't going to. get a bit healthier for
I. W. W.'s from now henceforth on-
ward. -
HERE'S hoping Bin Taft will con-
tinue to improve. An of
his calibre is a national asset. '
ITALIAN WHEAT harvest excellent.
Which means, . we construe It, really,
that the spaghetti harvest is to be good.
SOME policemen are special and
sdmo are extra special. -
YOU tAN'T TELL )
Said General J. Y. Salazaiy
The while he tit a black cigar;
"1 hear that am ahot again; '
Dos pesos says I'm not again.
But If I'm dead," he gently joked,
"I waa killed six time before
"
I
- croaked." ' j' ;
La Vegas Optic.
"LIMBURGER cheese 'will drive ants
out of yon r refrigerator and oupboarda,"
according to bint, which
falls, the Clifton Hill Rustler holds, to
give llmburger cheese Us Just dues. "It
will do more than that," declares the
Rustler. "It will drive a spike in a
brick, drive a hog out of a tanyard,
drive a mule through a barbed wire
fence, and a negro away front a chicken
rOOSt."- 'i :: '.' :; :''.'..
; TO THE' BOOSTER
Gt but and boost, i.' ;
You lazy scamp ;
To get that Avl- -
,
',.
' Atlon camp. '
IT'S A COLD day iu August when Ia
I W. W. isn't ejaculated, aa George
A IF MR. HOOVER will cut down the
prlcef he can go ahead and dictate alt
,
ha wants to.
t a r
"ALL EDITORS please note carefully '
tha regulation re-
garding buying gold bullion and be gov
arned accordingly?
VELLY- MUCHEC topside good pidr
gin, Wong Chang, no ketchuin exemp-
tion; llknm clap, po'egciuie ketchum'
dependent, vslly 'good patftot, pittf eooa
wasbee washee all untfolm. whole log!-men- t,
ketchnm volly much dolía. -:
' ;.
SO 8AYS Woag Chang 6f Pueblo, who
Basted the draft board with bells and
waa certified for tha army. And one
regiment ought to keep olean, anyhow.
.; :,.' v .í ..! j
fctARSB HANK WATTERSON, iu the
course of a colunw editorial roasting ,
the antl-boo-t forces seeking to dry the '
food bill, Mrs among other things:' '
"tn this aspect of their action there Is
w aatlonce now to analyse the factors
of Oils disgusting proceeding the bald
aopfclsms by which men who knew bet--
tar attempted to excuse their conduct;
tha transparent trickery of the selfish
aolltlclani; the pitiable cowardice of
tha Invertebrates; the whining phari-aats- U
of the addle-pate- fanatics; the
aaorallty-tnaudllnis- of tha perennial
Pecksniffs; the freebooter's ethics of
tha pious plnheads, who would ram the
Jove of, God their God Into men's
hearts under penalty of the law."
AFTER thinking over the above, we
have concluded that Marse Henry Is
net a Prohibitionist,
' IT IS said the chief reason for the
in revenue of American railroads
'. hi die continuous procession of foreign
.mlseions wending Its way back and
forth across the continent.
SENATOR McCUMBER is another
bel tever in the motto that Posterity has
haver done nothing for us,
SWISS statement says the Hohen'e
ahdj the Haps' must go if there is to be
durable peace in Europe. And what's
mere, old scout; they're going. -
"NINE Women and
8lx Children '
Slain by Our
Noblé Bombs;
Thus Oe Our ,
Valiant Patriota
Defend their '
Sacred Hamaa." ,
WILHELM, REX.
i AND SO IT GOES
(Durango Democrat.)
I got anillioa dollar
' In the Bank of Kankakee,
And I got another million
. In the strong box next to me.
I Own a thousand acres
bf tha richest prairie land,
And I am strong and husky,
. I can box to beat the band.
Am I going to the firing line?
; Nay, nay, not oft your lire.
I got to hang around at homo
With my "dependent" wife.
OUTSIDE of what has been men--,
tloaed, we suppose those armed guards
at Gallup were perfect ladies.
' '
'V" a
THE RUMOR that Mr. Larrazolb la
declined the proffered $7600 out of mo-
tives of patriotism is said to be un-
founded.
...
-
''
' ALSO thex rumor that the boundary
commission ia about to reconsider its
action. . ".
N OF ALL the despicable scoundrels,
give us the measly, contemptible, low-dow-
ornery, pusillanimous, sneaking,
yellow woolly slug that the bean beetle
has given birth to this month. .' ,
HE LOOKS exactly like the typical
German' spy. t
'
V o ....
WE UNDERSTAND it has been pro-
posed that Mr. Bursum coma up here
and find out why the sherjit has had
the temerity to find fault with the may-
or's special policeman. '",''
A Deeper Patriotism
(From the Michigan Patriot.)
There has been latterly throughout thfl
I n'ted. States a rather aggressive display
of pseudo-patriotis- marked more pati.u
li'ly by the display of the national fitblgn,
variously known as Old Glory, the Stars aftj
Si rípes and the American flag. TV most
mailed uispiar p theVearlng of tcu'.X flags
on coat Uiels: ' '
There Is an o4d sentiment expressed In
the words, "Don't wear your heart ft your
sleeve," and It seems to have some applica-
tion here. It should be taken as a matter1
of course that a citizen of the United States. t
and citizens are the wearers of the flags
bore referred to, should arry in his heart
a love for the sentiments and the memo
ries and the institutions of which this tri-
color Is a symbol, it 1 not necessary to
boast 'of his love, to flaunt his
feeltnes in tb tnees af his fellow men. It
should bl accepted that a citizen of the
United States is patriotic and ready to re
spond to any call that may be made vpon
him to defend the flag and whit ft stands
flT. ef'-- - .'. ..''.".'
To some of us this arbitrary display of
the 8ar recalls Hamlet's "The lady doth
protest too much, methlnks." A adn in the
regular army or national guard ta a muoh
belter evidence of the patriotism of many
of thé men who today ostentatiously vaunt
their patriotism by wearing the flag. Mem-
bership In the guard would
'
he a better dec-
laration for younger men.
WHO'8 THE MU8IT ' , í
Hollene Cor, Clovls Journal; Carl Poet
spent Sunday near Hollene. We wonder
what the attraction 1.
is ThaY a 6ry County? '
Glenrlo Trlbune-Progpess- i Accompanying
the rain of last Friday night, a lunar rain-
bow was part of the phenomena or th? even-
ing. The moon came up full while to the
west rain clouds strongly in evidence af
forded a fitting background for A perfect
semi-circl- e of light which dipped to the
north wést and southeast:" Then, oil Sunday
night, which waa clear and cool, and before
me moon nao. arisen, meteors maae a out-
play that was conspicuous. One,' with a
bright ' head, trailed fteelf across tha sky
coming high up from the northwest, tear
ing a trail of flre from first sighted till it
'disappeared la the southwest, apparently
having burned Itself out, or seemingly aa,
remaining visible tor a couple of seconds.
PRATT NO SLACKER
Otero County News: Much credit should
be accorded to Randolph R. Pratt, superin-
tendent of tha New Mexico institute for the
Blind, for tha unselfish manner In which ha
haa employed his tima during tha hot days
of tha past two or three months. Instead
of spending his vacation among tha cool-in- s
breeíes of tha mountains or the sea-
shore, he stayed at home and' planted the In-
stitute's cultivable area to desirable food-
stuffs to ba used the coming winter by
the blind pupils, of tha school. Day after
day he worked, while the sun shone down
scorching hot, and so quiet and unostenta-tou- s
was be about his labora that very
few people were aware of the fact that he
was kept busy with spade and with hoe.
But such was, and is, the case.' Without
compensation of any kind, Superintendent
Pratt Is laboring In the fields and tilling
the soil for the benefit of hi sightless
charges and at the same time ia saving the
state of New Mexico many dollars. Th
word "slacker" does not appear In his lexi-
con. He Is doing 'his "bit"
Nc Depredations by
I. W. W.'s at Columbus
(Columbus Courier.)
The stories published in some of the yel-
low Journals under Columbua date lines in
reference to depredations committed by
members of the L W. W. In camp here on
business houses and citizens is an- - outrage
against this city. ,
While the Courier ' Is not in any way In
sympathy with tha I. W. W. principle or
movement, In Justice to our town offictats
and the army officers who have the situa-
tion under control, we mustsay that so
far as we can ascertain there have been
no crimes committed in Columbus that could
directly or indirectly be attributed to mem-
bers of the I. W. W. or any one else. In
fact, Columbus is now one of the most
peaceful and orderly towns on the. map, and
such stories that have been sent over the
wires recently under Columbus date Unes
should be branded as lies purs and simple.
The action taken by Acting Mayor R. V.
Elliot and President J, R. Blair of the
chamber of commerce last Saturday in re-
questing tha Associated Press to, retract
these false stories, Is commendable, ana
shows that our city officials and citizens ,4o
not propoab to Btand for such outrages
against the town. ' . '
Columbus has had a hard enough battle
to fight to overcome the Villa outrage and
these falsehoods that have been going the
rounds of the press for the past week or
tad days are not Inclined to help build up a
("peaceful and g community.
Everything is orderly and peaceful in Co
lumbus and there have been no disorders
of any kind so far. .
Another Suggestion '
For a G. O. P. Ticket
(Abuquerque Herald.)- -
We are always anxious and willing ' to
contribute our "bit" to a worthy cause, so
take a slant at this: ' '. ;
For Supreme Court (3. A- - LARRAZOLO.
For U. S. Senator GREGORY PAGE.
For Congressi-"MAJA- H" W. H. LLEW-
ELLYN. .
For Governor SfcCUNDINO ROMERO
For State Treasurer 41. B. MOLT.
For Secretary of State ISIDORO
ARMIJO. , ,
For Attorney General ELFEGO BACA.
For State Auditor H. O. BURSUM on
nis record as a nook "keeper." '.
For Superintendent Public Instruction- --
ACASIO GALLEGOS. '.
For Corpojatlon CommissionerCHARLES A. SPIESS.
And we ought to have a coal oil Inspector
in the person of MALAQU1AS MARTINEZ.
Are there any other nominations?
A PEEP AHEAD
This old' millionaire and his beautiful
bride, after their quiet wedding, had a qufet
wedding breakfast, a deux, Astrakhan cav-
iar, eggs pompadour, a truffled chicken,
fresh .California peas, , champagne so the'
quiet breakfast ran.
"My dear,? said the old millionaire, as the
fruit course,
,
a superb 'Florida melon, came
on, "telrme, my dear' --apd he laid his wint-
ered hand on her young 'one "do yod love
me for what I am or for what I was?" ''--'
The beautiful' girl smiled down from the
window Into the admiring eyes of a yo'un?
clubman who was passing- - then she bent
her clear, considering gaze on the gray ruin
opposite, and replied:
"I love you, George, for what you will
be." St. Louif"Poet-pi8patc- h.
WOULDN'T THAT BE GRAND?
(Phfladelphlh Ledger.)' ' .
A Nebraska man after eleven years of ex-
periments has invented a device that en-
ables a user of a. party telephone Une to
ideutify any other subscriber who may be
listening to his conversation.
..Treamirer
General Manager
Mr at tha laata 1
DOLLAR PHI YEAR.
forming the publlo has been highly desira
ble for a long time. It the state's patrimony
Is being properly administered it would be
well to finally set at rest, the persistent ru-
mors to the contrary. An Investigation by
a Republican governor would hardly Justify
any charges of political animus; and we all
might learn something.
On Getting Together;
The New Mexican has long favored tha
idea expounded by the Rev. Br Z. MeCc
lough in a communication to this paper Sat-
urday the consolidation so far aa possible
of church effort in small communities, to
secure greater results by combined efforts.
There is no' good reason why the' same
principles of efficiency applied to any busi-
ness should not be applied to church work-
It takes money, brains, workers and work
to save souls and better mankind spiritual-
ly Just aa it takes the same elements to car-
ry on a business enterprise or a community
boosting campaign. It Is Illogical and un
business like in a small community to have
multiple V organizations pulling against
each other and duplicating expenses and ef-
fort to achieve the same object when com-
bination of resources would double the out-
put-
However, doctrinal prejudice can't be
done away with in a day; foolish as it may
seem to handicap God's work for the sake.
of man's notions.- But it does seem that
to a certain extent at least, without sacri
ficing denominational character, churches
In a city the size of Santa Fe could work
together; could; go' further with the union
service idea, and best of all, as suggested
by the local minister, build up Vtt institu-
tional church backed by all denominations
which could do worlds ef practical good to
men and women. '
Meanwhile the broad general fact re-
mains that in the degree in which maintain-
ing denominational lines is subordinated
to the greater work of making men
and women better, in that degree will the
church nowadays gain in power, Influence,
popularity and usefulness. And the day is
past now when a Baptist can claim, that a
Mehodist will occupy an inferior seat on the
grandstand above because
he was not Immersed; or the Methodist
vice versa ' because the Baptist wasn't
sprinkled;- - or the Presbyterian discount
the Congregationalism's hopes of Heaven
because the latter has a different form
of ' church administration. They all
believe their churches are instruments of
God to save men's souls; that their objects
are identical; and it is absurd to claim that
churches are any exception to the Univer-
sally accepted truism that consolidated, con-
certed and united effort in arty line of hu-
man activity gets the biggest find quickest
results. y
The Estancia Valley
Business men who have been urged to go
on the Santa Fe trade excursion to the Es
tancia valley on the 18th next Saturday
should bear in' mind one general proposi
tion.
That is, that the Estancia valley is a per
manent, prosperous, populous farming com
munity, one of the most firmly established
and prosperous In the state. Despite aUry
season this prosperity holds good this year.
The stores in the valley are doing a big
business; the farmers all have their cars,
new cars, better cars; the beans are grow-
ing, the acreage is larger, prices will be
better and a great thriving business flela
lies at Santa Fe's doorv
This is to counteract the impression any-
one may have that bard times prevail in
the valley or that the season's outlook Is
discouraging. And in conclusion, a trip
through the valley for one unacquainted
with conditions there will be a liberal edu
cation.
An Explanation
The Santa Fe Cnamber of Commerce and
Merchants' Association, which are arrang-
ing for the big excursion of Santa Fe busi-
ness men to1 the Estancia Valley towns on
the 18th of this month, some time ago evolv-
ed plans for bring! fig the Estancia Valley
people up here in the fall, aftfr harvest
time and putting on an elaborate entertain-
ment for thenv. The Chamber, owing to the
shortness of the time and the extreme dif-
ficulty of rounding up the business men on
Sunday when everybody closes up shop and
motors to the mountains, did not take bold
of the excursion brought here Sunday and
as a result a big and enthusiastic crowd
spent the day here without having much ot-- l
ficial attention paid it although the visitors
had a good time; They seemed very good
natured and it Is hoped they did not misin
terpret the absence of cars to meet them at
the station. Santa Fe is preparing a gotJd
time for the Valley people that they will
not forget In a hurry; and Santa Fe has
never promised anything of that kind with
out making good., This explanation may
nof be necessary; but we feel that it ought
to be made; - the more especially as Santtt
Pa knows and appreciates the steps the Val
ley residents ' are taking to ' entertain the
trade excursion.' '
MEY, THEflEl
' (Boston Transcript) ' ,
Nausea's pathetic yearning for food
be referred to as a Norway pine.
I of "Russia' Meaaage," ete.) ,; ',' J
New York, Aug. 3 Nobody who knows
Russia, and the Russian Socialists believes
that Russia is down and out, On the con-
trary the present showdown of the traitor
regiments In the army and the traitor ele
ments at Fetrograd was the ono thing that
could javd Russia for herself and for the
great cauco for which the international de-
mocracy Is fighting. Germany's tens of
thousands of paid sples-i-pres- eiit in every
regiment and every factory, and her hun-
dreds of thousand of anarchist allies not
positively but preferring to de-liv-
Russia to the Kaiser rather than to
the Kerensky Socialists made any other
cure impossible.' The terrible plague had
to break out, delivering Its, hundreds of
thousands to be butchered by the Germans
und Its tens of thousands to be shot down
at the hands of loyal Russians.
I. am no prophet, and. when I predicted,
these events again and again In recent
months and welcomed a small-scale civil
war as a chaos, I am sure I saw no more
clearly than other who know Russia and the
Russian Socialists. Over and over again we .
pointed out that there would be no sepárate
peace. But there was no denying the seri-
ousness of the anarchy In ihe army and at
Petrograd. 1 pointed out frequently that If
ten per cent of the regiments mutinied in
time of battle it would enable the Germans
to take an enormous number of prisoners,
capture vast amounts of Russian supplies,
and pecupy immense-Russia- territories. I
was always asked whether this wouldn't
lead to the capture of Petrograd. I replied It
would not, because a military advance into
the boundless tracts of Russia becomes
more and more difficult as it 'progresses, ,
which gives Russia time to rally. And she
can be relied upon to rally because the
Overwhelming majority of her army Is loyal.
This fact is so certain that it cn be dem-
onstrated by figures.
The plague spot of Russia Is . Petrograd-- .
Yet in thenunicipal elections "Ti eld in Pet-
rograd in June, . the anarchist-Socialist- s
obtained only 25 per cent of the vote,
while 50 per cent went to the Socialist fac-
tions who support the government, a gov-
ernment that haa at last declared for the
restoration of capital punishment in tha
army and the use of extreme measures to
put the anarchist-Socialist- s down. In Mos-
ca w the Kerensky-Socialist- s who have long
favored an even stronger policy, won the
Ululy elections by a large majority. The
other cities are still more loyal to the
cause of International democracy, while the
peasants all over the country and they are ,
80 per cent .of the population demand the
Immediate repression of the mutineers at .
any cost. '
It is true that these traitors to interna
tionalism and to their own Socialist govern
ment probably are numbered by the hun
dreds of thousands' both at the front and
in the munition factories.' But if ia certain
that Russia's militant democracy Is num
bered by the mjllions. And it Is equally cer-
tain that when a sufficient proportion of the
traitors will have been shot or imprisoned
by the internationalist and Socialist gov-
ernment the rest will be comparatively easy
to control.
It is the territorial Immensity, the pov-
erty,, and the poor organization of Russia
that left her so long the victim, of czarlsm.
Only the vast sacrifice of life caused by the
war could have vitalized this inchoate mas
sufficiently to enable it to throw off the
czarism. Only another such holocaust
could have fused it once more fnto a unit-
ed whole, doterminod to stamp out anar- - '
chist Socialism In the way It could be
stamped out by wholesale executlons-an- d
to fight the war to its only possible finish,
the overthrow' of kalserlsm. ',
For fully three months Russia traveled
steadily and rapidly in the" direction of an-
archy. Then, from the middle of June, the
Peasants' Congress, the participation of tho
Socialists In the government, and the suc-
cessful military offensive in Galicia Bhowed
that this progress towards chaos had been
checked, , But the anarchistic elements
among the Socialists were as numerous and
aggressive aa ever. They had never been ,
punished or even 'checked. A trial of
strength was unavoidable. , Coming a few
months later it might have been fatal both
to the revolution and to tljo democracies
of tho west. Coming when it didVlt has
probably énsured both the future of Russia
and a democratic outcome for the war.
Sammies Want Live News
: That's a good point General Pershing
makes about the reading matter his country
ought to send to its soldiers in Franco:
.... "The literatura sent to France must be
current that is, new magazines and lead-
ing newspapers dispatched as soon as pos
sible after publication." ; i
'Just remember the young Americans
massing behind tho firing line are not bed- -
vl ri f on tntrnliWa rtv Inmataa r9 nlil tnan'a
homes.' On the contrary, they aro very
much alive and kicking, with art insistent
appetite for the latest, liveliest nnws of the
day. They don't want Harper's Wcel;ly for
tho- year of the Centennial or otlior dusty
back numbers. Nor are tattered. volumes of,,,
the áeaslde Library and such garret rub--
bish the thing to ship to hnsky, wide awake J
Americans at tha front. ' I
In these days most of us are quick Mad- -
ars. '"The dally newspaper, the current week- -
ly or monthly has soon given lis what we
bought it for. Make It a rule to put a
stamp on it while it is fresh and start it off ,
to the boys across tlie water. New York
Evening World. í ,
- Getting up in"the morning with a grudge
against the world doas not worry the world
and gets you In bad alf around the clock.
He Should Worry
When (Governor Llndsey. approving the
policies of his Democratic predecessor,
elected by a large majority' of tha voters
of New Mexico succeeded by Mr. De Baca's
death to the governorship of New Mexico,'
ft was a foregone conclusion that the old
Republican machine which made such a bit
ter, desperate and ruthless fight to seize the
state, would camp on the new governor's
trail and make Ufe misereóle lor mm un-- '
less he did its bidding.
, , There Is good reason to believe that this
pressure has been steady, persistent, tire-
less, continuous and harassing. It la known
that this pressure baa sought to .handicap
every effort the governor has made to be a
governor for all the people, fair and Just
and honest. It is said that the pressure has
worried Governor Lindsey considerably, as
uninterrupted, monotonous nagging like-
ly to badger anyone. '
It occurs to us to suggest as we have sug-
gested before, that Governor Llndsey should
worry. He is the governor of New Mexico.
.
'
There are, no strings on bim. He went into
office with a clean record as a county lawyer
and farmer. The corrupt Republican ma-
chine hasn't a thing on him. If he has any
ambition to be governor again, history lias
demonstrated that tire support of the
machine is fatal. If be has such
, ambition, ha "should worry" about the G.
O.-P- . gang; if he hasn't, he should likewise
"
worry. '
We would suggest therefore that the gov
ernor do not take the pestering of this
crowd too seriously. There is a tremendous
lot of humon in the situation if one looks
at it with the proper perspective. Let them
come with their batu In their hands,
, with due humility to the governor of the
, state of New Mexico who has much power
and many prerogatives. Never was a gov-- '
ernor inducted into office under more favor-
able circumstances no strings, unham
pered, perfectly free to be his own kind of
a governor. No one baa a handle on him.
It is Well known that the old guard has
planned to put the squeeze on the gov
ernor by making him unhappy. It is said
that the pestering has worried him. And
" this is merely a little hunch to the gov-
ernor to remember at all times that the
joke is really on the O. 3.; and bear In
mind the motto, "Ishka Bibble.'. . '"'.
To Mr. LaFollette
LaFollette wants the. United States to de-
fine the objects it is lighting for.
If the eminent obstructionist refers to the
fight' at home, perchance it might be ex-
plained
'
to him that the , present fight is
against dsloyal Americans in high places
who seek to aid the Kaiser in his war
against democracy. ; '
It is against the men in the councils- of
the nation who endeavor by every possible
.means to hamper, to erlpple, to drag back,
to handicap and discourage the government
and the nation in their fight for American
liberty.
It is against the men who seek to make
the sacrifice of hundreds of thousands of
young American soldiers vain. Phalanx on
phalanx they are leaving their wives and
sisters and sweethearts, their mothers and
Jobs, their homes and futures,, to fight for
American ideals and. institutions, to offer
their lives freely, with heavy odds in favor
of losing them, to keep this country safe
for Robert M. Lafollette to Jive In; to pre
serve the great capítol building at 'Wash
ington where men like LaFollette have '3
opportunity to air thetr views and dissem-
inate their propagandas. -
, This Is the great fight which should be
particularly called to the attention of Mr.
.LaFollette. We must wia this fight in or- -
der to win tha big one. Until we do win
It with, the determined aid of every patri
otic American, of all the kin of the brave
boys who are going to Francewe are go
ing into our fight on the French front
shackled and tied.
For the Taxpayers
Governor Llndsey Is to be congratulated
for setting on foot an Investigation into the
matter of alleged overpayments In the case
'of the Santa Fe county bonds. Involving a
sum, it is estimated, of something like
$590,00. ." We hope the governor will push
this investigation through and sift the. mat-
ter to the bottom.
; This is one of the- - many investigation
which might properly be made at the In-
stance of the executive with benefit to the
. taxpayers. The "governor has - let ft bo
known erf several occasions .that he con-- '
templated setting on foot a similar inquiry
into "the. administration of state lands;, a'
matter of vital Importance tó the state and
its people .and regarding the details of which
they have never been informed save by the
land, commissioner or attaches of his of--
fice, or politicians engaged ta defending the
moa for poillicwl reasons. :;Th governor'
flll Thsaa the people of the state by carry--;
tug out this expressed Intention at an early;
date. The land office has long been a
Ject of arginftent, an object of acrimonious
discussion, a target of accusation and a po
litical bone of contention. An unbiased In- -
vestigation purely, for the purpose of
WJSKLV SANTA FE NEW MEXICAN
ACCIDENTSCHAPTER j OF M .., iArmed Guard former i HASEO WOffl LIES :
ALL NIGHT III WATERConvicts and Toughs, SócprftiMom an faints 7 n
And is Drowned in TankWITH ONLY HEAD OUTTO GET COMMISSIONSA Ueged by attorney
SANTA FE HAS
CHAHCE TO GET
eiGU.S.AVIAT!OH
CAMP FOR CITY
'i.', í i. P.. ' V. !
t i
LiMan OUKi-AV- y .HELMlCK ,AliO McFIE MUCH MYSTERY ABOUT WOMANlEN ROUTE. TO ALBUQUERQUE
WHO HAS WET: EXPERIENCE
Sad Accident at Gem Cijtyj Gallup. Negro Pianist
' ' Shot" Dead by. Spouse; .Horse, Attached to
Wagón, Hit by Lightning; Dynamite Cap Tears
Off Finger ;jFlÍYver Smashed by Train
ALU BACK FROM FRISCO TRAIN I I fcg T Bung
! Gunmen Get Urunkat Gallup, Ueclaration oí
Who Presents Striker$y Side ; of se Wpinan
k Given v Third i Degree1, Sáys ; Defense Council
J'PoliticalMachine"; --Strike eáceable; and
Orderly ' '.el .::riVwhJ;u--M3- . ;
i INCÍ OAMIT ': WITH HONOfcABLfe
(Las Vegas, N. M., Aug. 14. Mr. M
E. Elkes, or Florence,. Colo., was
found yesterday In tihe Arroyo Pegoe
How mapy New-- Mexipó, men who atáuthórity ot.thd County Council' of Energetic Action Needed
near tne sania f e railroad bridge a
short distance above the Castañeda
dairy. Mrs. Bikes was lying In the
water of the river with only her head
óift. Sheriff Lorenzo Delgado was
6ocorro N. v ftt, Aug. 1 MrHMaria
Hernandez, only daughter of Tomas
Heraondeí, while getting a bucket of
water from a tank in the! Wrfl' of Bor
father'g home,- - suffered k : fainting
spell, fell in the tank aiWWafc drown-
ed.... !rr
tended the first series, officers'' reserve
' ' The New Mexican has published at
'
', considerable ', length statements' by
.'. flnnninl Manager J. M Sllllv! of the corps' training camn at San Francisco.have been commissioned officers of the Pls Uther i owns WillBe Hot on Trail notified, and he, in company withu. o. army is not known even by County Physician H. J. Mueller, Funeral services Were held from; GallupAmeriean company's side, ofthe strike trouble at Gallup. In mere
'
i fairness It therefore publishes the
oama reans who toon tne; training.
and left Mr. and Mrs. Grady jo wade
the. mud two miles home. . !
DYNAMITE CAP"BLOW8
' ; ' ' rORjEFINGM OFF
Tatum,' Nt, MV (Aug. 13.-- 4A. young
man by the- name of Wjllcox wag in
some way using a nail.to'pick a dy
namlte cap and the. cap exploded
blowing all the flesh off of his right
forefinger. This occurred on the Joe
(Lane ranch, 15 njlleg northwest of
Tatum. ' Wileox' v waa brought to
Tatum and ag Dr. .Bridges-wa- s gone,
he waa taken to IWhrren and Dr.
Kuinph amputated ' his finger.
Defense and. the eour-ifC-, they were not
molested. , ...
On August 2, being angered, at their
failure to And one of the strike lead-
ers, the gunmen arrested his wife and
locked her In one of the offices in the
court house. There they gave her a
third degree, trying to compel her to
reveal the whereabouts of her hus-
band. She was at that time In a criti
This Is the statement of Attorney
drove but to the spot In the sheriff's
car. The men thought at flrstihat
the woman was dead, but when they
approached her they found that she
jneivm t. Duniavy, state seantor of WALTON AND A. A.; juuuwiug nutiviuem. ruceivuu iruui nui nlinrnn jit "Uillitit In Tnnhftll1 nf thfi New Mexico, who has returned from. i.l. . . ,1 . . . . . A
was living. They helped her tó herJONES GET BUSYrriBOT ma lormer Assistants Auvr-ne-General M. J. Helmick. ' feet and brought her to this city,
wih ere Bhe was taken care of.
flhe church of San Miguol and Inter-
ment made in the local Catholic cem-
etery. . ' ' .' j
NEGRO PIANO PLAYER
SHOT DEAD BY. WIFE
'
Gallup, N, M., Aug-- 13. 'JProf,' W.
A. Martin, a negro piano player, metdeath from a bullet wound In Ills
head inflicted by his wife who' dis-
charged a revolver at him, Mrs.
Martin, who has been in poor health
Mr. Duniavy, Mr. Helmlolt and JongR. McFie, Jr., the latter of Gallup and
formerly of Santa Fe, were given an
eama re na a enanca to acure
.' minera,' with a request for publica-
tion: ;
"
,. ,'
' Editor of the Santa Fe New Mexican:
' s".-.- Santa Fe.N.M. ,
Dear Sir: , - -
According to the . woman's story
she was on her way to Albuquerque
to visit her daughter and got off of
one ef the big aviation' traininghonorable discbarge at the completion camps or tn united States army.'of the thfee months training and will ii win uKe energetic aotidn on the
TIN LIZZIE RESOLVED '
INTO ORIGINAL ELEMENTS
Des Moines. N. M., Aug.' 13 J. R.
cal physical condition and has since
given birth to a child.
lOn August 3rd, Captain Fornoff,
acting under the orders of the govern-
or and assisted by the 'district attor-
ney, George R. Craig, caused the dis-
missal of these outlaw gunmen and
ordered the deported men to return to
their homes. Under their direction
law waa restored. j
All of the lawless acts perpetrated
by the Council of Defense and the
part of the' Chamber, of Commerce,I am presenting to the people of oe neia in the officers' reserve corps.But at the present time thev will not
train No. inhere to get some coffee.
When she returned to the station
from the restaurant the train bad
gone so she decided to walk after it.
m witronanta' association, the au- -' the State of New Mexico, through you,
' a statement of the facts and condi go into tne army. the past year suffering with dropsy,thoritlea and other Interested,, how
was worrying under the delusion thatever, as several places in the statetions surrounding the Gallup depor he waa being neglected by her hus
"The opinion seems to be that the
government at this time picked prin-
cipally men with considerable military
undoubtedly will attempt to grab the
Instead of going towards Albuquer-
que. Mrs. Sikes walked out past theCastañeda dairy. The hands , em-
ployed at the dairy said that tb'sy
saw Mrs. iSikes and that she sat un
band, and she thought to gcare him
Into changing his ways by pointing atraining," said Mr. Duniavy. "There A letter rooelva here tedav fromsheriff with his gunmen were done at were four or five West Pointers in gun at mm, which was discharged ac.congressman William B, Walton anthe behest of - the ' Gallup-America- n
cidentally, killing ' him instantly.this training camp men who had the nouncee that the signal corpa of theCoal company in an attempt to force der one of the . loading platforms
along the track 'for sometime. Word bad reached this sick womanu. a, army la now looking about formen to work when, as a matter of law, iLater in the afternoon a man came that her husband had been preparingsuitaoie locations for eeveral bib avia.they had a legal right to strike. tor ner death the last ten days and
Bean's Ford tried, to put the Santa Fe
out of business. . This is the way it
was' sayg the Swastika. Ernest
son was driving the car. and attempt-
ed to cross the Santa Fe track ahead
pf a train. Just as he got astride the-trac- k
he killed he engine and tlhenjumped out and attempted to pushthe car across. He didn't have time,
The train struck the, oar and resolved
it into the different parts of a tin Liz-
zie. Wle don't' know whether Mr.
Bean will walk or try the Ford route
again. The train gave: "no" warning,
according to reports. ' '"
ALBUQUERQUE HAS ; '
MINIATURE CYCLONE
Albuquerque, N. M., Aug. 13. JWlth
along that Mrs. Sikes said wai her
ion. The two .then proceeded on to
tion camps, and that he Is taking the
matter up with the . representative had flicked caskets and shrouds at
tation. ; f ,
On March 24, 1917, a committee of
the miners, employed ' by the Victor-America- n
Fuel company, jnet in con-
ference with the officials of that com-
pany and entered into an agreement
providing for a scale of wages and a
convenient method of adjusting dllfer-- '
enees between the employes and em-
ployers. This same agreement has
been made between the employes and
--
employers in every district In the
' United States where coal is mined..
.
'" The men bound by this agreement
,
are members, of the ', United Mine
Workers of America, a body Affiliated
with the American Federation of La
In conclusion, let me summarize the
demands of the miners. They concede
to the operators the right to hire any
laborers whether they belong to the
gether until they came to the bridgecitizens of a number of New Mexico
that crossed the river. The men at
one of the local undertaking parlors,
which hod angered her Into threatet-ln-
to kill him. ,,
towns. ' Congressman Walton and
west Point training, but had quit the
army. There were at least forty men
who were sergeants in the U. S. army
and their knowledge of tactics was
considerable." '
,
;
Many Weeded Out " .'
Mr. Duniavy said that no announce-
ment was made at the camp as to
who was granted commissions . and
who did not receive this, honor. The
commissions were sent through the
mail after the men had gone home. He
the dairy flhensaw her go down to
the river,- - the man '.following. Mrs.
Senator Jenes mean to do everything
possible to secure one of the eamna
union or not, that is, they do not de
mand a ''closed shop." They do de Sikes said that she slit ed., and fellfor New Mexico. "Naturally, they willbe Impartial far at the claims of
mand that those who so desire shall be
allowed to organize. They demand
that those so organized shall have the
and that she asked her-",o- "Harry"
to help her up. The man tried, but
was unable to aselvt her to-it- feet..
HORSE STRUCK BY ,
BOLT OF LIGHTNING
Tucumcari, IN. M., Aug. 13. N. L.
Grady and wife came near meeting
with a fatal accident while returning
the various point are concerned, and
right to deal with the operators as an banta Fe'e anility to land th campsaid that not fewer than BOO men were He dragged her a short distance fromorganization rather than as individ a renamg noise that almost threwwill depend on the effort made by her the water and tlhen left."let out' 'of the camp early In theuals. tenants into a. panic, part ofthe roofcommercial Dottles and citizens..
bor and entirely separate and distinct
from the Industrial Workers of , the
' World. Its alms are the betterment Is this unreasonable?- - Is the Gallup The woman lay in the arroyo all of the Washington apartments Was"A number of things are heeded toseason, principally for failure to obeythe strict discipline of the camp and
especially because it was discovered
American Coal company Justified in Sunday afternoon during the heavy torn up by Che wind that accommake a locality suitable for the pur-
poses of an aviation camp," says Mr.
home from Lesbia. WJien :' within
about' two mileg of home they wers
overtaken by a thunderstorm and ths
ráin came down in torrentg. During
the storm one of the herses was
struck by a bolt of. lightning and
knocked down. The other horse be
rain that fell, and the remainder qf panied the rainstorm Saturday after- -
of the conditions of the miners and
not the fomentation of disloyalty and
1
rebellion. It does not demand the
"closed shon." It does not cresume
they were going to theaters and walkdenying
these demands?
Yours truly,
J. W. CHAPMAN,
the night. The fiver, swollen by theWhlton in hta letter, "but the two noon. Tenants on the top floor foundtheniBelvés looking up Into the driping around 'Frisco at night instead of rains .rose until she was covered
studying. .' ' ' ' : Attorney at Law. fwlth the water, with the exception of ping Skies and rain drove down upon
them- - A chimney went by the boardI was Just talking to some of the her head, which was on a high piece
to dictate to the employer. One of the
. provisions of the contract entered Into
is as follows: "The management of boys who are going to Fort Leon of ground. She was still in theSprings to take the training given water when found yesterday morning,
but esemed to have Buffered no illus," continued Mr. Duniavy. "I em
principal ones are plenty of land and
uniformly good weather conditions.
In view of this fact it seems to me
that we. ought to be able to get one
of these camps for New Mexico."
Congressman Walton encloses with
his letter the government specifica-
tions for aviation Sites, and a note at
the end of (hese specifications states
that "the government does not con
came frightened and loosened its
tugs, from the wagon. '
iMrs. Grady was Jiadly frightened
and Mr. Grady had his handB full try
ing to untangle he frightened hor3e,
care for the' one that was down and
look after his wife. ; During the ex-
citement the loose horBe ran home
phaslzed the importance of drilling
when the roof tore loose, and flying
bricks broke windows and decora-- 1
tions in rooms in line with the bom-
bardment.: :
', ,;.:' :','f :No one was hurt, bué 'ene young
woman said the ' experience, was as
hair-raisin- g aB the end of 4heworld.
effects from the exposure.1 She wasand learning to drill others. And I ad-
vised these, men to show great Interest
taken to the Central hotel where she
was treated and her clothes dried out.SHERIFF AND DEPUTY in loiiowmg tne regulations of the Sheriff Delgado telegraphed to the
woman's daughter, Mrs. L. M. Kuiin,template tihe establishment of malí
aviation schools." At every camp it
Is probable that 1000 aviators, and
camp, - for otherwise it is hard for
them to go through the three months
course, much less get commissions.
The work is. severe, there can be no
doubt of that."
the mine, the direction of the working
force, and the right to hire and dis-
charge are' vested exclusively in the
'
operators, and, the United Mine
crs of America shall not abridge these
rights."' -
The agreement as signed on March
21- - was to continue until March 31,
1920.
.
.
On July 2, 1917, the Gallup-America- n
Coal, company took possession and as--.
sum od control of the Victor-America- n
. Fuel company's property. Oa the
of that day when the men
appeared at the .mine for work they
were informed that the agreement had.
ERRFTT ACCEPTS
of Albuquerque. Mrs. Sikes was
sufficiently recovered to travel yes-
terday afternoon and wag sent to
Albuquerque in company of SpecialFOR PATRIOTISM Emory Marshall, of Globe, Arizona, Off icier C. E. McCullough.
to accept your challenge to debate the
topics discussed by me at the 'DidSettlers Picnic,' the details to be ar-
ranged later. . .
"I, too, prefer to have the discussion
take-plac- e in the community where we
made our addresses. '
,
'
"Yours very truly, a
' t "H. H. ERRETT."
CHALLENGE OF SMITHhusband of Mrs. Marshall, formerly Wiho and what the man was. thatMiss Helen Laughlln of Santa Fe, was Mrs, iSikeg said was her son is a mys-one of the men who was given a com tery. The fact that none of her
possibly many miore will be constant,
ly In training, and ' the instructors,
mechanics, truckmen and others
neceflsaflly connected with the camp
will give it a population greatly in ex-
cess of the number1" of aviators in
training. ' Every i camp will mean a
great deal to the point securing it.
According to- the specifications, a
field of less than Si 0 acres will' not
be considered, and the narrowest di
LOPEZ AND ARMIJO CONGRATU mission. C. N. Hilton, of Socorro, is
money, or ;her railroad ticket or bagalso said to have, been .oommiusioned. Clayton, , N. Jf Aug, 13.- -4 1. H.gage check- was missing from herlay ed orr good j offices:
WORKMEN SHOW MOST COM
Errett, Union county school superin
tendent, has accepted State Senator 0,
handbag shows that tihe mi an" wag not
a thief. Mrs- - Sikes ig between CO
and 70 years of age.,
:'been abrogated and that they would
be denied the right to bargain with
' the Gallup-America- n Coal company as
an organization. The men refused to
work under those conditions and
C. Smith's challenge to Joint debate,GALLUP-AMERIC- ANMEN DABLE SPIRIT, EXECUTIVE
"
''
'BELIEVESDeaceably and quietly left the company LUNATIC BLOWS ,
PLAN Of
STATE UNIVERSITY
--
INTERESTS EDUCATOHS
'
STRIKERS ALL GETproperty. Legally they were acting
within their rights for it has been de
mension of the field Is not to be
less than' 5280 feet, Or one mile.
Maps of the field drawn to scale, and
showing all obstacle, such as trees,
bushes, ditdhes, ravines, house, etc.,
and the nature of the surroundlns
terrain for a distance of ten miles,;
.OUT HIS BRAINS
WITH A SHOTGUNcided "That workingmen nave tneright to organize for the purpose of
as roiiows: -
I'August 8, 1917.
"Mr, G. C. Smith,
Clayton, New Mexico.
"Dear Mr. Smith:
"Id reply to your letter of August
3rd, I desire to state that it was your
privilege this year to address the citi-
zens at the 'Old Settlers' Picnic on
thá Second
. of August and that you
were privileged to select your own sub
OTHER EMPLOYMENT(Uovernor Lindsey
lhas addreined a
letter to Sheriff Celso Lopez and
Undersheriff George Armijo, of Santa
Fe county, extending his thanks for
their good offices in bringing about
must be provided,, together with
meteorological data, names of land
i securing signer wages, snorter nours
of labor, or improving their relations
with their employers. They have the
right to. strike, provided the object is PRESIDENTS "CONGRATULATE DR.owners, and statements of railroad fa.an ' amicable settlement of tne GET JOBS IN OTHER MINE8 OR
- electric facilities,duties, powerLEAVE TOWN; 8ULLY STANDS
.
not to gratify malice, but to secure
better terms of employment for them-
selves. A peaceable and orderly Btrike,
ject.' "' ' '.'
." r 'water supply, drainage and telegraphthreatened strike
at the mineB of the
Albuquerque and Cerrillos Coal com-
pany at Otad rid, and ateo expresses
appreciation of the . reasonable and
and telephone facilities. The cost of 'However, my reply to your addressPAT ON NON RECOGNITION OF
UNION
PATIENT i AT ASYLUM, DEMING
MAN, ELUDES - KEEPER AND
'COMMITS SUICIDE .
...
Las Vegas, N. M., Aug .14. 8. 1 M.
Brown, a patient of the New Mexico
Hospital for the Insane, committed sui-
cide by blowing out his brains with
a shotgun which he had obtained by
breaking two locks on a locker' in
which it waa kept. Brown,, who, with
Caretaker Bombín!, lived at the chick-
en ranch and assisted in caring for
leasing the aviation field for not less
BOYD ON INNOVATION, NEW
SCHEDULE BEING WELL RE-
CEIVED IN STATE '
' " .' f
.': ,'. I, '., , . i: .I.- y
on August second of this year, ' was
called forth largely because a year be- -than three years, and the cost of purpatriotic moderation of the miners. fort at the annual picnic of the 'OldSettlers you and I were asked to
The letter ie as tohows;
Santa IFe, M Aug. 11, 1917. ' Gallup, N. M., Aug.
chasing' it at any time within the
perid of the- - lease, also must be
submitted, with a statement of tihe
cotit of clearing the field and making
it perfectly level. If right-of-wa- y for
discUBB topics.
' I was the Educators all over the Ünited StatesiMessrs. Celso Lopez. Sheriff, and first speaker on that occasion and I
refrained from any discussion ofGeorge Armijo, Deputy Sherifr,Santa Fe County, Santa Fe, N. M.
have been interested by the recent an-
nouncement of the new four-quart-a railroad .spur to the field i neces politics. You followed me and madethe poultry, had appeared to be in un
usually good spirits, In the afternoon,GentlBineni'A ' 1 V ary ft must he stated, and the costBecause of the outcome of what is
all of the miners who were employed
at the mines of the old Victor-America-
Fuel company have either se-
cured work at some of the other local
mines or .have left town, says the In-
dependent- The Santa Fe had the
largest sale of tickets at this point
during the month of July that they
have had for the pafct six months or
operating plan of the University of
New Mexico under which the univerin company with Bombini, he had goneabout his UBual duties. Brown for two.of leasing and purchasing such rlgrif-of-wa-
y
given. '
Congressman Walton's letter was
a red-ho- t political address ih which you
operrty attacked Mr. R. P. Ervien, the
commissioner of public lands, and- his
method of administration.,
"You also made an attack on the
then existent land laws and gave your
minutes evaded the keeper's, scrutiny sity after its opening on October 1st
of this year, will be in operation every,
reported to me as being dangerous
conditions from a standpoint of law
and order at the Madrid mining camp,
this county, and because of my
knowledge of the times and efforts
turned over to IPreaident Hanna, of month in the year except in Septem
and ran into the chicken house, where
he broke into the lpcker and secured
the gun. Just as Bombini ran into the ber. Several oresident of other uni- -year, during any one month. Tne ideas in regard to legislationroom. Brown discharged the weaponunion officials have advised all mengiven in that matter by you, I am con which versities have written to PresidentTJkvid Jt. Rnvd rnnerntulii tifiar Mm nnyou said would be remedial.
"This year you reiterated the gist th fintnrnrlsn nhnwn hv .thn nnlvpr.
cut of work to secure work In other
local mines or leave for some other
crmp. '
by pressing down the trigger with the
handle of a heavy fly killer. Bfown
was 26 year's of 'age and a resident of
Demlng. , . '
of your last year's address and pointed , Bity in so promptly adapting the in- -
strained to make acknowledgement
of the value of your, services so ren-
dered. Likewise the miners laboring
In the said Madrid mine and in the
several mines embraced wltlhin the
to your resolution in which you askedA conference was held in Gallup
the Chamber of Commerce, this after,
noon, and It 1b expected that that or-
ganisation' will at once get busy in a
determined effort to land the avia-
tion camp. Climatic conditions here,
the altitude and the abundance - of
suitable fields adjacent' to tihis city,
make Santa Fe an ideal location for a
camp, and with the right kind of a
presentation of .its í advantages it
should have a better chance to secure
the approval of the war department
than
.any other place in the istate.
for a complote report from the state
land commissioner In regard to the
stitution to the new efficiency basis.
These letters Indicate that a nuntber
of others of the state Universities will
adopt the four-quart- system, but,
aside from the New Mexico university,
BIG RATTLESNAKEarea of Santa í e county, are to be
congratulated for their conservative affairs of his
office. Yo.u also spoke in
regard to your proposed legislation in
which you would limit the purchase of
state land to two sections for any one
action in refusing to go on strike In
this perilous time of our natiod, when
SLAIN IN STREETS
.
OF TUCUMCARI from one to three yeas will be re--
last week betweea the mine opera-
tors and tihe representatives of the
union. George W. Musser, a federal
mediator, was Ureeent at the .meet-
ing. The union representatives had
difficulty in being allowed, to be pres.
ent at the meeting but were finally
admitted. Director-Manage- r J. ' M.
Sully again reiterated his statement
that the company would never deal
H hi, ,,vt uwng ule .its whole energies must be given to person ino. new pian ib aiso neing weu re--As you well know, in my reply Wived in the state. Students anddealt with the resolution which called
the equipment and maintenance of an
army for the successful prosecution
of the war in which we are now en-
gaged. ' '-
MASKED MEN for the report from the state land of
PUTS UfX5AME FIGMT; TWO CHIL-
DREN BITTEN BY RATTLERS IN
EAST PART OF, STATE
Tucumcari, N. M;, Aug. 14. A large
fice and the utter inability of yourWlithout the production of coal the with the miners collectively, and tne ROB TRADER OFSUMOF $520 'two section' clause to be the properremedy for the present defects in ourrailroads could jjot operate their
trains; without. the operation of Tail- - rattlesnake was found on Main streetnear the First National Banki It put
up a game fight but was finally killed
bituatlon between the coal company
Is now as far from a settlement as it
was on the first day the hew com-.an- y
took charge; of the mine. ' "STAY. IN STORE
AND MIND YOUR
state land laws.
"I admitted that changes are neces-
sary in our state .land laws, but de-
nied that your proposed legislatibn
not to harm others, but to improve
their own condition, is not a violation
of the law. Their reasons may seem
inadequate to others, but. If it seems
to be in their interest as members of
an organization to refuB longer to
work, it is their legal right to stop."
'
58 L. R. A. 138. 'That these men at
Gallup were conducting a peaceable
and orderly strike is evidenced by the
. records of the . police magistrate,
which show that there was less law-
lessness during the month of July
than for any month in the six months
preceding. . '
On Judy 13, Eeldom- -
ridge of Colorado "was sent to Gallup
by the department of labor. He met
the labor leaders and the operators in
. conference attempting to adjust their
differences. At that 'time the repre- -
. tentative of the United Mine Work-
ers offered to have the men return fo
work under the same conditions as at
the time, the' Gallup-America- n Coal
company assumed control and then,
production being assured, the differ-
ences could be adjusted without sac-
rificing the interests of the country
ut large. This offer was refused.
On July 30, the McKinley County
Council of Defense,' a political' ma-
chine under the control of the boss
of McKinley county, himself a tool in
fte hands of the Gallup-America- n Coal
company, authorized Sheriff Roberts
to arrest and deport the strikers, The
Gallup-America- n Coal company as-
sisted the sheriff to the extent of loan- -
ing to htm two machine guns - and
about forty of thair hired gunmen, a
erew of and toughs. '
On the morning of July 31. .the
sheriff and this gang of outlaws ar-
rested strikers and citizens alike. By
tioon about fifty had been arrested and
detained at the county court house.
" Among those arrested was the U. S.
commissioner, a' contractor, a farmer,
1 who had Just arrived in town; ü rail-- ,
road man and the engineer, of the
" Santa Fe ete'-tri- c light plant Still
not sattsiind, the "gunmen took one
man out c.t a mine, who, at the time
of his arrest, was digging coal. Toe
U. S. commisiener and the cor tractor
were released. The others were taken
under armed guard and escorted by a
machine gun to the train and deported
. from town.
In celebration, of the event, the gun- -
men proceeded to gettdruuk..,. Three of.
them;qptenly and pubWcly. drank whis-key,- ''
the pain streetof vGallup.'
Otht.e went to the restricted district
aad there got drunk. Later they re-
turned along the main street shouting
and shooting their pistols and other-
wise nductin themselves in a drunk- -
road trains troops and material couio
not be transported, and the work
leading to the defense of the nation
ncíessarlly would (have to cease. --
by J. W Parks. It was about four feet
in length and had five rattles.All of tne men at tne aouinwesiern
with its 'two section' clause would
OWN BUSINESS, ' PARTING AD-
MONITION OF SAN JUAN HOLD-
UPS '... j
Farmlngton, N. M.,' Aug. 14. Two
The small child of J. H. Law, whor assure both you gentlemen ana
and EHwmond Coal company- mines
wfto went out in sympathy with the
men who were deported have return-
ed to work and every thing-I- s normal
lives near Irma, was bitten by a rat-
tlesnake and Is in a serious condi
bring the desired reliof. '
"Now, Mr. Smith, while you may
feel that I made a personal attack
the men engaged lnv mining in the
county of Santa Fe, that the people
of the state of New Mexico, as well as tion. ..at those mines once more. The men
at (Allison, however, are about to
upon you, I aBsure you that in my ad-
dress your name only in con
Bitten on Thumb
Kenna, N. M., Aug. 14 Andy Stroud,of the nation, most highly appreciate
close a deal with the Diamond uoaithe result of your deliberations, tne'
wisdom of your conclusions and the
masked men entered the trading post
of ''Shorty" Widdows at Klmbetoh
and politely told "Shorty" to put his
hands up, - says the Enterprlee. He
did so, and while one man held him
at the point of a gun, the other went
through the cash register and store
looking-fo- cash.- .
parents are writing to President Boyd
their approval of the four-quart- sys-
tem, and especially that featur eof it
which permits attendance at the uni- - ,
verslty for three, six, nine or twelve
months in each year, as the health,
time and means of the student will al-
low. The number of students who de-
sire to take advantage of the three and
six months' courses has surprised the
university authorities, although many
such students were expected. The plan'
appeals especially to those who find it
necessary to earn - their own way
throtfeh college. They are permitted
to work half the year and attend the
university the 'other half, having the
choice as to which months shall be
spent in the university.. This is ac--
'
compllshed under ' the new schedule
without loss of credits and permits of
graduation in five years. The fact that
the university in future will be open
during Jute, July and August a.lso Is
attracting many students who find In
those months their only time for col-los- e
work. . ,.,,,.A.,
- In! spite, ot heavy Inroads made by
the war on the upper classes, the uni-
versity will open on October 1st with
a much larger attendance than lust
year's total enrollment
company , for recognition oT the
union. - '. f ' "result leaving the mines in condition
son of Mr. and Mrs. C. O. Stroud, was
bitten on the right thumb by a rattle-
snake. Mr. Stroud was in Kenna, but
on his return he took Andy to Elida
for medical aid. He is getting along
all right so far.
to produce the maxinvum quantity oi ion behalf of tne uniteu Mine
product under peaceable, conditions Workers, Messrs.. Hefferly and 'Fiti-glbbon- a
have issued the followingand general good, feeling as between They secured ahóut 5520, after wmcn
both owners and employps. , they told "Shorty" to stay In the store
and mind his own business. Next day
at noon he recovered his nerve and State Bar Examiners
nection with the questions under dis-
cussion- and I did no then because you
had Cited to your resolution and your
proposed legislation.
"In regard fo the affair at the Mans-ke- r
schrtol house last November, I shall
state that at ' that tithe I replied to
yiur personal attacks oh your oppon-
ent, Mr. J. F. Branson, in which you
accusoj) him ol being- 'one of the
gang' w,hb dogired ta disfranchise the
voters of Uriion county, t ' '
"At that time you were given an op-
portunity of discussing jthe question.
I agreed to give you two minutes to
my one and to grant you the privil
yoiiri, i
I Wk K. LINDSEY,,
- ;;i ic , i Governor. went to Che. Plnkney and told his ' In Session Today
statement: , ' . ;'' .
, "The .United ' Mine' Workers of
America, Of the local camps, and es-
pecially those 'who were taken Into
custody and those deported, wlrfh to1
extend their appreciation to the m"
jority of thepeople of Gallup and the
community in general fot; the spirit
of fraternal regard and. sympathy
story; Some Indian police tracked the
robbers to the mouth of the Blanco
canyon and there lost the 'trail. '
H. C. of L: Causes "
The , board of bar examiners, com-
posed of W..J. Lucas, of Las Vegas,
M. E. Hlckey of Albuquerque, and Ira
it. Grlntshaw, of Santa Fe, lBvmoettng
at the capítol.. Theret are ten candi-
dates for licenses to practice law in
this State and they are taking the writ-
ten examination. There are ten moro
candidates for admission oh certifi-
cates. " ,
MARE ISLAND
MAGAZINE '.WAS
SET OFF, ALLEGED
Washington, D, C. Aug. 13. The
navy 'league in a statement here to
day, says It has' information t:con-sitlor- s
reliable that airme ifuge vwas
ege of designating the length of the
discussion. You refused to discuss the
question. , ' BRIDGE CARRIED OUT.
;"In regard to my designating you as
aHcnce-rlder,'-- . with reference to the
prohibition' question, t shall átate that
Captain T. S. Snyder branded you as
connected1' with , the 4. black t powder 60 KILLED IN WRECK
they have shown during the deporta-
tion and since the return of the de-
ported , men. Atso tw the governor,
.Washington E. Lindsey,,. of the, state
of New Mexico, I and ' tQ tlKe i men
who came to tihe city to Inyesttfeato
the situation." j j :. y
' BRITISH DESTROY BR SUNK
London, Aug. 14. (A British de-
stroyer has been sunk by a mine iu
the tNorth' se, The capUiu,' two of-
ficers and Í3 men were saved. , '
: ( Hotel to Close Up
'Fort Sumner, N. M., Aug. 14 Owing
to the ;hgh cost of foodufrB,thé;Pdcog
Vajlpy" Hotel1 'cloned! Its dining1, room
last week; Tom pltzsibbon locked the
doors of the Banta Fe restaurant for
the same reason: Both establishments
had good patronage but the 'profit in
that bUsiueBS' has been cut to practi-
cally nothing. Three other establish-
ments cater to the wants of the tran-
sient travelers. .
Petrrigrad, Aug. 14. Sixty persons a fence-rider- . I did not call you a
fence-ride- but said that Captain Sny- -
Las Vegas, N. M., Aug. 14. The
heavy Vaina Sunday in the northern
part -- of the state swelled the rivers
to such an extent that a bridge on the
Santa Fe linos four miles east of
Springer was carried away. Traffic was
tied up to such an extent that trains
7. 3, 2, 4 and S were greatly behind Id
and 150 injured in - awere killed
magazine at Mare Island Navy Yard
which exploded June killing five and
injuring 81. The lengue'sHnformant,
the statement says, fears that vigor-
ous investigation has been hampered
through Influence of powerful labor itj- -
wreok todav ou tha railroad between I dor had referred to you as a fence
en and disorderly mauuar. But, being
Petrograd and Moscow. Four coaches rider because you had refrained from
were crushed to pieces when a pas- - dlscussnig the prohibition question,
eenger train ran Into, a freight train. "Mr. Smith, I am more than willing their schedules. -- .officers of the law ctiuf .under the terests.
WEEKLY SANTA FENEW MEXICAN
1 II3D CAPTAINS OF NEW MEXICO MOTOR THREATENSCORPORATION TO
TAKE OVER GUIAPPOIN
Dili dp; MIERA ills ' ;
FRAUDULENT, CLAIM
SENSATIONAL DEVELOPMENTS IN
DISPOSITION OF $11)0,000 E8TATE
MINUTE
ALL MEN DEJECTED
BY COUNTY DRAFT --
BOARD ARE RECALLED
:
VHEH RULES RELAX
PEN 1 WRONGFULLY, if
cnwnR Rtl ICVCC.
1 500 Auto' Volunteers
In Various Counties
Organized
EVERY SECTION.
- IS REPRESENTED
Thirty captains of "NeW Mexico Mo
tor Minute Men,", enrolled, some time
ago by Leroy O. Moore of Santa Fe,
were named today by Governor tind-sey- .
Twenty-seve- of the1 28 counties
01 me state nave a captain each, andMora county has three, that countv
being divided Into three districts. The
county captains will organize the auto-
mobile owners In the various counties,
and each county organization will be
expected to finance itself. The cap-
tains named follow:
Grant County Charles " B. Morrill,
Silver CItyv ICS cars pledged for the
'
service. '
Bernalillo Charles Sv White of Al
buquerque; hi cars. ;,Chaves C. M.Farns worth, Roawell;
122 cars. - ' i
Colfax O. L. Phillips, Rivtoii; 9ii
cars. .' '.!
Socorro W. G. Hamme!,'- - Socorro;
79 cars. "' . .'
Eddy Earl N. Blgler, Artesia ; 75
cars. i'- ' -. , ':. í
Luna D. O. Snodgrass, Deming ; '74
cars. ; '. '
' Union John Spring, Clayton; 63
cars. . 1.
San Miguel Will Springer, Las Ve-
gas; 61 cars.
Curry A. J. Whiting, Clovls; 68
'cars. v. -
Santa Fe C.'N. Lasater", Santa Fe;
57 cars.
.
.
Torrance-- John McGilvery.Lucy; 52
cars.
, ...,
-
Dona --Ana W. C, Gerber, Las Crit
ces; 52 cars.
Quay Harry H. McElroy, Tucum-carl- ;
52 cara. .
.,..''.Lincoln John B. Balrd, Carrizozo;
43 carB. ..' ...... ;
'Mora R. E. Alldredge, Roy: , 3.
Frank Curns, Wagon; Mound; HarryJ. Hoag, Mora; 41 cars. ,
: Guadalupe James W. Ruane, Santa
Rosa;- 39 cart.
Otero Clarence M. Hunter, Alamo- -
gordo; 39 cars.
Valencia L. C. Becker, Belen; 33
cars. j
McKinley A. T. Hannett, Gallup;
28 cars. ... , .
Roosevelt J. T, Wilcox; Portales;t18 cars.
Sierra F. W, Bernia, Hlllsborc-- ; 10
cars. i
Taos Floyd Hamlin, Qnesta; 10
cars. '
De Baca Harry MakemsoiiFt. Sum-
ner; 9 cars. r'
Rio
. Arriba Edward Sargent,
Chama; 8 cart. 1 ,
San Juan Willis Martin, ; (Farming-ton- ;
5 cars, :..;; JSandoval Francisco C. de Baca,
Bernalillo; 4 cars.
Lea A. C. Heard, Lovlngton; 3
cars. ,
'1500 Owners Volunteer " ,
in commissioning the county cap
tains today Governor - Lindsey .sent
each one a letter, in which he said:
"Paris was saved by the automo
bile! It was General "Joff re's com-
mandeering of thousands ot machines
to quicken transport of troops that
made It possible for the French army
to turn back the Invading German
horde. With the aeroplane and the
submarine, the automobile has formed
a trio of forces which in the air, on
sea and land, have been and will be
the leading factors in determining the
outcome of this great conflict.
"There 1b a place for the automobile
at home, as well as at the front. Dur-
ing these stressful times we never
know when the emergency will arise
here in New Mexico when the ' auto-
mobile will be imperatively needed.
"Some time ago a letter was sent
out to the automobile owners of New
Mexico asking them to Volunteer the
use of their machines in the event of
any war emergency,. Fifteen hundred
owners patriotically responded. We
propose to have these volunteers band
TED BY GOVERNOR
ed together into a statewide organiza
tion to be known aa Jhe "New Mexico
Motor Minute Men"; eacn county to
nave a captain who will be responsible for the organization within his
county. ( - ,
''You are, therefore, hereby appoint
ed captain of the Motor Minute Men ot
your county to serve during, the time
of the present war. The names and
addresses ot the automobile volunteers
In your county will be found enclosed
and you ae requested to Becure aB
muny members as possible in addition
to those who have already volunteered.
You are requested, to immediately call
a meeting of these Volunteers for the
purpose , of enrolling their names as
members ot the organization and ar
range for the quick mobilization ,' ot
ineir torces aim auiomouiieg in re
sponse to such calls and signals and
instructions as conditions In your coun
ty warrant.
BUM DEVIL TABOO
IN VALENCIA COUNTY
AROMATIC QUID AND SULPHUR
OUS CIGAROOT UNDER BAN OF
EDUCATORS EQUALLY ' WITH
HIGHBALL 'AND GIN FIZZ
,t(1
IMy Lady Nicotine and the Rum
Devil have been put in the same class
as unaesirabie .citizens-- , down in Va-
lencia county by the education-pow- -
fiv.v-
A teacher who goes out to the rural
scnool-an- begins his day's work
with a quid in. jhls mouth, a lighted
i'igureiie- warming nis lingera,- or a
cigar between his lips, won't do,
mat s an.
A (pedagogue who takes a swig of
wnisKy or a lew drops of "Schnappsto get up a good blood circulation
will find his pay check and the let
ters N, F. U." (no furtiher use) onhis desk soon 'after somebody smells
his breath. '' '' " ' '
".No booze and no tobacco" that
is the slogan that rura school teach-
ers must follow, according to a ruling
of the Valencia county board of edu-
cation. This is the information con-
tained in a letter received at the
state department of education today
from County School SuperintendentSaturnino Baca, ' .'
And as a further evidence of prog-
ress (Mr. Baca writes that there will
be a nine months' erm. of school,
even without, tóese stimulants, tobac-
co and alcoiliol. Teachers are to be
paid according' ts '"their
Most ot the applicants are for first or
second grade. "Valencia county Is
to be turned over in Its sleep," is the
expression some people have used on
hearing of this change in educational
affairs. Mr. Oaca writes that it is
desired to make the county as
as any other In education mat-
ters. .
The elimination of tobáceo and
stimulants of évery kind, both now
being heavily taxed, it is believed
will be a material assistance to the
teachers In solving the problem of
the If. C. L. '' ,.. ' i -
A TINY REPUBLIC.
DORSET, ENGLAND. - Down in
Dorsetshire there has been established
a "Republic" called the "Little Com
monwealth," which has its own "coin
age and which Is used as a reforma
tory for youngsters from two years of
age upward. The experiment has
proved a success. The children sent
down there 'from metropolitan police
courts to reform earned eight to nine
cents an hour out of which they paid
S2.75 a week for board and lodgings.
The Republic has been recognized
by the home office as a certified refor
matory.
be light, unless heavy rains ocjur
soon.
iSanta Fe: pair showers occurred
Saturday and- Sunday, . with cooler,
partly cloudy; threatening - weather
till the close of the week. A few
heavy downpours are reported near
but general relief for the range and
dry farming has not. occurred,., and
even the showers in the canyon are
not as heavy as usual; water in the
reservoir is low.
lElephant Butte: The week was
dry and warm.
'Deming: only light showers oc
curred; truck gardens are doing well;
plenty of sunshine, , but more rain
needed.
(Agricultural College: Good show
ers Sunday and some relief from tHie
warmth; shipments of cantaloupes
are at their best, and. are large.
El Paso: Good heavy showers oc
curred Sunday, affording much, re
lief. Good crops of cantaloupes and
vegetables are. being marketed; some
farmers making the third cutting of
alfalfa. Ranges are much Improved
by the rains in the vicinity of the
station. ,
Fort iStanton: The second cutting
of alfalfa is under way, with light
yield. Gardens are late but favor as
able; second planting of corn Just
coming up. Ranges are much Im
proved and dry farming is more fav
orable; Irrigated corn is good.
uvoBweu: uooa gnawer sunaay ana
ranges are improving. .It-w- one of
the hottest weeks of the year.
Pearl: Light shower Sunday and
It still looks gloomy for crops and
grass; not enough rain has fallen Tor
needed moisture yet. "
CHARLES El LINNET?, to
Meteorologist
GENERAL STRIKE'
STATES
nr NORTHWEST
Anarchists Will Seek ; to
Stop Construction arid '
i ; a í di
FIVE ' SPECIFIC ,:
DEMANDS MADE
(By Leased VVIré to New Mexlcin.)'
ISpokane, Wash., Aug? 13, íUnleB
five specific demands are granted by
August 20, the Industrial Workers of
the World will call a general strikein
.Washington ana Oregon, Idaho and
Montana, according to a statement
today by Jámes Rowan, district' y
of the 1. W. W.
Call for a general strike Is address-
ed to the agricultural and construc-
tion workers. iRowman said that the
governors of Washington, Idaho,
Montana and Oregon have been noti
fied ot the call for a strike unless the
demands are granted. The demands
in the statement are as follows:
All class-wa- r prisoners must be re
leased. A ten-hou- r day in One harvest
fields. Better ttanitury conditions. No
discrimination against union men for
being such.
Union halls must be allowed to con
duct legitimate business of organ lz
ing workers without interference by
commercial clubs, "vigilantes" or cor
poration-controlle- d public officers of
the law.
The call for a strike recites that
"for the last few weeks a systematic
persecution has been carried on
against our members. Halls have
been closed, our , members arrested
and thrown Into jail and held there
without trial and without any charges
being preferred against them. The
treatment accorded our fellow work
ers in these, places Is nothing short
of barbarous. .
The lynching of, Frank Little, an
Industrial Worker ot the 'World In
Butte, is cited In the statement, as an
example of the "tactics that are ad
vocated against us by the master
class."' .' ' y
ATTORNEY GENERAL FINISHES
REPORT ON BISBEE
Blsbee. Ariz., Aug. 15.HAttorney
General Wiley E. Jones returned
here today from Douglas and will
leave; tonight for Phoenix ,where he
will place the 200 page report of his
Investigation here in the bands of
flnvornnr ThAa W P.flmnhftll
The report Is said to deal
haustlvely with every phase of the
deportation of alleged members of
the I. W. Wl and events following.
Governor Campbell has already been
informed of the salient points of At
torney General Jones report.
BETTER WORK BY
:
LAS VEGAS NORMAL
DURING COMING YEAR
LARGE3T ATTENDANCE IN HIS-
TORY OF SCHOOL INDICATED BY
UNU8UALLY SUCCESSFUL SUM-
MER TERM
East Las Vegas, N. M., Aug. 16.
Following the course recommended
by the country's best educators, and
profiting by the experience of the Do
minion ot Canada, which has found it
a poor policy to encourage young men
under 21 years to give up their
schooling .to go to war, the New Mex-
ico Normal University has prepared
to encourage education during the
coming school year more than ever
before. The school has reason to ex
pect the largest attendance in its
history because of the fact that the
summer session, just closed, showed
a marked increase in enrollment. It
was the only summer school west of
the Mississippi to show a gain, which
demonstrates that Interest In educa
tional matters In New Mexico is
growing so rapidly that the depress
ing effects of the war are more than
offset.
Because ot the fact that many
young men teachers will be called up
on to serve in the army, positions of
responsibility hitherto held by men in
the educational institutions will be
opened to the graduates of normal
schools who are fully qualified, espec
ially young women. Should the war
end within the next two or three
years, male high school graduates of
this year's classes, if they enroll In
the Normal University this fall, will
become eligible to take many respon
sible educational positions, such as
principals, superintendents and in
structors in high (Schools, which will
be. unfilled near the- close of the
war--an- before- they reach military
age. ' - - : .. !
The Normal University . long has ad-
vocated and encouraged the pursuing
higher courses in normal work,
with the result-tha- t U has many grad-
uates who have attained- the. highest
degree, of capability, and with the
further result that education in the
state, has been
.materially advanced.
There ,has been a constant demand
these trained teachers. Imagine
how much greater It will be during
and immediately after the war! ,
The Normal University's president,
Frank H. H. Roberts, is sincere
when he urges young women and all
young men who are below the draft
to prepare for the career of edu-
cators.
and
' For this reason he has
strengthened his faculty and courses tion
offers this coming tall stronger
attractions to students than ever1 be-
fore.
ot
In addition to courses In the
UUILIItlUII ULLILILUj
.
MUST BE PATIENT
MEANWHILE,. THEY DON'T HAVE
TO DODGE AUTOS NOR, WORRY
OVER HIGH COST OF LIVING:!
i EXECUTIVE ADDRE8SES PRI8.ONERsJ
,
;
''.,.,(, ,",
In án address to more than 80ft hu
oners
,pf the state penitentiary at that
HiBumuon aunuoy arternpon, . Gov-
ernor Lindsey told them that there
were 'certain advantages connected
with their position which should mak
them more satisfied with It, , One of
these, he said, was the fact that theywere not forced to dodge motorcydle
and automobiles, and the other thefact that- they didn't have to worry
about the high cost of living.
Governor Lindsey ' vlBlted Uio' peni-
tentiary at the Invitation of Superin-
tendent Hughes Just before he left for
Springer to attend a meeting of theboard of directors of the Reform
school. ' The prisoners assembled tohear him, and in his address to them
ne saia: '
"Most of myself, snaybe here today, for the same reason.
That la, for 'butting In' to somebody'sbusiness. ' .
"Strange as it may seem, there are
some advantages that you who have to
stay in here have over us who have to
stay on the outside. You do not have
to dodge motorcycles and automobiles,
and you do not have to worry aboutthe 'high cost of living.' '.. .
"The constitution of the state of
New Mexico states that 'The peniten.
tiary is a reformatory and an Indus-
trial school, and all persons confined
therein shall, so far as consistent
with discipline and the public Interest,be employed In some beneficial indus
try.' This administration is endeavori-
ng, to make that constitutional provi-
sion 'Btand up and walk.' Reform
means to form again and any of us
who have not heretofore rendered unto
Caesar that which is Caesar's, that is,
obeyed the law, and any of us who
have not heretofore observed the
Golden Rule, that Is, done unto others
as we would have others do unto us,
will have to do these things from now
on or else It may be charged and held
that this provision ot our constitution,like some others ot it, is a mere flo-- .
tlon. ' v .... ,
A school is a place where-- pupils
are taught and an industrial school Is
a place where pupils are taught to la
bor. 'Labor rids us of three great
evils: tediousness, vice and poverty,'
and 'He that labors Is tempted by one
devil and he that is idle by a thou-
sand' Besides, labor is the Jehovah
attribute of man's existence on earth.
since when God expelled Adam from
.the.. Garden, of Eden for disobedience,lie decreed that "In the sweat ot thy
face shait thou eat bread, til thou re-
turn unto the earth.' By the time you'
leave this institution, you are expect
ed to have absorbed the substance of
that decree so that it has become, a
part of your system, ,
"As fori your employment in 'soma
beneficial Industry,' there 1b the dairy,
the swinery, the laundry, the garden,
the several farms, the brick and tile
factory, and last, the prlntery. In all
these you may be both reformed and
made industrious. And recently, your
superintendent, Mr, Hughes, has con-
cluded a contract tor publlo road con-
struction wherein those from this in-
stitution performing labor on roads
shall participate in pay received for
your services.
"Now a word about pardons, paroles.
reprieves and commutations: Contrary
to prevalent notion, the chief execu-
tive Is not above the law, written and
unwritten, in these matters. He can
do nothing except that which, is con-
sistent with discipline In this institu
tion and the public good. Many of you
have applications pending for the ex-
ercise of executive clemency. Some
ot you doubtless are confined here
wrongfully and could that fact be cer-
tainly known, you instantly would be
set free. Consequent from tne hurry
of this world war into which, our na
tion has but recently come, all of tus
must make sacrifice. The sacrifice
that some of you here will maKe may
be an unjust detention here, but let
me assure you that the board of par-
dons, your superintendent and myself
Intend to deal Justly in every case and
aa speedily as may be."
Higher-Up- 8 Behind
Referendum Demand
On the Draft Law
Tripp, '8. ., Aug. 15. That the in-
spiration for the action of 15 German
Socialists, in Blgnlng. a petition to. the
sheriff of iHutchlnibn county, South
Dakota, demanding a referendum oh
the draft law and the war and, at-
tempting to intimidate county of-
ficials charged with the operation of
the- draft machinery, for which the
men were arrested yesterday by fed-
eral officers was derived from some
higher source involving persona .''who
have enjoyed state honors" was the
opinion expressed here today by citi-
zens and officials ot unquestionable
loyalty. . ; v(August Friederlch. one of, tne ar
rested petitioners and acknowledged
leader pf the Socialist party In Hutch-
inson county, who Is said to have cir-
culated line paper, declared 90 per
cent of the population of the county
subscribed to. his beliefs in regard to
the war and the draft
regular normal work, the school Is
emphasizing the preparation of young
men and women for instructing in
business courses, In domestic science
household arts and in physical
training. It also is offering instruc
of a natura that equips young
people for business careers, and many
Its graduates are filling responsible
positions in that line of endeavor,
SUPPLY CONTROL
FORMED
Hooyer Chief ; Garfield
' Heads, Wheat Price--
Fixing Board
in-'-
'10. lit
CAPITAL STOCK OF
FIRM $50,000,000
(By Leased Wire to New 'Mexican.)
wasnington, Aug. 10. wnn the ap
proval of President Wilson the food
administration today announced . the
formation ot a corporation to take
over control , of the (Country's grain
supply. The following executive of-
ficers have been named : , .
Herbert Hoover,- - chairman. - , í
Julius Barnes, Duh'th, Minn., presi
dent. ' , . -
Gates W. McOarrah, New York,
treasurer.
F.; G. Crowell, Kansas City, vice
president. '
Edward Chambers, . Chicago, trans
portation director. ,
Curtis H. Llndley. San Francisco.
counsel.' , ..
J. V. ghorthill, York, Neb., secre
tary.
The personnel of the wheat nrlce--
nxing commission was announced as
follows: ' ,
Henry A. Garfield, president of Wil
liams College, chairman.
Charles Barrett, Union ; City, Ga.,
president of the Farmers' union.- - ' 1
William G. Doak, Koanoke, Va vice
president of the Brotherhood of Rail
road Trainmen. ;
Eugene E. Funk, Blomington, 111,
president ot the National Corn associ
ation. :
Edward F. Ladd, Fargo, N. D., presi
dent of the North Dakota Agricultural
college. :,
L. J. Tabor, Burnsvllle, Ohio, mas
ter of the Ohio State Grange.
Frank P. Taussig, chairman of the
tariff commission. v.
Theo. M Vail, president of the
American Telephone and Telegraph
company.
J Henry J. Waters, president of theKansas State Agricultural college.
Milling interests named a committee
to with the food administrat-
ion- in negotiating voluntary regula-
tion of the milling industry. - The com-
mission ts under the chairmanship of
James F. Bell, of Minneapolis. , v
Twelve men were named by the food
administration to represent the. grain
division at the various terminals. They
are: ;
Edward M. Flesh at SL Louis; M
H. Houser at Portland, Ore.; C. B. Fos,
New Orleans; H.. B. Erwin, Phlladel
phia; P. H. Glnder, Duluth; Frank L.
Carey, Minneapolis; Geo. S. Jackssn,
Baltimore, Md.; H. B. Jackson, Chi
cago; Charles Kennedy, Buffalo; R, A.
Lewin, San Francisco; D. F. Piaszek,
Kansas City; Chas. T. iseal, umana.
The grain corporation will have
capital of 150,000,000 and will be or
ganized along the lines of the ship
pine board emergency, fleet corpora
tion. It will be managed by the grain
division of the food administration
which will have the same offices as
the corporation. All the stock will be
held and owned by the United States
government.
Flour mills will be assured wheat
at the price to be paid by-th- e govern
ment and the food administration is
ready to purchase for the mills all the
grain they use. The millers today
named a committee to with
the-foo- administration In a voluntary
regulation of the industry,
The committee Is under the chair-
manship of James F. Bell, of Mlnne
anolis.
Representatives of the wheat-buyin- g
industrv came to Washington today
for. a conference with tne rooa admin
istration on the government's plan to
license the operation of all elevators.
Detailed regulations have been drawn
by the food administration on the gov
ernment's plan to license operation
ot all elevators. Detailed regulations
drawn by the food administration and
approved by President Wilson govern
ing the licensing will be announced
shortly.
WILL BUY ENOUGH WHEAT -
TO STABILIZE PRICES
Washington, Aug. 15. Government
purchase of enough of the 1917 wheat
crop to stabilize prices in the. United
States was forecast In the formation
today of a $50,000,000 corporation by
the food administration. .
The intention 1b to take over the
entire harvest if necessary to maintain
fair prices. The corporation will make
allied purchases of wheat and flour
and thus will stabilize prices to the
allies. The food administration will
open agencies at all the principal
wheat terminals, carrying on Its trans
actions with the usual dealers. No
commission charge will be made ex-
cept to cover costs of operation. "
The price to bei paid for wheat will of
be fixed by a committee under the
grain division headed by President
Garfield of Williams College. This
price is to be maintained in private
well as government transactions.
The corporation will be put under
the grain division of tne food admin-istration
for
and its executive officers
will be the same as the . officers of
this division.
Dr.
TAFT LEAVES CLAYP CENTER
Cay Center, Kansas, Auc. 15. For age
mer President Wan. H. Taft, much im
proved after his illness here ot more
than a week, left here today enroute and
his summer home at Murray Bay,
Canada,
OF- LATR. PROMINENT SAN DO-
VAL COUNTY REPUBLICAN
V :.r"T". " -
The filing ot a petition by the widow
of the late Eplmenlo Miera, contesting
the will of that prominent .Republican
poljtician-stockma- and merchant of
Sandoval county, has disclosed, a sen-
sational Btate of affairs with regard to
the disposition of Miera' large es-
tate, directly affecting well-know- n
residents of Santa Fe. , The Albu
querque Herald tolls the story as fol-
lows:
Miera tiled on October 9, 1916, leav-
ing an estate of over $100,000. Two
wills were filed in the probate court
of Sandoval county, each purporting
to be his last will and testament. One
will left half of his estate to his wife,
Merejilda G. de Miera, and the other
half to Onofre Miera Akers and Este-fan- a
Miera Wagner, residents of Santa
Fe, his Bisters; John W. Akers of
Santa Fe, his brother-in-law- , and o
S. Miera, his brother. The
other will was offered by Roman Jara-mill-
who was E. A. Mlera's confiden-
tial secretary during his lifetime. By
this will the widow was left half of
the estate and the other half was left
to a niece of her's on the condition
that she should never marry and that
she should take care of Mrs. Miera ps
long as the latter lived. Mrs. Miera Is
an invalid and has been for 20 years,
being a sufferer from paralysis, v. .
In January, 1917, after a hearing,
the probate court rejected the will of
fered by Roman Jar am 11 lo and de
clared the other to be the last will and
testament. Mrs. Miera has, therefore.
through her attorneys, Barth and Ma- -
bry, of Albuquerque, filed a petition
contesting the will which the court, ac-
cepted as legal. ; '. .
A startling feature In connection
with the will accepted by the probate
court is the fact that it is alleged to
be fraudulent. One of the witnesses,
it la said, whose name appéars on the
will which the court accepted, has
made affidavit certifying that he did
not affix his signature to the docu
ment until some ten or twelve days
after Mlera's death. It is also alleged
that E. A. Miera did not sign the will
'personally.
The widow, therefore, asks, that the
will accepted by) the court be declared
Invalid and prays that the other one
be substituted in its stead as the last
will and testament of the deceased;
also, in view of the fact that E. A.
Miera Is alleged to have died intestate
and that the widow is the only heir-at-la-
she claims she is entitled to
the entire estate.
Judge M. C. Mechem yesterday
granted a temporary Injunction direct-
ed against) V. S.' Miera and John W.
Akers .executors, and Ross Merritt, ad-
ministrator, and requiring them to
show cause why they should not be re-
lieved from handling the Miera estate.
Judge Mechem set September 5 as the
date and Albuquerque aa tne place orj
the hearing. The request for the in-
junction specifically states that no sus-
picion of dishonesty attaches to Mr.
Merritt or Mr. Akers in connection
with the handling of the estate.
PLAN TO HAVE GIRLS'
REFORMATORY MUST
BE DELAYED; FINANCES
ARE IN BAD SHAPE
HIGH COST OF LIVING CAUSES
MONTHLY DEFICIT; BOY8 TO BE
MOVED INTO NEW BUILDING
The financial situation of the State
Reform School at Springer is bad, ac
cording to a report made at a meet
ing ot the board of directors of that in
stitution at Springer yesterday, which
was attended by Governoi Lindsey,
The high cost of living during the last
year has resulted In a monthly deficit
in the maintenance fund, and the ap
propriation for the building has proved
inadequate to place the building In
condition for occupancy. Economies
and readjustments were suggested in
an effort to cut down the deficit, but
it may be necessary to borrow some
money tor maintenance. The sale of
100 tons of alfalfa raised by the boys
In the) school will provide some funds.
Arrangements were made at the
meeting to move the inmates from the
old school to the new building, and to
get along with the present furniture
until the new school can be com
pletely equipped. Plans for a $1000
barn were called off, and other pro
posed expenditures at the new plant-
postponed. ,
Governor Lindsey estimates that it
would require an expenditure of sev
eral hundred dollars to place the Re-
form School in condition to receive
girls, and unless It is decided thai war
emergency funds can be, used for that
purpose, tne plans to provide a refor
matory for girls may have to be) aban-
doned for the present
Governor Lindsey returned to Santa
Fe from Springer last night. Whenhe left here Sunday afternoon he In-
tended to go through to Raton, but
was held up by a washout on the
Santa Fe line a short distance above
Springer'.
FORTUNES IN SHIPPING
AMSTERDAM The Vienna corre
spondent of the Berliner Tageblatt as-
serts that huge fortunes are being
made on the Vienna bourse by specu
lation in shipping shares. These are
being forced up by a group of Trieste
financiers and, as an Instance of the
remarcable rise which has occurred,
the correspondent says AuBtro-Amerl-ca- n
shares which stood at 540 in April
were quoted at 1S50 in July, while
those of other shipping companies are
being quoted proportionately high, 1b
CHANGE ÍN PHYSICAL' REQUIRE-
MENTS CAUSES NEW DEAL;
; MEN WITH ORDER ' NUMBERS
OVER 194 NEED NOT APPEAR
The members of the local draft
'board announced thla afternoon that
. all of the men rejected heretofore on
'. the ground of physical disability have
.been , recalled These, men were
drawn in the first lot ot 94 names
to show cause why tbey Bhould not
be drafted as soldiers Into the U. 8
flrmy. ; ..
v The, decision to recall all of the
, physical rejections , was- - reached
shortly after, the receipt of new in- -
atructlons from the provost marshal
" General Crowder, relaxing a number
of rules in force when the first phy-
slcal examination-1- ' was made. The
men are summoned to appear before
the board on Saturday, August 18,
,;
,
'
Many Not Called Apparf
Following the request of the V. B
government to print all the names of
men drafted In this county, the New
Mexican from day ,to day has an-
nounced the names. 100 at a time. Riv
ing the serial nWber as well as the
order number. ,Jt appears, (however,
that many men throughout the coun
ty 'have misunderstood these an
nouncements and have been coming
to Santa tFe to present themselves be
fore the county or local board. This
action Is entirely unnecessary. The
board announced as distinctly as
could that the first 94 would be sum-
.' moned on certain dates; then the
board, finding that 94 men might not
supply the quota of 47 needed by
' Santa Fe county, added 100 names,
making 194 in all. All . men witlh
order numbers higher than 194 are to
. attend to their business affairs as
usual.. If Any more men are needed
.the local board will summon them
not only through the press but by
special card, sent to each person.
TWO MILLION DOLLAR
' Silver City: men Incorporated two
11,000,000 companies here today. One
is the Murray & Larne company,
which is headed by State Senator W.
D. Murray and which plans the estab
lishment of general stores, the first
one in Deming. The othes is El Norte
.Copper company, which will mine- - la
Grant county.- Besides Senator Mur
ray, the incorporators of the Murray
' & Layne company aire Thomas L.
Lowe, Edward A. Layne, ttnd Salo
Schutz, and the concern is starting
with. $2,000 subscribed. The incorpor--
atora of "El Norte Copper company are
Frank W.'Vellacott, Matt Fowler and
Claribel Fuhrman, and thla concern
' likewise is starting with 12.000 paid in,
The Rio Grande Light, Heat &
Power company, which plans the
Whlterock Canyon power plant, filed
notice ot the conversion of $1,000,000
of common stock into preferred stock,
The Savage Tire company, a Cali
fornia corporation, has been admitted
to do business in New Mexico. It will
"have a branch at Lordsburg, with New-
Un J. Stntt as statutory agent.
The Tularosa Copper Basin com
pany, ot Tularosa, has filed an amend
ment increasing its capital from
$1,000,000 to $1,600,000.
ChannelCatfor
Rio Grande to
BeatH.CofLl
Albuquerque, N. M.,' Aug. IB.
.iFlve hundred channel catfish
"have ibeen Applied for by the Al- -
buquerque Game Protective asso-
ciation and if received will be
placed In the Rio Grande near
Albuquerqte as an experiment to
, determine the suitability ,ot the
river for this species. The appll- -
cation has been submitted to Sen-
ator Jones for endorsement and
the fish are expected this fall.
The ofiicers of the G. P. A.
point out that they are trying to
- find out a fish which will fur--
nlsn both sport and food and
which will thrive in the Silo
Grande. They state that the
arp and mud-ca- t now found in
the river furnish fairly good
...sport but are practically worth- -
lesa for food purposes after the
water has become warm. Chan- -
nel catfish are said to thrive in ,
many of the warm, muddy
streams throughout the country
and there is believed to be a
good chance that they will suc-
ceed In New Mexico. Shipment
will be consigned to Harry T.
Johnson, of the G. P. A. ...
U. S. PRISONER
v READS BOOK AND
; TRIES SUICIDE
Albuquerque, N. 'M., Aug. 15.
Afterreading "The Man Without a
Country," James Kelly, a federal prfer
oner In the county jail, attempted to
commit suicide. He climbed to the
top' of the cage of the jail and was
about to dive to the cement floor
when stopped by other prisoners. He
said he wanted to end his, life.
Kelly recentely attempted to starve
himself to death, and be is now under
observation for lunacy. He is an
Irishman who has not taken out cit-
izenship papers. He was arrested on
a charge of selling liquor to Indians.,
GREAT RELIEF FROM DROUTH BY --
GENERAL SHOWERS OF PAST WEEK
(Wjeather-Cro- Report for the Week
Ending August 14, 1917.) '
The week started hot, mostly clear
and dry, but light local showers be
gan again Thursday and became more
general and heavy Saturday and Sun-
day; heavy local down pours cover
ing most of the state Sunday an.!
Sunday night. These afforded gre.il
relief, especially over the northeast,
east and
,
south portions. Northeast
and east counties report ranges and
dry land crops greatly beneflte.tWater scarcity over the ranges has
been relieved and ranges should re
vive rapidly, to the marked benefit of
r.tock. Corn, where well cultivated
is doing well, although mudh dry land
corn is poor and small. The third
cutting of alfalfa is beginning in
southern valleys, and the shipment of
cantaloupes is at its height from tne
lower Rio Grande. .
(Springer: Heavy rains the
were of great benefit to crops and
range; good crops now assured.
ILas Vegas: Heavy rains occurred
Siindnv nvfir the northern counties.
A bridge was swept away four miles
east ot Springer and traffic delayed
for a period.
'
(Fort Sumner: A heavy down pour
occurred Sunday, 2.35 inches ot rain
falling; it was a slow soaking rain
and general over this part of the
state. Temperatures during the
week were (high. ' '
Dulce: Only light shower occur
red;' the week was hot and dry.
Taos: Light showers occurred tbo
last of the week. Irrigation water Is
becoming scarce, especially over the
south portions of the valley wherel
no heavy rains have fallen. Alfalfa
suffering and the second crop will I
''.
'TJespdéí M ttbsj destelada padre,
ee va a pormaü un gaan
EJERCITO- - DE WÜJtRE
'"! "EN HUS1A. 'fué perseguido por le coraceros el .cabecilla alemán Ton Entállate. Nb
uo altarMi al fuWMMo.' Mrit n l í
cambW, se Weoglo On bottfh de ooii-- r Wadoi Agosto 8HC3om resul-eha- .
ene-- se ti none es d lot necbera Udo de 1 eaaduota heroica observaii. .j.hih;..-.ijj- ' ' V,, ' nil'"-"'-- " ' "i ' jil, i, i, r
.1. u':"" ' t t - - T - - - .. - - -r r ni i
de--l earntsa, una hebilla nnévectta í ei frente-d- e batalla por el ba-tr-
guarda-puntas.- "
'
' de nujeree qae comanda Mil.
LOS SUBMAftWÓSUe LÓ8 1ífiitmmim,mM w0kii0t00áá I fluí. it mi uiiw-nu- i , Qué dices' 0 es? i wiujaaren,- e eBta eiecutanuoiQUe no es verdadi porqué los hv hora u. proyecto par la oranlsa- -ANTIOUO, J r .
(U4. tanto lo aue se m. armaron aue Peses no dicen acia. x tH eaibeS ae un gran cuerpo oe íujereitoagua, e qua Ian bomba do funciona'
fan bien. , - ', fueroa eonxnletamenU inátllaii. le 1UB ,os mslese; dicen nrncho y ese íaea eso sienao e--(Por Fitzgerald Shelby. pre. sutiatie- - al flltlmo no Óasañ AadaJ: ( cogida favorablemente y ganando nu-dwroo gracias a iDioa cuando, el "DU StotiíratSr- - ' t íneroso partldaiios cad día en toda' Tenia; ademas,
na- bamba' O carga,
separable de pólvora, la que se usa-
rla on caso de tener qua volar el 1(Ja
' ''j1' $.o Angele. Time) MA marino" volvió a la superfloie; '
."Sii lk rwrhfR parietal de la' ihnisia mm
y el Peroné de Francia, ta lucha marl eBto capital, lo mismo que encio os un buque,
Cuasdo. u hombrea estuvieron po-
co asá aeaatuinbradov Bauer ejseucp
awcaa eaanlaera marivélloeant y en
una ocasión parmaneeló bajo 1 auk
cha como si tafeosa. - i lias ciudades do Moscow y Kiev, ya
En el frente de Flandes no ha ha- - nan estauecide oficinas de recluPor poc. vuela un fragata.
i fKJ submarino es uq poder r u ée
; debereconocer en la guerra moderna
pues todos saben los hechos aionibm-so- s
que esto cowbaU&ttteft del ai:
bldt más cambio Ue el del teniente tamiento femenino y cuarteles, balonasta aue Aabo escrito canas su ma James Godtnec, que se cambió calce- - el sistema ordinario, con objeto de ofTinto éxlte tuvieron las pruebas dé drer al íley Maximiliano de Pvier y Unes y se puso cuello nuevo. 1 ganlsar e lmitrulr regimientos de mutul Tortuga," que el Inventor obtuvo
permiso del General Parsons para vo
nan uevaao a cabo en el presente con
- Meto, "i .
.
IBn todo lo aue se relaciona, enn ni
Toda esta diversidad de "partes"! jeres en esas ciuaaaes-- , ae acuernoai rao pwjue constanuao,
E I Guerm cívH.- - - i de la íuerra e eiurrtmen nor los Dar--1 coa 'a disposición expedida por eltar la iragata . británica "Eagle" der actual grade de perfección, non ente- - tldarlos de loe bandos contendientes. Ministro de la Guerra Alejandro Ke64: cañonea,, que estaba, anclada con
para sostener la supremacía de h rensky, a los Estado Mayores de losta nota ai norte da la Isla fitaten. en IL Guerra Civil Americana estimuj; i iíuoyub, per?, ia investiga-- icltta submarina, vjendesd siglos:
siglos atrás, y se hicieron atentados
lua aula, de Naeva York. unos sobre los otros; y para tal fin, unwriw miniares locales. fii go-n-
se apela al testimonio da todos Tos bien, Igualmente, está proporcioló en? grao manera las estratagemas jpaca la navegación ubmarlna, aun IComo. Bimhnell no era un bellge
rante reconocido, él did Itritrucclone euando resaltaron- - muy nocoe barcos periódico que se tienen a la mano. nando armamento y equipo para las
pracUeo m seblerno federal pro- - -- oletln de "The Calamltated Ion mujeres y ha nombrado coroandanteíi
bA HiM.ru rn Jin. . ! vteA. dón News:" ' masculinos, asi como Instructores, y
pr morirlos-- desde- - ante deT nr
cimiento de Jesucristo. Ciertos
antiguo mencionaban una ga- - ai. sargento Gira Lee acerca del mo-do de operar el barco, y este galante
,1lera najo, ej mar que Inventaron los a . t,. a., n.n. un zeDDei a ffeio caer una Dom-ivu- " vjcvu ae eiiLUBiasmar a 'l,onciai mu el peligroso atentado.faniniM n.tiAr. ZZ 1 T .. tico, , . v ba sobre el Gran Duque de Westmlns- - Jares y conseguir que éstas se afilienconstrucción, v lenn. km h.. ftAaA. jrter. en loe momentos en aue este s en aran numero, esta proyecranao ibvuua AWi iuh ewt,w weaavu v . . ' i . - , . . . .
arroUsmn un Jim Miiuutirin mn 1 na de la cantina de Fontalnebleau; conieccion ae un uniiorme mas apro- - DslDr.J.H.MLcankbarcos pequeños csbí hasta donde
es-
taba el "Eagle", luego se sumergió
para llevar a "La Tortuga" debajo dela fragata; pero no fué posible atar
nombr d rtuvuia." m ulularon al- - poro la bomba no hito blanco, porque! piado y cómodo para las guerreras
imoum o su' invención;
. Aristóteles es la autoridad en quese basa la historia de que cuando Ale.
Jandro el Grande puso sitio a la clu- -
J; "gun trabajo efectivo. Estos,, técnl- - "uque ma vestido, de luto, inemnas.
mt
..aikw tw . "Bin embarco, otra bomba, nuliil En esta capítol un nuevo batallón 'La manera como desea el Dr. J. H. McLean out usa au Llnlmanf:'la bomba al fondo del barco,, que era
aübmarüio.T; ja. casco esuba oom- - Pr afinidad,, fué derechitd a reventar está siendo organizado por la preBi- -, uua 1 chichi oe Tjrro, usó eampanas
.; pneumáticas para meter sus hombres pletamente aumenidos J habla nn soDre un Domoero en. runciones. - " uuov u6 mii
nar,...A. .a. "En Brevhiifin del Ules eventos, elide (MMleres. Miss Fromenko. una entn
de cobre, y la marea lo llevó lejos de
allí. Be creyó en un principio que
t.ee habrá perdido su vida en: el expe-
rimentó, pero después de alguna ho
; aenwo a ia ciudad e incendiarla. .
i Aun cuando loa: aparatos usados po
i Alejandro no eran botes sutunarinon,
, al menos manifiestan que los anti-- i
guos realizaban la Importancia de o--
ras de rudo trabajo con loa remos, lo
Uendo unas- ouantes pulgadas fuera gobierno ha prohibido la vena da som diante universitaria, que está traba-de- t
agutv permitía1 al observador ver hreros de bomba, h ío activamente en favor de ea
a donde e dlrlgmni . r r .. "La noticia, orao; supondrá ha causa. El espacioso palacio de ta-E- l
"David? el original de su clase, I caído como bomba."
' genlerla,. ha sido convertido en ungró Kolvefr al lado de los americano
rué probado primero ea la Baflila de iT casi siempre sucede-que-
, después) cuartel, en el. que mas de setecien- -
- (Mienrrae tanto, la bomba se habla
retirada y explota donde na biso nin-
gún, d&fto, excepto asustar a las tri
j. perac debajo del agua, que tenían
conocimiento de lo principios sobre ritiviawnn cw. .... i, fn. da la lAAliirA dn Tinrtfi. ii ii r! n 1r Ha. I las miucnacnaa esian recioienao ynvuw. . ww t IUMV UU WBXW 4 V- I . '
na de' na puroj tripulado por el Te(.sa,venencias y las disputes, y las bo-- instrucción con sus uniformes, astcpulaciones da algunos de los barcos
1. EEUMATISMÓ: Apliqúese el Linimento de Aceite Vo-lcánico del Dr. J. H. McLean para aliviar el dolor y tome el Bálsamodel Dr. J; H. McLean para el Hiífádo y los Sillones para quitar lacausa. , Use las dos medicinas al mismo tiempo.
2. ESFINILLAS, ÚLCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, O,QUEMADAS DIZ. 'SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS
Mójese una tira do lienzo blanco do algodón como de dos ó tres dobleces
con el Linimento de Aceito Volsanieo del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas. ,
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Hágase una pasta de ha-rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. jr. H. McLean
y apliqúese en las partes afectadas.
4k DOLOR DH CABEZAS Para aliviar el dolor apliqúese en lapartes afectadas el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H.McLean. Para quitar la causa tome Ips Pildoras Universales del Dr.J. H. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y PuriXicadorde la Sangre. y q
S. MAL DH! PÍES: Lavase los nles tflfta 1
de guerra británico, niente Paine y ocho voluntarlo, ou--l teiaaas, y ae am que la guerra no ss i w o v.aíi un o mu ""rnnt un nrtmo infn fuá wjnutn . ni. circunscriba los aue Dresenclaá la ao de 1,200 jóvenes que se hablan en- -
I w cuaies se runda la ciencia del día
i de hoy..--. . . i.
' lOtro ensayo da empresas submari-- i
nag se menciona por ua historiador
' Arabe, Bohaddla. quien .dice que un
; buzo entró en la bahía de Ptolemals
en 1150, mientras la ciudad estaba si
Fulton f Bonaparte. quo por el exhausto o estela de un lucha, entre quienes la pasión encon listado y todavía hay otrag1,600 más
vaporé el Tentante Payne, que esta- - loe odios que los, orilla a las peores ue han presentado ya solicitudes p
ba cBreat de nea saUda. fué. el: ánlco infamias. ' - ra ocupar las piara que faltan parTodo esto pasó en 1776. Velnti
nnn m .Iva .n virio. . I (Mira, ilutar!, vflrinn teñen, la boni-- l euDnr ei eieouvo aei oaiaiion.cuatro años después, otro americano, Otra tribulación voluntaria, v Pav-- I dad de matarme Inmediatamente,! ra mujeri qua bd w- -Eobert Pultou,. inventor del buque detiada. Aunque este hombre logró
. evadir a las flotas hostiles, no nos da
detallee de su aparato por el blstqria- -
vapor, proaujo ei Duque suomarino
más perfecto, que se conoció en esa
na trató de sacar al "David" enfrente porque dicen que yo tengo una calda gresaao y aesean ingresar en ias
Fuerte Sumter pero este barco ee de ojos Igual a la del Kaiser, T eso son Jóvenes que puentan de 18 a
voltló al revés y ae hundió-- . El tenlen es Intolerable, ifo, antea que nadai 30 afios de edad, algunas do ellas, cauor juonaaain, época.
te y dos más se salvaron, soy hijo de conserje,, y después, pan sada y con nuos. muy pocas son iasNapoleón Bonaparte, entonces Prt y con jabón puro, sequenae perfectamente, y luego apliqúese el Lini-mento de Acoíte Volcánico del Dr. J. H. MRi.aa.ri wi nhnn.nici El primero én Ja historia auténtica. El Rio Cooner fué la escena de la tldario morir de los aliados. I iuo a a" IUB au wubw'"mer Cónsul de Francia, habla dado a fratese bion en la piel con las manos. 'próxima pruebav y otra Ve ; Tal es el resultado, de esta guerra, últimas, una de las Buras mas sa-Fulton 10,(X0 francos para perfeccio
el buque, ahogando nueve hombres, matar las. gentes, y ahondar la dtLuenies, bb, mu auua, ramo. 6. CORTADAS Póocrase el Linimento A Araffj. VnTSntn At.El siguiente paso importante en lanavegación submarina fué dado por nar su invención, y el' ingenioso ame-ricano habla hecho un barco en forma Ba. viuda de un corohel aue murió enPero habla bastantes confederados I visión entre lo vivos. Dr. J. H. McLeatt en la cortada v luem UHHHfl lina Vflnrin rln llonvrt Klnn.TlBEIUO. 81 frente de batalla, y cuyos dos hivaliente y dispuestos probar otrade puro, de veintiún pies cuatro pulfjv)rneius van Drenel, un médico da! ne autenL en: 1S20. construyó el iri co de dos 6 tres dobleces mojada con el Linimento do Aceite Vol-cánico del Dr. J. H. McLean, i , . 'los se ñauan añora casi monnunuuvez, y ei teniente iMxon aei: veinngadas de largo, y capax de contenermor bote para uso dentro del agua, algunos hombree. la virgen oe los ultimosAmores- -uno de Infantería Confederada, sepresentó voluntariamente a hundir al
a consecuencia de herida que had
recibido en los combates. El sesen-
ta por ciento de.las.mtthacháilspi
ubi cuai Be nene una descripción
-
-
El casco era de cobre, con costillas j j j?aa sclses do deíloreá, cuando senocesltfe un buen Linimen-to úsese el Linimento Volcánico del Dr. J. H. McLean.Housatonio ln la Babia de Charleston,
campesina y otirerasvíde. una constis ÉBsta embareaolón estaba construi De los locau prisionero ' , ;n ;,
de hierro, .y cuando navegaba en la
superficie estaba impulsado por ve-
las celocadaa en un mástil que se po
on auuucyuix y ganauvo en, su, acción y no quema ni levanta am-
polla ni en la piel mas delicada. ' No contiene drnp-nsnnp- l vns ni vennñn.tución física" y Vigorosa y de reciasen el ardiente confín,. í it m8e hundió Junto con su victims v',-4- - facciones, que. como los miembros' altivo espera au fin ,da
d madera j se la biso impermeable por medie de cuero- - engrasado el
. jue estaba restirada sobre todo el
caece deb baiva.. : , t,-
sas de ninguna clase. Es el Romedro Propio de la Naturaleza. Se ob-- .tieno de la profundidad de la tierra. Se ha usado constantemente y so-portado la prueba del tiempo por mas de setenta año y ahora se venda
del batallón de Mine. Butchareff, handía quitar, el que se ponía en un agu-jero cuando el iNautilus, que-- era- el En Obrero 17 de 1864, el "David" iun hidalgo aventurero,....'. sido todas ellas sujetas a un severosalló del Interior de la bahía durantenombre del barco; se sumergía.- mas quo nunca.eximen WbIco, antes de ser admitidasOjo divinos V clarola noche, y se sumergió, acercándoseIBn iMayo de ísor. Pulton en compi- - en el regimiento,de mi gentil, castellana! .. ..al Housatonic. uno de los de la tri--ifiia dé un' marinero se sumergió en el
JWevaba. doca remeros ademas de
loe pasajeros, e. biso un viaje de al-gunas horas a na profundidad de 12
a 16 píe. Im agujero para los re
PARA EL HOMBRE Y LA BESTIA. i'i í
Precio 26o, 60 u $1.00 oro por BoteUá. '
'La organización del batallón, dijoJazmines de su ventana..)..Rio Siena y permaneció debajo deJ pulaclón del barco mencionado, vio,i la torrecilla srrVn íl cl que se acercaba MUe IPromenko a un periodista que:rgua (veinte minutos. Al volver a Direcciones detalladas liara- - sil uso1 esfein en cada botella en Español,mes: tenia goznes de cueroi según la-- al buque, no mis larga que un barqui la-- entrevistó, será semejante a la aelos cuerpos masculinos. Hnbrá- un, superficie observó que la corrientele habla llevado' may lejos al centro. to pequeño, y ' no ablando qué era,aescnpcio que del barco e nos daem el- libre de; "Experimentos: nuevoei Estado Mayor y contará con secciodió la alarma, y se apuntaron lo ca
nes ornólas de trasporte, servicio méoe suerte qurse volví a sumergir ypur bajo el agua volvió al1 puntó de ñonee del Housatonic disparándolos
iouiui uuiiuiiiiu, Queco, foiaco y cronecs.
. ,
- Do venta por todos los comerciantes en medicinas. .. , ';
" ' ' "
--TjÍÍICAMEMTB preparado por- - , 'THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO
Y ' Y St. Louity Mo., K ü. d A. ;
ffslooa y ajeeanteosi'' por Robert! iBey-J- e,
Ovtordi 166. i dico, cuerpo de señales y una secciónpnrtida. ' i fione del iHbnaatonio disparándolos
sobre el sumergible,, sin ningún resulAsta bobs no podía hnndlrae coma-f- de ametralladoras, en cuyo maneio
se h' estado instruyendo también a'Durante psta prueta, toda la luz tado, Todo el barco, con excepción
todos lo miembros del batallón. Porde hV torrecilla de observación, esta
lo snjMmtrlnoB moderaos, . & arras-trab- o
pop el fondo- - del agua ra medt
'ia qjta se aumentaba, la profundidad.
Be Iba hundiendo. ba debajo deragua, donde las grana
que tenia era la de una veía, y entre
its ntejor.is que introdujo después,
.ué la Instalar vidrio grueso para
permitir alguna- lu al estar sumergi
ultime, habrá también un destaca-
mento de expertas exploradoras, de
,. 1 ....l....r.n Anaanno tMalpf.das no le hacían daño.; Todos los primitivos submarinos se Un torpedo enorme fué atado enton
ninnnrin fnn onuellan lóvenes aue des--ees fia un gancho, en la proa del Houdo, dentro i. barco.! J .: fPoco deaiiués,. en. Brest,; so hizo- acoemrujreron- - de- - madera, y na faé B-ino hasta el año de 1684,. que Fray IMer de su lnfanoia han sido notables amasatonic, e inmediatamente se oyó un
- Nunc volverá a miraros!
Y mientras en sii prisión
sueña en lejanos hechizo ' ' ' ,
y besa unoa áureo ricos . :
que guarda-e- un medallón,
o acerca al cautivó una1
virgen blanca y. dolorida, f , ,
; toda de asalaares vestida, '
Vgual. que- un rayo- - d luna, V ",.
Su frente pálida y bella, ' .
tiene celestes rubores;,,
iY dice: Soy 1 doncella, .' ,
délos últimos amores
Tu manos son dos tempranos
lirios-suspir- a- el galán,, -
iLas- caricia de mis mano
para ti son, capitán.
Tus pecho cándidost. lleno
'de anhelos dulce están, , ,
Las palomas dé mi senos, ',.
en. tu mano temblar ám
'Ta gracia venusta arranca
iniiu v nadre o esposos, se MGASEIiMMMTltrueno enorme. Se elevó una colum, encuentran en el frente de batallala vela hasta atuera de la bahía, y enpresencia de las multitudes que habla1
tanto en t.crra firme como en lo nu-
merosos ba eos, quitó bu vela y se
na de agua en el atre. 'El buque de
la Unión dió vueltas a causa del ho En el' batallón Ihajtahora quince mu
que, y luego se hundió como un palo
en- - una corriente,, de punta antes de
chachas- que han prestado sus servi-
cios en cuerpos militare, tres de las
nnnln han, sido heridas. Los servi
senne, un monje de la orden de 'Míni-
mos, sugerid el uso- - de? caacoa de me-
tal para ellos.
! Eete monje también declaró que la
nica figura propia' para' uff bote sub-
marino, era la de un pez, y que am-
bas extremidades deberían ser pontia
gudas parar qie el barco se pudiera
mover en, cualquier dirección.
sumergió, 'aeaparecindo enteramen-
te debajo de las aguas. En esta oca aue se le oudiera dar ninguna ayuda
-
sión- í ennaneció debaja del agua por
Sin tomar en cuenta las consecuen-
cias que: pueda acarrear la guerrajSea or guerra o en paz, ' TENG '
UNA BICICLETA RANGBR y siem-
pre, estará a tiempo en' su trabajo,
en 'la iglesia. en compromisos coi
iib amigos, novia o familia. Rekre-- r
Se pensó que el! "David. se habla
cinco fcoras; pero no obstante, el go escariado, pero al examinarse las ruibierno-- francés declinó comprarle su
cio de esta muchachas son valios-
ísimo, pues están grandemente fami-
liarizada' con la vida de campaña y
conocen la Instrucción y la táctica ca-
si a la perfección,
nas del Housatonic, se v4 que el
había sido absorvido por laEs intresante saber la manera en invención,rqué se Hdcfa fuego coi iih cañón en corriente de amia al penetrar por ei se del trabajo a su hogar en bicicleta mientra
1 otros esperan'o caminan 'el. submarino- - del- - Monje,' . Habí all Daf ocios, a la primero modelo. Mucha de la mucliacnas nan esia- -agujero- - de boque volado, y que toda
su tripulación de nueva hombres ha4--menos, dos grandes cañones de loa db en el frente de batalla, prestando ELIJA DE LOS 44 ESTILOS colores y-- ta- -'
manos áo lasi' Todo esto primeros submarinosllamado "Colombiados" en cada lado sus servicios en calidad de Hermanas
de la Mrced, Todos lo oficialesdel bree- - fea boca de estos caño estaban impulsado por medio de re ..toda las pena de mi. ! ,
bla perecido ahogada.
HA RECOBRADO SU 8AL.UD--
oicicior.ai ivinujicii . toaos esian reproducidonea se oprimían contra la portezue mos por ruedas de paletas, que te y los Jefes del batallón, de alta gra
nían que ser' operadas a mano, o por duación, erán masculinos. ; ;las con vtsagras, cuando estaban lis-
tos para hacer fuego. (Casi simultá ablando de la eficiencia de las retráfagos, como 'las ruedas de molino,
y fué" euta Imperfección la que en la clutas, su Instrucción, el capitán Los-kaf- f.
dilo! . "Yo he dado Intrucción
- Tantas señoras estáu sufriendo de
aílicoiones parecida a esta, que eata
carta da testimonio de Mrs. Lauramayor' part
de los casos tuvo la cul
neamente con la descarga del cañón,
la puerta se' abría y con er retrocesodel cañón cala en su lugar otra vez. pa de que no tuvieran éxito.
BealU de Flatteburg, M isa.,-será- , leída'Otra defecto era la falta de mediostan rápidamente, que el agua ne tec
a ciento de hombre, y puedo asegu-
rar que estas muchachas que ahora
estoy enseñando, aprenden con muchapara expulsar a arrojar loa cuerpos o con interés: "Me puse con malatud; ll lado Izquierdo me dolía todo
el tiamno - Tomé las medicinas del mavor facilidad aue todo aqueum-
cu WIUI-.- U4'.utuica cu UUVqLrtl nuevos
catálogo Las existeucias más completa
de bicicletas en el- - mundo, todas a prccloi
le fábrica desde $15 T5 '
3QDIASAPRIIMS
"ftANGER" que Ud . elija coV lete; paJ
gado hasta su pueblo, a trelnta-dia- s dei
pniebm para que ta ensaye montándola.!
La prueba corre por completó- de' nues-
tra cuenta. , Neumático. ' lamparillas,
ruedas, partes y accesorios a la quitad)
de lo precio corrientes.
nia tiempo de penetrar adentto;-E- l
germen da la id modern..
. ,
En- - W47 un Inglés llamado Symons,
lo objetos' cuando estaban sumergi-
dos debajo del agua., r
iEl Dr. Payerme, un francés, fué el
Esto puedo, decirlo no solamente de
las jóvenes que tienen una esmerada
educación, sin también de la campeprimero en resolver esto problema de
o SimonB, contruyó un bote da made sinas y obreras, muenas de las cuaienuna Bianer práctica en 1846. Este
usaba aire comprimido que llevaba
doctor, pero no me hicieron provecho.
Tome doa fraequltos de Pildora de
Foley para Iob Ríñones y ahora me
lento- - muy bien." Dolor de espalda,
dolores reumáticos, dolórea en el cata-
tado, músculo adoloridos: o hiíiclia-doi-,
coyunturas tiesa, ojeras, enfer
ra con la forma de una galera, bas-
tante arande. nafa contener dos o. tres
won completamente ilustrada, per.-
qua tienen un gran percepción y fadepositada en tanque par poder res-
piran- y ' .también, pusonn aberturahombres.. - ,: cilidad oara-e- l aprenaizaie, apan
La rosa aromada y blanca
da mi cuerpo,, es para ti,
Yo vengo a. endulzar tu suerte
en este instante poutrero,
pues pasarás, caballero,
de mis besos;- 1 muerte; ,,
Y arranca la blanca flores
de u frente, que, destella
luz de luna, la doncella, '.. ',
de los últimos amores.
,M
i
"
,, ,.
1 Porqué no amándome a ni,.' '
na ofreces tu corazón?
Mis lo han ordenado asi
mj, tribu, y la, tradición, ;
.' Entre cortéa y JoVlal, ':, .' '. ,
dijo el noble castellano:
, Saldrá Intacta de mi mano
tu, lámpara-virginal-
En mi. patria, los amore
de la bellas adorada, ' . ' ,
se conquistan entre flores , ' .
o se ganan a estocadas. " -
0 Parte; y dlle al- que prefieres,: J
Oh blanca virgen del sol!
orno trata a las mujeres
üistaaw operado con- remo y; se do lo cual, se hallan Inflamadas poren el fondo det barco. Cuando esta medades del vaso, ylos síntomas delldirigí con otra remo; pera- eui ntéto M ENVIE DINEROabertura debí abrirse, aumentaba la Solamente fenvíe boy por--un sincero sentimiento patriótico' obsalvar Rusia de la ruina.mal de ríñones e alivian rontamen- -te co las Pildoras da VoiT para los
Ríñones. De ventajen 1 Capital!
, do de haaoUrse y levantarse; era muy
ingenioso, aun cuando habla sido usa-
do con muy poco éxito por Borelli
como 100 años antes; ' - '' w correo el cupón solicitando nuestro grancatálogo, nuevo. Precios de fábrica ytwinta día a prueba.F&armacyi , La Nueva bici-cleta RANGERAlumbrada aElectricidadModelo
"Motorbike'!
Uaa de las
famosas "44"
presión del aira dentro del casco, ñas-t- a
que- era. bastante par Impedir el
paso del agua.' ,, v
Ette es el principio que boy día
fir.ee posible la descarga de loe tor-
pedos desde un submarino no. impor-
ta a qué profundidad; esté.
i
-- J., i -
En los lados del boto dé Bymon
alead Cycle Company
Bept. 22B CHICAGO, ILL.",. ,
eWARTlLLAS FACILES.
8IÍ1ATIA3 POR LA GÜERíRÁ.
El "diabla marino d 1858.
Mead Cycle CompanrDesdé qué- el' mundo se convirtió BECOBTE ESTA COPOIf, ENVIEJO HOT Vertt, eh Chicago, 111.',en au faoraasa. y. tas naciones del or-
be- se dedican fervorosamente a rom Slrva.se remit ii me ku gran catálogo nuevo de biclcliyaa con precios-directo- sde fabrica a comprador y a 30 dios de prueba Queda establecido- - que estotu me compromete de manera alguna , , . ?perse el alma, la gente se ha dividido
un; rnnl-d- AAncutolL.
habla una cantidad de botellas ae
baqueta. ' euando- - ef Inventor' desea-
ba (tundirse, dejaba entrar el agüé
dentro de esta botellas cuyo cuellos
: estaban, por supuesto, fuera del bote
y las botellas adentro; '' '
Cuando deueab volver la supeiv
fíele, expelfa el agua, exprimiendo las
' botella y evitando' que volviera a
entrar el agua cerrando ios cuellos.
15ete método, aunque rudo, fué el prin
clpio que, desarrollado, se usa en los
submarinos de hoy día.
"Muy pocas historias de la Guerra
de la Revolución Amenican mencio-
nan a los submarinos, y sin embargo,
'uno de estos botes fué usado en un
ataque a los barcos 'británicos en la
bahía de Nueva York. . ' ,
de. ella despliegan un celo y araoi
dignos de Juana de Arco."
,
.
EL NOMBRE DE TODO.
Una vez que yo me asaba-nwbr- e
una parrilla muy ardiente en n rin-
cón del Purgatorio, un diablo me in-
terrogó: ' y 1
i i Escucha, pecador que te asas, y
di cuál es tu mal? -
IMI mali respondí, se llama 'Magda-
lena..,, v ,.
(El diablo respondió subiendo los
hombros; ' -
Eso es absolutamente Imbécil!
Jamás, he tenido conocimiento de la
existencia de tal suplicio. Muy en
las calderas de aceite hirviendo, las
brocha de acero enrojecido, los ani-
llos de hierro, el azufre y nafta; pero
no creo que exista un mal llevando el
nombre qué td me dice.
Ay! diablo;' repliqué; lo que que-
ma,' lr que traspasa, lo que estrangul-
a;, lo-- que consume, para mi, es Mag-
dalena. ... ;' i -
"ILe Diable Marín" (el diablo' mari-
no) fué uno ' de lot más famoso de
loe submarino del siglo decimonono
Fué Inventado por WUlhelm Bauer, el
qué lo puso a flote en 1856.
lEsto barco estaba construido de
hierra Tenia cincuenta, y dos pies
da largo, doce de ancho y once de pro-
fundidad y una forma como un delfín.
Era-d-e un espesor-e- loa ladoB de 6
décimo de n pulgada y podía re--
Kojobre.
can. Ciada . Estado.
'Brillaba ya lo uí gores i
deialbai y como un estrella,
se - alejaba 1 doncella
de lo último amores..
EMIUO CAÍIRBOJ3.
asltiii njta presión de un columna do
en. diíorentes bandos que casi siem-
pre representan las . Impatlaa que le
tienens tal o cual de lo contendie-
nte: Ce estos bandos,, "van. .do"
que se llevan la palma: el de francó-
filo y el de germandfllo; también:
hay "Teófilos", pero en raúy Insigni-
ficante escala.' , .. v - ,
Y asi como el gremio de" cocheros
lee en Iob periódicos las "notas de po-
licía," y la respetable sociedad' de ce-
santes, los "avisos asi
los partidario A la: guerra- devoran
las columnas de loa diarios para en-
terarte del curso de lo aeontecimlen'
tm, y ver i por fin Lloyd-Georg- tie-
ne pasión por los alone de pollo.
' iHa visto, ttontoya? IPoIncaré
resbalo en una - cáscara de plátano.
Toma y, lee: ..i -
'' "El' día de boy no se hlao nada en
I reglón de la Champaña, porque se
la adorable bestia y el vino nstral y
la música celeste, y la divinidad úni-
ca para mi, es Magdalena. - '
V.
Una vez que yo lloraba---er- a bajola caricia desolada de 'un sauce; ceri
ea del estanque de Ville d'Avai-y--i:u-
traiinsente the interrogó:. '
Bscucha, hombre que lloras, ydi cuál es tu pena?
'
,
MI pena,, respondí,' se llámá Magda-
lena. ' ' ' Y' '.
",'
'
El Iranseunte, replícóYhO; sin bur-larse ' ' ' 'un poco: .
MiVayá una cbsa dlvortida! Ja m,1S
ho oído hablar Afí tal noRni- - ' iWjnn lí
3E" SENTIA POR DESPUES DE
f'Uá,vACAcmN.e8,T;';.
CEl cambio d las actividades afue-
ra al tiempo de las vacaciones,., al, re-
gular y quieto empleo, alguna veces
le- hace uno sentirse pesad y
incómodo y bilioior eon ua
dolor do oabeza Infernal; un desaso-cieg- o
nervioso, y I lengua sarnosa.En ves de, quelapss de que-"l- vaca- -
David Buhnell, un joven graduado
de Yate, hizo varios viajes bajo ef
agua en un barco de cobre, el cual a
causa, de' su forma, fpé llamado "La
Tortuga." Se- - han preservado- cierta,
cantidad de dibujos de este barco.
.
La. Tortuga, estaba-- movida por re
cual 'ea tu alegría? ' '" -
Ii alegría, respondí se, llama
Magdalena. ' '
La transeúnte replicó con áire de
burla:
Vaya una- cosa absurda, ? Jamás
he oido hablaf de tal deleite.' ' Hay el
beso, la gloria, la esperanza de amar,
el olvido de vivir, pero no creo que
exista una alegría con el nombre que
dices. '
.,''
Y
t ' A(h í, sefiora, repliqué; la. dulzura
húmeda s labios, y el triunfo so-
bre 'los más grandes, y las esperan-sa- s
tie las sinceras ternuras' y el di-
vino (Leteo, para mí, es Magdalena!'
:.-- CATULLE MENDES,
agua de í&o pies, . r . .
La fuerza motriz, estaba-formad-
de. una hélice, operada por un rueda-d-
molino, y la moción de arriba a
abajo lograb por medio de- Inyec-
tar, o. repeler agua en unos tanque
laterales por medio de pistones
; w ; .;
lEn la proa tenia 'una bomba o tor-
pedo conteniendo &0O libra d pólvo-
ra;, y eerc d ella estabani dos guan-
tes. RTUsfcoe-d- e hul-- India- por me
lUna ve que me extasiaba era so-
bre la cuarta grada del Trono, en el
augusto, esplendor del Paraíso ' un
serafín me Interrogó:
escogido que te exta- -
mes..,: U remoroon que
sal-- eomov otro ttnes remos,- - estaban
arregladas ,ení agujero Inpermeables. betón 'no le hace provecho," ea mejor
' Se nacía, que, se hundiera el 'bote oí dio de! lo cu(es ua hombre dentro ulaa; y di cuál es tu delicia?MI delicia,, respondí, seque sublom ai ta sapertleie non medloil llamal traición, el perjurio, ci oucaono eldel oarco,. podía atar, l bomba al- - fon eetebrC: el santo' del abanderado do
.Magdalena. Y , ' imo, pero, o ud qua eriata tina penada' o ladoi deb bancoi que a Intentaba) la cuarta división-- .de una borMia que introducta o eieII et ao.ua- - lo tanquea ad no.. ,
remever 1 enfermedad-- , la. cual a me-
nudo- es el resultado da una. indiges-
tión. Las (Pastillas - Catártica da
F,pley, i le, dan tmvía.üvipi ivjelento sin
nadsVdaaRtadable-n- i .'efectoi)i
ea, Capital füaimacy- -
aei noniüie.quefta dices. A .detnur.: t t
,
"Sin- - emtwrgo,. en un encontró na ísojfPenía ana, hwrecHl d obeervacióni Para purificar el aire, Bauer nrí--
4Ki, orrjn renjlcfl,tnp ln iyoula a
a, que é mé"!;!;!)! 'de 'nijoJcor-dla- :Ho 'es 'flmutt'p .ttBmoi oí
Día ido Uuiubret ' '.Tnmfia so ha tra- -
que luvimo con ips irancesc, aau- -sufieientement; rand pare, permitir nios asi asi, lamentando que utr cara
blnero norttiera la. ternilla de la nariz, r '- eh p8 m 1 eabezaii de- un houihie, ytenia ventanilla de vidrio , tado eil' el cielo de tal encanto. ílay
gló-- tuno largo qua rociaba conti-nuamea- te
agu y tos- - quo eran efecti-
vos i cierto atodot en. purificar el ai-
re, viciada ea poco tiempo.--. '. '
1M gobleraov muse t dló una tripula
Baberao . de mente fidedigna ' quef i tfula de. otilares aírente de. la
.V-sl4y!s- repitiuiQ;'. ,oi jimor;
TíC'ntlrosoV' y juramentos- Votos y
el luCl)o solitario y lo sueños difun- -
tos, para mí, es Magdalena.
Una vez queo reía era bajo la
glorieta de una taberna, en la isla de
Ci'otssy, tina transeúnte me interro. '
IBnahtieH eatpiesba a coBtraoesoil
Y- - ELÍ Cp NSTfPADO, CRONICO. ,1
.';'-- V : x:?
'iNo e de ninguna manera un .'aupa-- j
to fácil el curar esta enfermedad pe- -
ro puede hacerse en la mayoría de los
casos tomando las Pastillas de Cham-- '
berlain y cumpliendo con las direccio.
nes: generales impresas que acompa-
ñan a cada paquete.--- !) venta eu to- -
Plazav-nst-a siendo atendida- por Hum
berto Teiraxaa, quien' es' añora el ina
nejador, ujutoj coo PETB. ,v xción da trece: hombreav qu' debían.
Pblncaré" s resbaló en él patio de los
Inválido.'' tu' " - r; ". --V-: '
-r-;lU dicho, bennajw.! " En to teu-
tones madrugan que es un Oiorror.
s
el pan. místico, el licor vcntiimiano en
la viña estrellada, la mfisica de las
esfera, Dios, mismo,- - . iPero afirmo
que no existe una delicia llevando el
nombra que. tú, dicas,
fj'Ab! hermoso serafín,1 repliqué;
de seguridad. eaistí e un. tro-
za d' plomo qtw ae desatorntllabsren
caso de. que- - alga s daeooinpuüku'a y
que el bote n se pudiera, elevar en el
nacer junto con- - el itaje se prueua
pero :atú desjtMtder per primar eez, go:LEE U 'EkNUEV1 MíXICANOf" Escucha, hombre que ríes, y di da partes.
EL' NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE
'BSWW"WTaasgM
SANTA FE TIENE OPORTUNIDAD LOS QUAR&IA8, NACIONALES DE
ZB E OTADOS SERAN ENVIA-
, DOS A. FRANCIA,.,, ',,
LA UNION OE TIPOGRAFOS PROS-y- -
PERA; MUCHOS 8E HAN UNI- - '
DO AL EJERCITO.
900 "Tipos" se han enlistado con los
; canadienses y 400 con las tropas da
ESCUELA NORMAL HISPAN- O-TÉ GüADALÜPAliO PUItCfllITE Ss han perfeccionado ya los planes
para envían otra division i frente
, DE OBTENER UN CAMPO DE
AVIACION DE. LOS EE. UU.
'So necesita una acción énérglcapor
razón de que otras poblaciones tam-
bién procuraran tenerla." , -
Santa Fé tendrá una oportunidad
de conseguir uno de los grandes cam-
pos de aviación del ejército xle los
.i l,yV-i':'-ds la guerra. - - El General Mann t los Estados Unidos. La convención EL RITO, NUEVO MEXICOU;i PURGANTE HOCENTE Y SUAVE. ; tandra, el mando de esta nueva dVlslén. -
.r (j;,:,.; ,J
, (Washington, D, C Agosto 14. CsEstados HJnldoB. ' :r- . pianos para enviar las trímeras troSo necesitara una acclóff enérgica pas de Guardia Nacionales a Francia,
tuvo lugar en Colorado,
Colorado Springs, Colo., Agosto 13.
'Una organización próspera, con su
"casa en- orden" fué descrita por Mar-de- n
O. Scott, presidente de la Unión
Tlpagráfica, en su discurso de aper-
tura de la sexagésima sexta conven-
ción anual de la organización, aquí,
el dia de hoy. Dijo él, que cerca de
600 miembros de la, unión se hablan
dado de alta en las fuerzas canadien
de parte de la Cámara de Comercio, han sido perfeccionados, con la orgade la Asociación Ue Comerciantes, de nización de una división que incluirá
El prlméí termino escolai: (íe! ano 1917-1- 8 se abril a
(1'4 ilo, Septiembre de Í917;
,
.;.r;,V;l'ww-v..-'-;v)Tieh- rt;
una1 facultad;, de 'graduados', de Jnstitiiciories
acreditadas, del país. .r-- ' j,
.:,':Z'J-- ' wVh
Oportunidades excelentes, j r.lVarÍedad de Cursos.
' Internos, Í2.00 aí mes; incluyendo enseñanza. ' '
'Paralmfejnñ
uta uuiuriuuuHs y ue loa otras perso-
nas interesadas, a causá de que otros
las tropas de 26 Estados y del Dis-
trito de Columbia. '
'Jjos Estados de los cuales se reuni-
rán las Guardias Nacionales, serán:
lugares en el Estado indudablemente
tratarán de apoderarse; de esta opor
tunidad. i ;., , .. ses, y que mfts de 400 miembros seUlna carta recibida aquí el lunes,' y
'Louisiana, Pennsylvania, Wisconsin,
New York, Ohio, Georgia, Alabama,
Iowa, Illinois, Indiana, ' Minnesota,
Maryland.. South Carolina, California,
hablan unido a loa ejércitos de los
Estados Unidos, y que millares másprocedente del representante al Con liUNUOE R. HILL,greso wíllllain li. . Walton, anuncia
, PresidenteLa Reina
de los .
seguirán su ejemplo.-'- -' El Presidente
Scott también se refirió a los Inmen-
sos beneficios hechos por la unión en
Missouri.. Virginia, . North Carolina,
Nuestra
Señora de
Guadalupe
Kansas, Texas.- Michigan, New Jer
que el cuerpo de señales del ejercito
tie los Estados Unidos esta ahora bus
cando localidades apropóuito para al-
gunos grandes campos de aviación,
favor de los que sufren por la guerra,sey, Tennessee, Oklahoma, Nebraska
''.', ..'( ' ji'-- ;, ; ;: :rt 'S- : . ', -- .:'''' '
" UNA ESCUELA DE. OPORTUNIDAD "suscribfdose al préstamo de libertad,Eníergios que él esta poniendo ahora esta Colorado y Oregon. .El oficial comandante de la divi-
sión será el brigadier general W. A
y a las compras adicionales de dldhos
bonos por las Uniones individuales.Importante cuestión ante log princi
Su revista de los recursos financieAlann, del ejército regular, ahora jepales ciudadanos de diversas locali-dades de Nuevo M'éxlco. Tanto el
Representante Wulton como el Sena
ros de la unión manifestaron que lafe de la división de asuntos milicia
líos de Guerra. organización está en mejores condidor Jones harán todo lo posible para ciones qfle nunca en toda su historiaLa discusión acerca del tiempo y Anuncíese en "El Nuevo Mexicano"También se pusieron de relieve loslugar da la mobiliiaclón o de la par-
tida a Francia no son permisibles ba
asegurar uno de lps campos para Nue
vo México. Naturalmente, ellos se-
rán imparclules acerca de los recla progresos
de la Casa de Tipógrafos
de la Unión en Colorado Springs.
ij. W. Hays, secretario-tesorer- pre
jo la conaura voluntaria.
'
i í '', ,r
LA. CORTE NOMBRA A HÜ6HE3,
mos de las diversas localidades, y la
habilidad de Santa Fé para conseguir sentó su informe cubriendo el año fis
el campo, dependerá de los esfuerzos oal, el que manifiesta una existencia
de (1.090,302-87- log que unidos al ba Dr. JW. E. BÁRAKATque se bagan, por sus cuerpos comer-
cunes y sus ciuaaaanos. lance en mano al principio del año.
"So necesitan ciertas cosas para dan un total de í2.027,021(0
SELIGMAN Y JUAN ORTIZ, ,;
, COMO COMISION DE
'
El Juez Holloman nombra holnbres
bien conocidos en- el Cuerpo;
Liberato Baca será el interprs- -
te, y Miss Genevieve Harmon la es-
tenógrafa de la Corte. .
hacer que, una localidad sea a propo-
sito para un campo de aviación," dice LAS SUFRAGISTAS SUFREN
Está permanentemente
establecido en Santa
Fé, N. México.
OJOS, OIDOS, NARIZ,
y GARGANTA.
LAS
Mr." Walton en su carta: ' pero las BURLAS DE LA GENTE.dos principales, son suficiente ierre-
GET A BETTER PRICE
, i t por sus ' '" ' ;';!
CUEROS , ZALEA8 ,' CUEROS
DE CHIVO, NUTRI A8.
Nosotros somos los mis antiguos
comerciantes en Nuevo México
y tenemos establecida una re-
putación por nuestro trato non- -
rado.
..Venga, o escriba a
CUEROS Y ZALEAS.
THE SANTA FE METAI ANO
IRON COMPANY. '
347 Walter 8t
no. y uniformidad en las condiciones (Washington) Agosto 15. E1 dia de Tratamiento Medicinal de losi . i . . i. , - , ,.dol tiempo. En vista de este hecho. noy cuninitrorou i uuhiiuu auaju i iaa Cuidadosa atención para curar la vistabanderas de las sufragistas en el frenme parece que deberíamos poder con
seguir uno de estos campos para Nue.
El Juez de Distrito Reed 'Holloman
nombró el lunes en la tarde una nue te de la Casa Blanca donde se han
' y arreglar anteojos.
No cobro por la examlnaclón. : ,
Horás de oficina, de 9 a 12 y de 1 a 4
vo México . ' " - va comisión de jurados,, compuesta
"El gobierno no Intenta establecer estacionado,
asi como en los cuarteó-
les de dichas mujeres 'en el Parque
Lafayette al otro lado de la calle. La En la oficina del Dr. TannuS.pequeños campos de aviación, sino
Mana de fabrica registrada en la oficina de patentes de U E. U. el illa 6 dé
Feb. de 1905, ,
EL GRAN FUriGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después da muchos ftfios do experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese Inofensivo y que tanto niños
como ancianos ó personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
llegamos a obtener un
li PURAMENTE VEGETAL
.
el qué ha sido usado eon éxito sorprendente, en la curación de
;
Enfermedades del Estómago, Intestinos y Eifiones, como
Constipación, Eitreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Elliosldad, "''''. Hígado Entorpecido,Taita de digestión, Hemorroides ;
y Enfermedades de los Ríñones.
Esta preparación es oonocida con el nombre de -
Laughlin Building, Santa Fé, N. M.en grande escala, lEfn oada campo,
como sigue: v o
'Levi A. Hughes,! presidente del Pri-
mer Banco iNacional de Santa-(Fé- .
. James U. tSellgman, estafetero de
Santa Fé.
es probable que habrá 1,000 aviado- -
rey, y posible mas, los que estarán
multitud, alegre pero determinada
les echaba abajo las banderas tan
pronto como las ponían las mujeres,
x k XXX xxxxxxxxxxx
constantemente enyesándose y los ins Juan Ortfz, un bien conocido jomertructores,. mecánicos, automobilistas
y otras personas conectadas con el
campo, probablemente doblaran ese
núiniero. Cada campo .quiere decir I
cíame oe uaireieu.
(Los comisionados escogerán los
nómbres del jurado para' el prfióxlmo
término de la Corte de Distrito,
'Además, el Juez Holloman ha nom-
brado dos oficiales de su Corte, y son OJO! OJO!mucho, y se debe procurar tenerlo.ISegun las especificaciones, no se
considerara un campo de menos.de IRoman Liberato Baca,640 acres, y las dimensiones mas es
trechas para el campo, deben ser de Mire bien; No sufra mas de la vistano menos que '5280 pies, o una muía;TE GUMLMO Deben presentarse mapas dibujados
de la Cámara de Representantes, co-
mo intérprete de la Corte, y Miss Ge
nevleve Harmon., como estenógrafa
de la corte. ' Miss Harmon tomará
el lugar ocupado por Edward L. Saf-for-
. que por años ha sido uno de
ios estenógrafas, más tonocidos de
todo i ., ., :,
a escala, manifestando todos los obs
táculos, tales como arboles, bosques,
acequias, arroyos, casas, etc,, y la na-
turaleza del terreno adyacente por
una distancia de diez millas a la re
donda, junto con datos 'meteorólogo
eos, nombres de los dueños de terre
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortesas, semillas,
hojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-de se apareció la.Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS 8U PUREZA.
MANUFACTURADO POR '
GUADAL VP ANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente en San Antonio, Texas. ", P. A. CHAPAi Fundador.
NUEVE MUJERES Y SEIS NlñOS
MUERTOS POR BOMBAS OE
LOS ALEMANES. - .nos, y las facilidades ferrocarrileras.de luz eléctrica, surtido de agua, dre
Los aeroplanos, alemanes dejan caélnaje, y comunicaciones telegráficas
y telefónicas. El costo de rentar el bombas en la costa inglesa matan-
do 23 personas.campo de aviación por no menos que
Si su vista está empañada
le es difícil distinguir los
objetos. Si le arden y llpran
ojos. SI el gnobo del ojo tie-
ne una apariencia ensangren
tada; si sus, párpados están
Inflamados y tienen una
granosa como car-
nosidad, entonces no hay du-
da alguna de que sfl vista
necesita atención inmediata.
Es muy peligroso abandonar
la vista cuando se encuen-
tra en este, estado tan deli-
cado, pues pueden presen-
tarse complicaciones que
los nervios ópticos y
entonces quedará Ud. ciego
para toda su vida. '
, El mejor remedió que co-
noce hoy dia la ciencia mé-
dica para el tratamiento de
." '." 'V ' ' ''' . v.;
los ojos, es "MIRABBNE,"
famoso descubrimiento del
celebrado DR. TAYLOR,
Unas aplicaciones de
serán suficientes
para que sienta. usted alivio
inmediato y sus ojos queden
brisantes y su vista) clara y
penetrante. Los dolores de
cabeza que Buelen acompa-
ñar el mar de la vista tam-
bién deben de desaparecer.
"MIRABBNE" no contiene
cocaína, morfina, ni. ninguna
otra droga que pueda causar
el menor daño a los ojos, y
si está usted sufriendo de la
vista y de sus consecuencias
fib. debe demorarse en orde-
nar hoy mismo un frasco de
esta famosa medicina si- nó
puedé usted conseguirla en
la farmacia. . .
91.00 r
tres años, asi como el costo para ia
ÉÍiIBIÍÍilÍ ; '
sasMBiMBsWM. Tlsw"sTnT5gT0Wi1ialssW n i iiiiiíiiiWilm . .nBMl
ILondres, Agouto 13,!erca de 20compra del mismo dentro del términode. arrendamiento debe someterse aeroplanos alemanes invadieron las
costas al sudeste de. Inglaterra estatambién, con un cálculo del costo de
nivelar el terreno hasta dejarlo per tarae. 'un aesuacno onciai uice quefectamente al nivel. . ' SI varias bombas fueron arrojadas en la
vecindad dé South, Ed, a 40 millas alrio construir un ramal del ferrocarril.debe decirse, así como el costo de a- Orlente dé Londres, y sobre el lugar
veraniego de Fargate, a SO millas alrrendamientoy de compra del mismoLa carta del enresentante wauon Sudeste de la capital. Otro despafué referida al Presidente Banna de cho dice que: cerca de 40 bombas fue ';:
T-.- '
i.
-
.
la támara de Comercio el lunes en la ron arrojadas en South 'End y que 23
personas, incluyendo hueve mujerestarde, y se espera que esa organiza PRECIO DEL FRAbCO,
y seis niños fueron muertos allí- - BURGOMftSTER MAXLción inmediatamente dará ios pasosnecesarios para conseguir el ampo
iIb aviación nara esta ciudad. ILas ius telegramas no oficiales dicenque dos aeroplanos volaron sobre la xxxxxxxxxxxxxxxxcondiciones climatológicas aquf, la
Precios Muy Reducidos
Zapatos Tennis para muchachos y ninas, de cintas,
" blancos con zuelas-negras- , tamaños 11 a 2,
ahora .......... . ... . $ .65
Sandalias para niños, tamaños 6 all, - ahora...... 1.00
'
. tamaños lli a 2, ahora....r... 1.25 :
tamaños 2 .a 5J, ahora 1.35'
Envíe su remesa en un giro postal o en una carta certificada y a ta
vuelta del correo recibirá el remedio franco de porte.
; THE MIRABENE CHEMICAL CO.
población, arrojando torpedos áereos QUEJAS DEL VERANO, ,altitud y la abundancia de campos a
DroDósito al derredor de esta capital asi como arrojando bombas. , ..
Oos máquinas alemanas destruidas
por loa británicos.
con la propia representación que se
haga, de sus ventajas, hacen. que no DEPT. 220 P. O. BOX 657. CHICAGO, ILL.
sotros tengamos una buena oportuni
dad de obtener la aprobación del De- Londres, Agosto 13. os de lasiirtfl,mnnto meior que ningún otro
Durante el tiempo de calor-d- los
meses de verano, algún .miembro de
la familia es probable que se vea mo-
lestado con los intestinos algo suel-
tos, y es de la mayor Importancia que
esto sea. curado pronto, lo que se pue-
de hacer cuando la medicina se tiene
a la mano Mrs. F, F. Scott, de Scot
sville, N. Y., asegura,' "Usé primero
máquinas alemanas que invadieron
lugar del Estado. . las costas Inglesas, fueron destruidas Anuncíese en i(El Nuevo Mexicano",
Blusas para señoras, ahora......
Calzones.de lienzo para Sra., aWa '
: Cubre corsé para ''Sra', de-20c;- ahora !..
por los aeroplanos navales británicos.
SE HA VISTO .UNA AURORA
BOREAL.
.50,
.25 :
.10
.15
'
,,35
.10
ANDREWS VOLVERA A CONS-
TRUIR LA PANADERIA J
QUEMADA.En la parte septentrional de este país
el Remedio de Chamberlain para Có-
licos' y Diarrea hace como cinco años.
Entonces tuve un ataque severo de
malestar del verano y estaba sufrien-
do dolores Intensos- TJna dósts ni o
Calzones para ninas desede i anos hasta 1$, ahora...;..
.i.Vestiditos de lona para ninosj; ahora . ..!... ....
ITilo de algodón para tejer, por carrete..............................;
y en todo Canada se ha visto no-
che y hoy una aurora boreal desde
loa Rocallosos hasta el Atlántico. ,
Se construirá pn edificio de ladrillo
alivió. Otros miembros de mi famiy tejas en lugar del que se quemó la
semana pasada detrae de su tienda.pililo de algodón, .ClarkVs &' Richardson; IIICTV
Ningún depósito tan grande qu no este seguro.'
' Ninguno tan pequeño qu no merezca cortesía. . . ' ,
Para Seguridad--
Tenemos la Caja de Depósitos de Seguridad, que es el lugar propio
para sus póóllzas de Seguros, seguridades de inversión, joyas, etc.
Es de acero reforzado, con cerradura de reloj, a prueba de ladrones
e incendios y todo por un nlckle a la semana.
lia lo han usado con iguales resulta
dos." De venta en todafl partes.
,05' (Frank Andrews declaró el martes
X X X X X X X X X X X X X X XXpasado que está terminando los pla
nos para reemplazar al edificio que
se quemó. La panadería se cons-
truirá ora vez. Durante la' semana,
caneie . ..'..
Sabanas para cama, 72x90, ahora . ;
Vestidos deombihacion para Sra., ahora.1... ,
Vestidos para infantes,' tamaño 4 a: Glanos, ahora
Medias negfas para niños, 5 a Í)J, de( 25c, ahora
......T.,Jabón Palmolive, ahora por.....; ....L......,.... ...... ............
Fósforos, ahora, por caja .. ...... ....:
HECHO A SU MEDIDA
.75
.50
.15
.15
.10
.05
IChicago, Agostó 9. Una, aurora bo-
real interrumpió la comunicación te-
legráfica y telefónica por toda la par-
te septentrional de los Estados Uni-
dos y de todo el Canadá, desde las
Montañas Rocallosas hasta el océano
Atlántico, y fué vista aún en latitu-
des meridionales, anoche y por varias
horas da hoy. "' """'"'
El fenómeno, se hizo visible y prin-
cipió a afectar los hilos telegráficos
y telefónicos poco antes de media no
ha habido trabajadores para nivelar
el suelo. 'Durante la semana hemos
' ; . ' ''dsto un grupo de trabajadores trabrjar en limpiar los escombros, lo que
nos hace creer que dentro de poco
estará ya en operación la panadería.
El reporte que se publicó acerca delche, y por vanas ñoras ames ue i
luz del dia muchos circuitos de lineas valor de las pérdidas, estuvo muy
exagerado. Dijo Mr. Andrews, que
las pérdidas serán .solamente de $1500
$2,000.- - kí.í ;
troncales estuvieron Inútiles la ma-
yor parte del tiempo. .' '
'
El lucimiento de lá aurora en el
.Tenemos nuestro departamento' comercial.. Como el Canco más
antiguo, el más grande y fuerte áo la Capital, cada transacción que
se nos confie recibirá nuestra atención prontamente,- la que junto a
la seguridad de empleados de experiencia capaces, un amplio capi-
tal y reservas y conecclones b anearais en todo el pals. Queremos
sus cuentas y sus negocios. i ; - , ,., ,
'.Tenemos nuestro' departamento de certificados de tiempo. Paga-
mos cuatro por ciento de interés en certificados por tiempo. , Ge- -'
feralmente tenemos suficientes reservas y dinero para pagar cada
certificado de tiempo dentro de un minuto de aviso, aún cuando los ''
tres cuartos de un millón se sacaran de una vez. Absolutamente
seguro! Pero.no estamos pidiendo certificados de tiempo. Son
una comodidad para nuestros patrocinadores, permitiéndoles ganar
un buen interés en su dinero sobrante, sin ningún riesgo. ,
El PRIMER BANCO NACIONAL
.',
' decanta re X i'.K;1
Miembro del' Sistema Federal de de Reserva, ;v.y , ;
' Caja blindada de seguridad para Depósito '.
"LO QUE AYUDA A SANTA FE, AYUDA A ESTE BANCO." .;
Mucho ptro artículos en nuestra tienda a precios máa bajos quaen el mercado. La razón para estos precios tan bajos, es que com-pramos al contado en el oriente. .Nuestros Agentes están siempre ;en el mercado con el dinero, listos para cotfrprar barato. ..
L. J. SINDELAR
DONDE VENDE POR "MENOS AL CONTADO
104 Galisteo St. , Santa Fe, N. M.
Colorado se describió como especial-
mente brillante creyendo muchas per
UNA
OFERTA
ESPECIALLOSSE VOLVERA A LLAMAR A
RECHAZADOS.sonas que la apariencia del rojo san-gre del cielo del Norte se debía a In-
cendios de 'bosques. Un despacho
de Denver dice que el Profesor H.
A. Howe, del departamento de astro-
nomía de la Universidad de Denver,
para probarle nuestrabuena calidad: Estos
pantalones para salir o
para el trabajo, a esco
Los cambios en los requisitos físicos
que se requieren para el servicio
militar, hace, que se vuelvan a lla-
mar a los rechazados al principio.
Los que tengan números que pasen
ger entre muchos esti-
los muy bonitos, garan-
tizados ' por 18 meses
ha manifestado que, hasta donde él
lo sabe, nunca habla sido observada
una aurora boreal en el Colorado. de 184, no necesitan comparecer
-- pLevi A. Hughes, Presidente '
otra. vex.
(Los miembros del uerpo de Sorteo
local anunciaron el martes en la tar-
de que todos los hombres que fueron
LOS COMERCIANTES ARMADOS
EXPULSAN UN ORGANIZA-DO-
DE L08 I. W. W.V
'
I ' Arthur Sellgman, e.James B. Read, Cajero.
Directores: Levy A. Hughes.. Arthur Sellgman, 8. Spitz, Paul A. F,
Walter, Jqhn Pflueger, B F. Pankey.
de uso continuo y de dar satisfacción,
o le devolvemos su dinero. Valen,
precio absoluto, 5.00, mientras duren
daremos un par a cada marchante
Express pagado, 1 np
solamente, , . .:. , , ... . . J 1. 3D
' NO HAY GASTOS EXTRA.
No cobramos extra por ninguna delas innovaciones que se deseen, comobolsas adornadas al lado, bastilla aba.
El Nuevo Mexicano El hermano politic de Haywood, es
expulsado una vez mía de un
po minero en Nevada.s
rechazados a causa de algún defecto
físico serán vueltos a llamar. IBsbs
hombres son los que 'tienen números
hasta el 194, -
La tjeslslón de volverlos a llamar,
se vino a tomar después de recibir
nuevas instrucciones del Proboste
Mariscal, General Crowder, que hacen
f V.
Reno, Nev., Agosto 13. Cincuenta
hombres de negocios , armados, ' de A NUESTROS 8USCRIT0RE8.Jo, presillas para el clnturón, etc., to- -t uo io ponemos ukiatis; no cobramosI El Periódico del Pueblo,
$ Por el Pueblo, y extra nada.menos rígidas las reglas que han estado en vigor desde que se comenzó GANANCIAS EN DINERO para ustedpor tomar las medidas a sus parien-
tes o amigos. ' El joven George Geko- -
la examlnaclón. Los citados deben
somparecer ante el Cuerpo el Bábado
18 de Agosto actual.t
Lovelock, fueron al campo minero de
Rochester a media noche, se apodera-
ron de C. W. MteKinnon, cuñado de
W!. D. Haywood, y un organizador de
I. IW. IW., le llevaron a Lovelock, y
le enviaron fuera de Odgen hoy. Los
residentes de Lovelock y Rochester
están formando una liga de ciudada-
nos.
'',''.,'
'
'
John Gilbert, un residente de Ro-
chester, también fué deportado. Me
Para el Pueblo
Tinene la mayor circulación en el Estado
teresan al suscrltor que quiere '
publicarlos, deben ser pagados, a
razón de 6o por linea por cada la
serclón. Toda las demás notl
das d Interés público, NO PA.
GAN NADA, como son de casa,
mientos, bautizos, defunciones, las
que se publicarán GRATIS. Paro
recuerden, que lo anuncio de In-
terés particular deben ser paga-
dos. . , Hacemos esta aclaración,
porque a diarlo recibimos aviso
de pérdida de anímale, etc., qu
se nos pida publiquemos gratia,
'
alegando qu tlnn pagada 4 sus
erlpclón y que tienen derecho a
qu s les haga la publicación de
valde, lo qu no cierto, n ;.--
Les suplicamos que al pedir el
i cambio de au dirección para el en--'
vio de sus periódicos, no se olvU
den de poner el nombre d la sin
tigua estafeta, al mismo tiempo
que el de la nueva, pues ks trs
manera no nos aera posible hacer
el1 cambio.
A la vez, lea advertimos que to.
dos los avisos de Interés partlcu.
lar, como son: anunciando la pér-
dida de algún caballo, vaca u otra
bestia; caías de venta a par renV
tar, anunoio de separación ednyu.
gal o avisos legales, etc, sato es,
todos aquello avisos que solo In. -
vien se ganó $(6.16 en un día,
Escribanos por MUESTRiAS GRA-
TIS HOY MISMO.
No Mande Dinero
CHICAGO TAILORS ASSOCIATION
DEPARTMENT B 143.
t
Nuestro Secretario de Estado, Sr.
Antonio Lucero, regresó a esta capi-
tal el domingo en la noche, proceden-
te de Rochester,. Minn., a donde fué
por algunas semanas a ponerse bajo
el tratamiento de los famosos herma-
nos Mayo, y ha regresado muy mejo
Klnnon, Ihace diez días, fué tambiénSOLAMENTE UN PESO --$1- AL ANO
III.
arrojado del distrito minero de
por los ciudadanos.
LEE Ud, 'EL NUEVO MEXICANO!1
515 S. Franklin St, Chicago,rado en su salud, según tuvimos eijisto de ver el lúnes pasado. jxxxxxxxxxxxxxxxx
f:
